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fl lil lntlll. II rr·111•1ul 1" "Jl•III 1,1 11u--
f"u111·th I 11 1·1 \ l.c,:i t. 
1;,,n 1!11,11,,,11.uud 1ur 111ry lwl.,:11 
l11th1•11d ii. 111,,,I lt r th e• l'l\.'·-iihu ( l11 
ITMtll!~ l'Oflllltt"IIJllr;;I lv1• 11dcl1 ·1 ~--l'N, Jill 
&:1•.1111~ ltun1• ... , 1101111 1 1'1 11,ul., r olh 
i I i), ·1u111-.1 r:11 l,lll ... , 111111 lw ,li r "t·f ... 1 t111t 
nll 1-'11h111I 111pln., whn, -,n·ln'"( 
•· 111 111 1 --p111,-,1 ◄ hall I 1• µlv1•11 11 h••lldfl.' 
I r .. ,l ,lcnl \\' il~on'N l'rodurualiun , 
l'\t'1 ,\' 1111) It,• g-r nt p1·l1wl1•lc-. Ju ;• 
\\ hi h \\t ' a, h:h l tllt.: tn kt• t'n•..;h 1h tlll 
H(II 11 11111· I hn ~•11 1111d 11111 p ·1 .. ,• nud 
11111)..,, It d1 111rl't· wlu ll 1 t Pll•I 11111..-1 h · 
uw l " lltt i " 111u,r t .111 111 udlit•,·•· It . 
" \\"t • 1,tto\\ llt l\\" 111111"1' 1· •1·t11l11l~· I 111111 
\\I' t•\ I. I' 1,111'\\ 1!1.•ft ll "i' WU\" frt'l' 1111..' ll 
l•tOIIL:' 1( ti I p, ,II 11111l011 HIid t,lUH'11i ~ 
IIH'lll \\t • 111\'(• l1110 l'\l~tt•111·1'. IM. 11·11 11 ~ ... II 
~1·uw-.1 d,•111·, 1 1111 1 rh•nn'I' \\ hnt i"itl-
u r n1 • r1·, hY 11 01 u, 111 ,\ 11u1 rh•J1'~ 
p1·f\ ll1•Jl1' 1n n·111l r 1t1 ll H' , 11·1it 
"' I ho 1111111,, 1 ... 111'~ or !hi- dJ..,1-11'('1".\ ul 
\ 'll'l'k,1 llltl I tlt11r1 ·101 , . liu,-. lOI' 11~ 111 
thi I l,t-1·111 ~4-1 1 11 lk 't·Ull111· u11t1 t l:rlll 
i1ti.: ti.:11H1t'lt II I \\ '1• .. lh•Uhl 11111h.1 II ., 
1 u,· nt lll'dt ' UI 1· 1h•tlli•1t1ic111 10 1 lu- ld1 •u J• 
15, ,n wld, II 11t1 it11,·p1•11 nw111 t-. 111uml1 1 
1• ll \\hi, It" t• p1,,.. u, h•·toi,· I 
II ht plt1·1I. 
, o\\ 1h1.·l't•fl,11 1 I , \\'111ulrnw \\"ll!'int1, 
l'r11..,Hle111 , J" !hi' l 11lt1•d }"III• 11,, n11• 
,H,11 t. !4u1111d:1,\' Thi' 1~n, 4)11. of t ~-111 
tit~. II i,i;. ... p .• ,i11., .' nu l hi1: 
, ~• 1 nqt:1 f ft11• i-lli -'f i ••f 
PUii 111ut., f • 1• l llltt •I ~I ti' 
\\ ,: h l;\t. 
'tr, 1,l111,1: I :1 1,. 1t u, ,·ii h\ 
f1h:·wl lu 1,, .. u i1IPr Iii ,t,tiPa, 1111 lw 
1111r11111 tit 1 1'rlh1t1t' t llllt hl' h11d 111111h 
I p )11 1µlH l (11lll Ill I"" 111/lll•T 11t1d 
1hnl hi• tt• II· 11 111• lhn11~l1I )•l•llflo·d 1111• 
,It, Ilic 1•f,111ll1l11w• ,, I t111n 111 tho dty 
111 111P pn '"{'l1f 111111..'• 
THE BEST TOWN, THE BEST PEOPL BEST CL MATE---THAT'S ST. CLO D 
' l t·Jllfllf 111nr.1(l\ • wldt·t l'll~, pu · lllllr', 
ln1·ri-.. ~•l1t1t11c f,•11\;1f, 11r 111 1 .-1· ti 111• 
l'll'-IJ>:IIIP!l Kl11,11l il 1111 ,111'11111,t d ft·!' 111 
t1\t1l".'" m~J · l :h,·1 11, 1111111.1• tli, 1,t1·111•1'1ti 
,i11,·dlo11 11f lh,· ?'-1•1-rlllll".\' 1,f ti,•• '1'1\·11 ... 
111·y nwl 111.._- f111111,•dl1111• tlln·,·tl1111 ur lh1-
l ,lh1•1'1," J ,u:J11 ,·11m 111h1t•t•. 111 1·11-1q1 •ru 
111111 wllll !ltt• lllll t·d :-tt111t·-.c 11111·1 111 11 11f 
l•:dth·:lll1111 HIid tit,• pt1l11t,-~..id1n"l 1111!11111 
ltit.t--. 
" l ,•tl tl1P Jl\'flllll' t· ·p1111:,.1• fll 1h1° 
fn11rth 1,iltt•f"I.\ L111111 11 ,1111 .... -. l h,• 111t•t1~ 
llll' ut lh t•II· dt•\u ll on 1,1 l ilt• Iii •11I~ wllli ·h 
iU.l \"t' g-11t1lt•1I llw 1•111111tr,\ tl-0111 II~ d i~ 
l'tl\l'l'J 111,,11 IIH\\, 11111 1 Pl 111\'11' 1kh1 I' • 
1ul11 1tl ptll' JH l""t' in d frucl tlui111 :111d 
µ 11 .11u 11tfl' thPII· lri111111111 . 
•• J,'111• IIH' p111·11t •"•' ot' p111'll1•iputl11~ 111 
I ili1•n ., tluy f't"l1•l1ru1l1111!-- , u ll 1\tnt>lo,n•"' 
111' tl w l•'1•llt>rlll ,Lt0\t' 1'111114 ' 11t 11t 1·, ,1!Kh 1 ntl 
I ll\ l'iltl llll ,\' \\ 11,,~,· t-l' I' \ I,· 1 ◄ c•:tu h 1• 
"JHll"l'cl 111u.,· lit' r\'t· 11 ~1•d 011 i,,:utlirclu ,,·. 
I iut j :.:i i1 •~u'., ,,:'° ! '• r, !,, :°', _!'~:• :~::' ~'!?~!!"'.• 
,lu.,·. 
' 111 \\Hlw,-.:- \\Ju,1,nf l ha\"1. l;1°1'l't!H!I' 
-.ft 111)' lut11d n111I l 'Hl1'-il'il till' l"ll'lll 11r 1111 1 
l "11l11·d ~llllt 111 h,, fl\.1•.f . 
" l'• lllt' h1 1lt1- IH.-it rlq 11f ('111,uulth 
tlll"' 1~111, d.t~· oJ :,,;q,tt·ml,P1-. 111 1ht> )·l11n 
1 l ,u 1· 1 't·! 111w t l1t1U!'-:U1J nlw· liu th1 ·• 
l ntl t•la,:1111 'll t111tl nr '1111 l11tlc·1ll'1\f '111 
11I thP l 'llill'cl :-:1ttl1•~ "' . \111 , 1·1•·11 t11 1 
11111• lm11tl11d 1i11•l fnrt.,·-1hlr+I. 
" \\'1111111:< 1\1 \\" 11 ,-(t l'i 
'tf11• .I~ 111h,.t11t fo Un· lil) t.11•1rt(·1' 1 1>Pt fl 111 N~ \'£1,1 , k "'I' ll'C• 
!'-t. l loud pr.·1a1ttl1w \ 1m ,,11 f,1 ,cl l • t·l , I , 1 loll 1~ h•I t 
,,11- a1lo1,te1I I,~ :, \ul1• ul 1711 fur lo I It i p1,·•ll<11•d 11 ,111 Ill.•• 1,11.,ll,•••pi.-!11•,t 
s·! ~t,:u i n "if In Ila- cht.tiOII hd,l 1, 11 '1'1w-.. , \\1 Ill It~·' 1_1, t !111111 will 111 ·1•111111• 111111'11 
1 ~ t ., 1 1t·1, 1,. rn , 11r 11 ,11th• , 1111<1 11 1, l HJ, ' Pl) ·"'"· J1111r IIUll• J11·nh11l1h• 1JH•l·11 w111 lu• \\fll11-
.\I 111\: '"":11111 1hu,, lllt• 11111• ... :loll 11f :l\t • 1••:i (altulld,llt ·~ l'ul' c,f ic·p l11 1hr NJl l'itt,a.c 
tllol'lzl11 ~ H 1111111 uf ~IH.Unll w11:,,,, 1h•f1•111 .. ~-h't·rh,u, 
,·d 11, ,I 11 1nj11 1':1 ~· nltun--1 ll ... li11'K • •1-. f Tl, Pit 1 111111 1111 , 111 • ~11ffn11,.:1 qt11 •..,fl11n 
11 1111 ,11~ 1 111 (,1n ,1: 011 \\ot11•111 ,11Hrn:.w j '';1 .... cull d I,,,. !ht.• ,·i t .r 1•1111111•1! 11t thf• 
....,_ f11r n11tl 1 to :IJ.Ct1l11/',1 1,,111,•, ,11' 11t,, \\ 111111111·~ Jrn1n1r1.•111t•11l 
'l'IH • t 11,\ l'lllll'l t.• )', ;\ ~ :lll ll 'IHkd. \\ jH 
J\I l'JUII I hi' Wnllll ' II of (Iii~ (•hr 111 l 't 1~I 
11 •1· 1111d \4th ' fn ult 111 1111•1 1 mu11lt.•l1w · 
d 1•1 tloui-. lu·t·t•, 11 "111 111l'1\11 111 1 Ot.liJ j. 
tl111wl Uut 111' \'1 JIP1'..J. f11tull 11t: 11JIJ'll'Oxl--
U1Ufl.lJ,,· :ilH ). 
t 'I 11, 111 :-:1. t 'loud . 1111d , l 1,·tl1-.,·1 lli 11µ 
11 ~1\t' 1 f111 hy t lw liullt•..i 1111'"1111-\' ht•cn nt • 
t:1h1 -- d lu th" ~\H•(•f:!o,..; 1,f 1l11•l1· f)r11po,I • 
I :"11 1'1 1 ht• \llp1•t Ion , ~I. ( ' lnllll now t nk«'.i 
1, p1:t1·r 111 thfl tn 111t 1·1111k wi th ntll"l' 
1n·o;.t t·p,-."I I\ t' Ph it':-i 11 111 I hu,•4..• J,:"1111• • •11wu d 
of t hP ~lat<' 11~ o \\lioh• 111 l h t• 1 t lr.,r 
'1'11t 1 W£ 111111ll·"11ff l'Ul!I' IIIIH'IHlll\ Ill !It'- nr 111 ·4•1w,ll11~ IIIP hullo! 10 .\I.J. th. ir 
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f ••lll)lli•H•d, 1111d 11 8 J•t l'f•Hltllll ' i , ... ..-urn- \\"', II !'-l111t11'( •1· \Jnr. 11111.J. ' ;1r111In11 
1 h-111 to 11t nn• 11111· ":,::1 l11v , ,\('1' 1114' Jop" ,nul lli i!aw,u·,• n,t•UIH.·:--, 1 
\'1 I )' ~11111'11,\' :1flll0 t111' ..-:iJ1• h .. ~111. (:JJtf... ~ 
111'1111~·. ~1•111, :.!"1 - 1111,I \'(•I'~ 111ttd1 0\'l'I' .f1!h11 •}HU('1'\"IJlt1 :11111 ., •• , . ;\kf'lll1h:v 
\\l11111•n•1· Hmount 1-.. ullotthl 101· Xt. \\ ,\nllltllJ,!, ltl'C:.:1111, :111d .'.\li~"ll .. ~tp1,I 
( ' lt•ud'i'" qno1H of tlw !'-li.lHltl.')•H),0011 1.111- II\ 11111 ' .. , 
PI I.\' l.01111. It.- \' :\lr. Urnw11 \\"1•-.t-t•11tl ,-; 1•11 fl 
,,, tlh IH•iid ,it tlu- l'Hllllt,\' Ol'l,tlllil;,:;t• 11 ! tlli' (•II,\. 
t tt11 1 Is ( ', .\ , ( 1111•..;01, of K f!-1..,,IIUnh•c•. ,J , 11. . \ rmi--11·011,.: lhlop•~ . \ddltl"u 
pl"t\..iitlt.•111 of tJw Ht11l11 !Junk oC K lss lm .\ . ,r. 1(11 ,v 11101u.l }'uJ.-.011 .\ 1ltlit lou 
111,"'· 1111tl ,I. h . ( 101111 , prpto.ldrnl of 111,, , •. H . Mt11·ld tn111 LukP•f1•flnt spr·lli-11. 
U11 11 I, 011 ~t. <"l oud , t. rhrtl1·11ui1t for I hl~ .\ tl\ 11PI hu.r uC I l1t· Wt1l'k1•1 ·~ "Ill l· • 
,,t1r. 1rll l''-11 1 t\\ o 11u.•11 "'II he u~i,1htPil l1Lld tomo1·1·ow <1 ,·,•11lt1µ r t11· n flnul eon• 
t-r II 1"111/lll lll'lUY of Wnl"kt." 1'..; ... pn•lng 1111 f(•,·e 111 •t~ 1,pfo1•(• th l• tll'l\' I H.1 ~l11s. 11 i,( 
1 lw l'\ t'l'lll lrn tH11 ·1 1111t c•mnrnittt'('l-1 l'IJ\ t)IOuned lo <11)H'r the" \\ hnli.~ Pit)·, n1 w 
t• 1i11 1.{ \' 111'1011 ... t• 111111 11l lJ!11 uc•th lth.•~ u11tl t11ln i11µ o~ 111n11.v h lll 1:-.C' rlpil,1tl'•• 11!-I fHr• 
cltfft'l"11.III ~l'\.tiOIII'( of' 11 1\' t'OlllllltlUlt,\ . ~:hit•, then tu l't.' (tf):' I thci n11t1t,ol•1 urn , 
'rhl' r cu tlPr:-4 of tlw Trihnrw wfll hf• 111 e1lhl1I' t·•wl\1 rt'U1'l'H lu 1)1 1111 fo rnn·y 
<',-1-wcin Jl ,v lntt\1•(•~h•tl In k11t 1w l11~ t111 • l ti,, t· 11111p11 l!Z' II to 11 ~1 1t1·th.;sful <·0tu·tu~t01, 
1 llltlCS or tllr' e wh11 nr,• 1o 11:-:i-'ist 111 , tt I I 1l !l! t• II"' l 'U l ' IJ' Ul'I 11u~,.i l1J1t,. 
putti11g t-(1 . ( 'ltn11l ··ov,•r tllf' tnp''.fm• 111 fh •t. 1:!, tlw 111111!,·11 1·Hn1·s of rhc ,u .... 
fow· th Lll K'1'I , , J.na11. ' l'l ui ,•1l111111lttt1t'"' 1 11 \Tr,,· uf' . \ 1i1t' 1'h•u, h 11.;r I M'P II ,tp~lj,t'untPd 
lhul 1tn,·l1 Ot•lin nanwd 1111d lhc ~tl't•rf ·.i :1..c " l.ihf\rl ,\' 1-'o:in 1111 ,r'' IJ,· P rr•t-thl c nL 
j II whl(oh I lie•~· \\ 111 WHl 'I,; ;I l'l' I\'{ fol \\"IJ-.., 111 , UIIII I hi ,"' l"lll rt ,,r Floritln w ill 
---------------------------------- I l11w..c; l llth:t\ ctl" to l' "\f 'f lf't l Its 11uot11. wh11ft1 \'(lr 
Osceola's 
our 
I. d 
I i,1 l1 r 11' ti.· 
\ ill t\NII It ruu1w1 011 c,,t. 1 1111111 u• 
1l111h~• 1,1,,111 hy tit, 1.,11i, r n 1 xt mouth 
\l1 • ~I-• t 1· h11 •·n1ul11d1•tl 1111 1111-
I. . l ·. Hl,lclh• f 'olurnh!fi .\11l111:11111, I' 1nrn111r mn r 1u-. n 11110111wu1 fl !( our mn-r, 
:.ud l .ont~l111u1 Ll\t•11111•-t. 1,, 111:11 1h1 1l•. 
,I. .L ,lol111~IUJ1 \ • t 'II .:,l.1 T1.. i1lu ......... , I ,,.t. fl !~a :it ltt~Jlt t1t•~!~11nti•f \ n..: .• , ih~ 
: Id ,\l11hn11.1a lt\Pll\l"f-1 , ...... 1 n•1 1 \.:t,•t1h1s" l11 tlu• ,\1) 1111111 (It ... , 
.I. h . t't•HH ( '111it' 1nd;a, Hu \ol;I, J111 l f d1·l ( wl 1 l-·h 1•11m1wlsl'!-t Ht. Clmu1l, uud 
r,11111,,11l u,1111u•·. ,di 111lnli.:tcn, 111·c 1 11ri.;·•t 101n·r11,·l1 n pn-
"'.\I. I.., thaJ: • '\1•\\ .J 1 11r. t •:oth· ,-;.11nn.,11 ,111 111111 diltl•, ... 1•'tl11 
rt ' , t ~~.,....,....,..,..,ii~ • d,lJ. lm,p • : ·c:- • ,,t' ,u~ 
.\ .. I. lh·,n\ II ( 'olllll'dlc•H l 1 1 Ii I\" I r Jul~. ..._,,._,_,._.._~ 
tu, 1111!1 h .1•11 1111•".r H\"l'll1l<'""' I ,·1u1tt l 11.t..i ◄ '·dlh' 111 tlH' tfot 'I I 1 
,lu1111) ... t:11lf l· 'h nlda , t 111 11. 11111 , , H rn,1,,•111r11 1 ._,urtc•,l hl' l'I' r,,r ,,~1 .. • 
dllllill 11\tllltll'-.!, \',111:k, U'Hl tlil-4 lll'l"/11..fflll will n111l n11r 
P. ll , .\l,1rh11 .\l11-..,-.,1,·h11- 11 ... , pl 111lt1 r, il) 111 n· ◄p1•11,l lo tht' 11111lrn's 
Yo1 I,, 1.11,l flt 1111 ..... ·,·,111l11 ·1,·1·1111 c'l''I·.;. r,, t , , .,,,, lhnit. 
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lti• "r 1·01111111111 J'OUlil'J , 
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: • ~. I:W 1t1:11 •11t1HH 11 ~;.\ lhtl' \ll th,• run11 uf o 1·1•1·1lrl,•u11•, 111111 h \\Ill h, = .. :,:.:.:,:. UV a er 1 11 0 ,cy : .:::.::. 
'" frilllll.'d HIid llllllj,C In tilt\ n((h•t1 <•f 11 11' ., .., 1 
l•'rom tlle tntcrr""l l' llr 1wo1>lf' 111,1 tul, tit'\\' U, •tl Cro--~ ht'th lt1t1t1rt,,r~. .\ 1u·u]l'\'t h~hw roruwd u11h111u• Fl,1r 1.+.·.l.•. ·.•,:t• l'h l 1111·,:t• 1.,. t•s ot \",,,._,. '-t.'1"\ h"l•t1hlP ~ ~ • 
l111t 111 1111'1..hl' nut 'l'l'l"h,•ohl,• thlllj:' t11 I rt II I : lln d irt!• ):fl>llt'l'• wlll . wh1 •11 ..i,1111 1 .•, .. ·,· You have f1're ,·n urance---l1'fe and acca'dent •. n- ·:·,.··i· 
..... ,ut 111 Hel,l!huu. h l!'Hlk 11~ IC :-it . :·:l\',1.1~:U\ ~;1:;~·l~ t_.1~~ ,,~~~r.' 11\ ..... , 1' 11 •Y nutl'l1, 1111t nhuut t 1wr «'1 nt -..r 11w ,1r •1·1· ... 
t 'loud '-.; d11111llhH1 11111'1 1l11w \\nnltl n •1t1 ·'1 ,1,111 , \ nrrl!,•,a~t l nit t1Ulrll'd the mo,•p. un •I.! u11t.1 a:rn1w.•rrult (."l'U ))N ,,t thl-.. ~t11h1 :S:X • d • • f d X 
,,11r (1111110 HI:! p1111111l• 1111 •111 1111•1 p1,d,c1I two ho •'8 lit till' lntu l•:un,p,•11 11 ho 11llftls ha,•ht•l'l 11 11 ,Id, ·H· surance---an emn1ty 111surance---to sa eguar your ·'·1 
\\"hp11 \\t' think of 1·h,• ,llrt: dl-.tn·-. 1111111 , , 11r '1,· . ,1,,11 11 ,·uu \ r,tluh•, ._,,·pr~ or \\ Uttn d,,, t ~nmullt.•~ ,1r ... o ltl h.• r o t' ·.-·1.. b , 1 · 
Jllld 1111 .. , , ... v ,.r IIW J.tt•lgl1111-., II t "'11f l.:'lllll1 1.•111 hn r ll1i.: l~t•ll d1•1111t.1d 1111d JHI' iHht 1-:ntt.• t1tf• .-\ lllt•' :i::i: us1ness. :,: . 
f i l'it'lll tn 1•nH C11r ottlt' : .. ,~t l rrort~ 11110 \\t•urlnJ,: \'111\dtllt•II HIHI lUtlll~ Ill'\\ .\ ,-1H111H1 tl t't' or ll h'II Jll'Olllii1t•1Hl,\ ++ +t 
Tht• !frtl ( 'ro-.-.: t•t111M hnn• 110 uh n11, •-.. 111ud.- Ii~· 1lw.;,, cllrn,•:,11 \\ork, ·r,, hh•11ttfltd w ith ou r c llru~ l11tht~t n hu..i ·ry B h h 1• • h f ·1•1· 
Jt·t·I 1111'"' 11\lrlh)· ,,r It, p11ri•• I' thn n !Ill 1ir,,jPd Ill drnrge UIHI Is 1'"11 ;1111·~ ;i::,; ut t ere are ot er po IC(eS you must ave or your ::::~ 
tilt' f't•ll, •i 01 IIH''-•' ,...,,,,ph,. 'l' lll',V ~ur T ll.\ ~ I{:-. \ !\'U ( 'OHR E( '1'10S ~. 111,: 011 lll'l'Hllllt lll l'U1;( r,1r ' ,ll'I" c"hl ., ... • .!-:·~•... ..,. 
r, . ., ! , • 11 ' ., , 1111 ,· , 111·•·-· 11111 .. r. " • • 1' l .,. , , 1, , 111.. lhl' l'<ti111r »f ,, • 1,'"'"'·~l,\:·• ....... ~ • .i: .:n, Ill , • ·µlllll :I :c:i: own protection---policies of insurance against the i~: 
a:r111l1wh .. .. . . ~11-. • •. t . 1~ . i a ; , ,, 1"1111'1'•.' ' l' rlht111e r,,r pu :111 -.!•h1·• •w; .. ~ •• _. ,11.,· I\'• ,u-,•~~.... ' l'h,\ , ·11 rn111i l ll'1 ' ,•umpr liil:, 'l'l .I , ++ K :ct 
llll' lll with \'llllht',. Tht',\' ~n il 11111 IHI)' I (' l'lui-1• •• 111 ,k,1111 \'III,•. Fill ,; A r t hur I( ' 1"1' a1·ser, whose power ,·s tha greatest per 1' I and the "1 'i p1111 1u ... t Wl""'"'· t,ut WC' nn1 n -.f) n•n· 1 1 ~ . h 1 1 \ ,l' 1 .... '-' •• •1 
~- • : .. ~~tlid1111l 'r lh':.' )111,·1• !\Ill lht' J, •1111111-.: of t he l'i' IHllntln11 or 0\11 dull., (U P, l t'\\1·1' o l' i" ~-y: , ~ ·u: r, ;·t lt'lltt. +♦:♦ ·:::t: 
lllf'lll' ,\ 1111d tlH' t•lnth,•i.; nn.• 1101 lh l l'I' dwi11111111 ur t lw N111'C1 •11l •t.ln.•,,lm: th•· (hl111Hli\, I• 11. : ' . \ ll , . .. , url tl \\ , ... ... greatest force of d t uct' . th Id t d ···r. 
'l'l11•lr lllllll11l 1·,1111fort I• <h'lll'IHl<•nt 1111 I Flu.: ,Jpffe 1•s1111 1 'ht> IIIII<, .l 1u• k"<H1 1·11h• '1"1• es r 1011 m e wor •o ay. •1• 
lllll"IIIH.' lll ,1f 111,, lfrtl ( ' l'\11"~ c.: IUJH1 1 1· .• \ I l ' ,,. I •• •• our 1,:t' t!llro-.11 ., · 'l'h t.• un1·u1t•11i"' 11P'l'1h•d I J,' lu .• uwl (.'. 1-<~. !-11'' \\111·1 11111 •,. 1· ..:ht . • ,,.1. ~:.,: 1 un': f,\P•'~1·11pltit·nl ('l'rnr 111 tl1,1 l't'JHH'l :-;hn11 ti 'rHIIIJlll , ~· lo . +·i· _1 _ 
" •'II ' \\'1 ·:11· ::<ttln, 1111·..r., ,-,,1,1 .,· ..r hllH' ··••Otl I t',tl'rt.'<'1~11) : " :',•••lt111s per 'l'h,• ... ,111111111,•, ··· 111t·111h1•1·• lll ll'l kl<t• , .. ·,·y Liberty Bonds are tho Best Polley H 
lit:ht 1·1 1liw1 •1I t'lu,uwl, l , w111 ·k ~ul(~ In\, • .♦ • "•·t •k . !II : 11 ' t•n,J.;l' IJi.'l' •' t: Ill or HI IPIHI ~11lld1 FltH"ldu ,·it ru~ J,tnm l' rli tn 1•1111 :S::( "- :•,::,,: 
I I 1 1 I I 111w" :ill1t·t• \ tu:. 1, > 1wi- n'111 ·" 1 ,-11,111 ,, 1 IK'r ,·, 1 nt nr thl'ir ornH"l' nutl •'1 .. ,'. ul-. l 1ll1t Pl't- l rt..:, 11IHt' l'll'ti\,t'l' ... . lr,,u - \ J,n : 4ttt1· hu11-,he1•11tuµ'1.•l111il'IU:lllthl 1 1
"' ·1·1· 
,, ... ,, · ·••OI • -h••·-. m,•n·,,a,,. J,>r,l')' , ""' r,•1r11n 1111 "t1ltl 1111111." hut 1111 ,,11 lll'II Jk•t'rult for th ' hlllllllll tnr '.'" 11 ' " · :o: Every L1'berty Bond you buy ,· s a pota·cy of ,·nsurance ·o· 
'" l'Hh ' I' \"C' 'lls, ,1ll ·h.s 1-. i:tt."" IIPJ nnd .\ -.; l'lnrhl11 'i,i , ·rt1 11~ o l lht''-l.1 t1•111f ~11 1',,: .1 •• 1. •1 •• 
111 . 11ml '-tlll ... l thrt.'I\' 11it~•1, m•~t!·,. \\1111111 llkP ,11 .. ,, lt) tHld Ulll' thunh..i ,•s tlUHllt'd 11) ht• ulhl\11 ~it')()O,(tOO l \11 \ 1''" +·i· aga1·nst the destru t' of f d h :g: 
W 11iu,•11·, ll'l'nr :<kiri-. ,11·1111,·r• . 11>'1 1,·11111hl11c1ll lhi< ,11•11r. lhl• pr,,µ, 1-,•d :i.·:i·. C 10n your ree om. your ap- 't"' t' 1 t11 ) Ir . llt.:llrkk f11r M'ttlm: fl\~C'tlwrnur 1 1 .. • 1l1·11111-.. 1·o r .. d -..llp-.t, hlnu ... 1•..t, r-l1lrt1.t, Lrult l ·o111rlhuth1u Lo tllt• ho~I) tult~l l :-01- • •• :. • h .!:,~ 
,. r• II 1111, ll1111Jll" t• l 11l11ur11r,• 11111·'111~ 1·11-~•. 111111 to )II• l1 11rrl, r.,,. tlh>r ..r lllll. IIWII 1111,1 11ll h •, I 11111 1t111, .: .. :• pmess, your ome, and your livelihood. You can- . ~h~~ ~.'1 • . l:.11, hnr, h-n i t;~,tt • l 'lll''• 111171 11 ' ; .1~,!·:~L'!111~;~~ (,':.:':\~\· ,·nrrt'dlnn. w u111t l 11ppro-d11u1t~ '-0,000 tu"a",;: \H'-* ·:··:· :!::!: 
,i,wklru:, t,Iz,•, 1 nrnl ), ) . 11•11·•1• uf ,•,,ur-~. 1111 .... lll'lll'I., " 11 n: not have too mu Ch of that kind of ,·nsurance. :i::i,: 1\1,~··I,{ \\·l1Hr ~htrt, mtlon -.ult-t 011 uur \'ltru. gro\\,•r-., , •nntl'lhull• 11., 1•, y •j• a. 
tl t•r-hlrl<. truu,,•r- . ,•ont,. ,.ult,. <hot•,. :'\OTt~ B \ TR ll l l ~ t.: El) ITOR. ,,.,.,, .• , ..... 1 1~" ll\lt .. r t•ul'I, Ill() 1"'M'' ~::i: France and Belg1'um and Serb1'a and Poland show ::.::: 
nn' r<•nnt:-t, Jl•r-., •y ~, 11n1l ... ,~ ·k 1 -..tzt·, 1 r 1 1 F r ,,lt s,•lls .\I ··•··',· ·1°01° 
1n !II 1)111' 11[ llll' 11hllgl11µ r,•111l11lrU' r I' ll(~ l ' r o h lliitil t• l ' ri t·e In t ; uro11e. 'i''l' what p . 'l't . Id d t th u 't d :,::,: 
l:lrl <' ll'• 1n llr,.,,, .... ,i..t,•i, ... ,., ,, .. 11r tht· , · .. n,nn,• \\hu ,u11111., 1h 11•·•1 'l'l11• ,h11rt11µ,•11fft'111t,11pplh •sl11 I:1111 :.,•::!.: ru ran m1 I an m wou O O e DI e ❖❖ 
t·Ont .... . ul~ht tlrl.'""'"t' -.t, (lruw ' rl'l . :-1,w•kln~~ ,•,., , .. ~ 11 c: ,,, rc1·t1 11lly mndl~ lhi.; -.11111. •• I I ·.. s "f h Id f 'I h • •,··,• 
, ,, ,., , 1 1,1 ,, , . 1111,l,•r " lll'lll l· lll•. ,w n i 11111 " 111111 1-'t·illlt i• I• ' 11"'1 I 1111 0 11 ""'1 .•,:.;. ta te 1 u,e Oll a1 to Cfll at. =-1·· ····· 
,.. 11 11 1111 ill h,•1· 111,ll•-. •· f )11r t1 ,lltn1 11l'\'P !'" pruhihlt h t• pri, -,,~ nrn:-.t Ill' d1urt,;l'\l (111· • • • T"Y 
null "' -.ull-.. fl\\o• )I IPn 'I, h loll '- t' ... , 111111 1111\ t' puld 11' u c·u ll 1•1 1h1.•r. " 1 ,t ,•,111 111 ...;: It TIH' -.ohlkr~ tn tlH• ho~phul..: \\l1l {♦;. ., . .. ,. 
~h t Ioli ' I I I 11 l l Il l lfr11 ( ' I' ll '-~ ll l' lltl11unrl t. 1'~. l 'OIUt"' llll\' h.hnl 11! fruit t'ru111 .\t11t•rh·11 ·:··,· L d t y Ut t f v· t :::::: 
llt1) • ""' t ;i· .. \\ ,·Ill' lltlll ·• "'1''• Thi' 11111;,, ... 111,• l11tn1111tl111111I \]lt> l• :!.::,:: en O our mos or IC ory ...... ph111fo i-1•-. . n11d wonlt·tl m1l11n -., ult , •1 hi , 1•,tlt 11r ll r 1Ut-, ti lt' nllt' i;:n1 l1rn u u tl • ••• 
111rn11t !iii ' ''-'t·u t ~ \\1111--.. hln \\ 11dll lh1t.: •l•·l h• -.. 111,1 nl h: '" t1h 1r , 'I'\\ k t• u r thrl,·,· :-;h i111~ •1 , ,.\ ... -.. udn liuu .. ,,11t .,,,·1· 111 -- l ::::i: :::f 
d, it lu• -. , c·r11tllc dlt' 111 f .. , , ... h0tHt ·1· , . u·a• )1. •ar, nud n llk1• q1111t11 of up11h .. 1 lw1 ❖❖ M • th • f f • h • • f h' ·•.•··',· 
,lh• tlr,•• .. ·. , 1n·1rt ..... 1 .. ,11111•1-. hlh, . 111 I,. l'l'l''>' lll ••,I hlu,, ,. , r 111 th" 1'••1·111 1 " ' 11rul ,uhl) II Ill "''' 11\1'1. this )·1•111·. 11, ·1, :.,.::,i: oney I 1ta actor '" t e wmnmg O t I war .... 
I I r I 11 I I I I 1111,1 II 1·11 1,, \\1 •l1 ·••Ull 1tl 1,.\~ llot t11r~ and • I I II Jh·I' "', 11t "1·kt l"\"hi1•f..: , -- ti,Jt· -- , 1,1111.,~ dl' l' "'"' I It• ... i.:11 I' I h ' (· ltrl 11,1 I' ·n..... \I ,. . . yy y t lend h :i::i: 
, • . h,111,h·t l tl1111!. , , Jt11 l.. r 1,, , Jund,. 11n, l 11111,I 11ha1 tlu lll~- \\' Pr, hd11i: 11 11 1 111 ,1,1.. -.,1,ll,•r - 11tth " tllk•U nnn•" ~L il l.I .... ,. OU mu ,nore t an before. The Fourth +•:• 
-.11, k lh11t hu,.'° l1ln•. l:;tt'\1 thlH' lui Wlh of I lh' l11Jurt•tl fl~hh:1-.. mu~t -..uJ1..;l-.1 oh ❖•.· •••• 
~1 ~. !1 11111·<>11- - 111-,1 tl1· k - , 1,.,1 ,he•·•- II lli::lu tlwt. 111111 frlllt I, th' ' 1111 " 1 " " f;: Loan larger,· the obl1'gat1'on on each of u :::::: 
.. ,11 . .. , 1,111,,,\· t u -..p -.. , 1,l il llkt"t, . rn uffh'l"-l, 1·1111r1, -uu-:I) , ~1•1111,·. utul Clnul~· In • l 'tflhlP thot 1·u11 li,1 [t1n111I. :,::( · i·❖ 111111 t.rlll'llltllf .. f1w u ll o,;n, ... t'11t lll l d l hn t lh' l·oullt uul , •11t1 •r unh• .. !'>I ~1}114'<' 011 ""hl J)"" :...u1ul,!' lu 8uro1k• 1-. · : t .... 
\\U11l1•11 J:rn •d-- or lll lJ hi n,1 w h· ,1,,1 ltt~ l11111lh't l u U'U Uut..tk uml ft )lulhcr diffh-111t to ,:c l , Inn ,1111 ,•,11t1ml11t•l' 1 .. :;::;: rea r. :::::: 
1., l I' nr, , 11 , 1 11111 1111, : 11 1 .. , , ,..,,ft 11111 .., u .itl wot·ldnJ[ 111-.11 on I hl-.t 11hu,p ut tlH• p li11 ' i"': ' , 1 
c·n p .... (111' n ll llC:t · ... , HJ ll l '-\\ l' :tl1 'l°"I of Ht1>· Jfu lihunl. '\"nt lunlll)t tlh'--~ lltn'-.."'0 · 1-:, I., ,i11111l-.1•ll of tlw l-'ruh ,\ u1·ll• 111 :;:~;: ::•::: 
kl 1 1 1 rl •·< , .11111.,.11 h.,I nh1111t Iii, t••r•o11 n,H· 111 1·111111111)· .. r '\,•11 \ ,111... """ I, lll t• •1 • L d t y Ut tf B L"b t 8 d ' .... 
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1101{ 1() \ 1. \\ . 
f 11,, I ..: , xtr, 1 (ru11 11 u, 
l tr ) lot i,111 I 1,111111 't•il A l tJu I q u ."". 
,. 'u I I l J 1111 ... u " , ,.1p1• 1 ... I NI r • 
'
1 
r u I \ l11, , 1•r p I k 11 ,r 1111,l, , 111 r uh 
I 1 11n \\ 1: •• 1 111111-rh 11 • r 11 uurn r11t,1 fo 1 t 1r J"rcu111 111 1'1•11 l n l~h 11 11,I 111nli•1 ut1h l 111p111 l11 .: ' " 
lu ll~ll11:.! I n 1Jlil ~•~1u,la tl t•H. l,t•1 ,1 ,, 111l tl 1 t1111ilit,, hu ll 1., , p•u: 
\\ 1• 1111,·e 111 1111 ... -..; tur c h .. 11t I 1.1 1uul . .. ,wiJ "'" lm1,f"i .. nllll1 4 Ill 
.... c. k ,,tlid1 l\ullld l11 ·tl\1 1 rm lil1•nl_ t 111 111 • I JUI' .,1 ,/r Pl h,· l'tlll' II • f 
i hallo ll t,11 • u 1T I l\! •1l!••l \\111Jtl•l•l 1wk ro,11 I. hl1Ji ili ,-t l ti" 1 .. 
•1 ld ~1 ,· I • 11t 111 :rhwa, 1 ... u , ,1 ,1 11 ..-, 
t••·riuU·ll t.
0
1,111 JIU u ti~ullH,• 1111 ,J "l ll h-.11111 
1lnl fun u-.. l11mlln•,t~ or mil • "' of BPI • 
~HIil tftl W 1 1 l ◄ M• k-4 lllt\f' h••l'H dli,wnrd t'd 
In l111• dt ,Y ·1 [ Lo111l1111 . E11glarnl , 1111d 
l'Pplu1·1•d Ii.,- w ood.-11 1tl,1f •h.-. , ,111111• i111-
p,111t1d rr11rn .\n ~trulln 1,th1 r -. fro m 
!,Jud~"' 111t1u ln 1 ti 1 n ,111 · .. 1 \ \ U) .111 1 :-,,\\ 
tlf'll , 
\rt' . 111 Fl •n l ,la , hu\l' i.:11111, ,·,q,a·r, .... ,,., 
n 11d pl11t • t o 1•\l>t' rl11 11'11 I \\ h ll . 
P ILt Im Ht, Pu wh4•rr. 1111 •l ot1l 11 'h, 
►trc<·t Ju.t,·4' t11 n .. rn 111 tlH• lll'u,·11· ~1 
lrn111f11g In \UH'rh·n . 11,...4,..i woutl 1,lod.; ..i, 
l IH, .. 11 111 k 1•d ," ..:,i II) l 0 lldf1 1-:1,,,11 
" d11t ti., 111n11 dut >- hu• •u u ir d1,(~ 1,li.: 
thl11~., 11111·1 1.!'ul ,·,•r.,· 0111"11 tlrm • f11h 
11111..111 · hli:.' ' 
Blank · itookt I 
alalog 
11·,.1,.1 .1,1,. k " .. ,., ... ,, 111 1, r .. 1111,1 111 l'hll • lalemenl, 
11 1h.•h1hla 1111d l11 1111111 ...- othf'r '.\ 11rtlu ·r n 
.\1m·rl1·1u1 .. 1111 ,, l1il'i1 hna.-.1 11r11 ~11 · , 
. lallo11 .; 
Ofllce rorm 
1\1' d tlZt;JI , . 
~o It 1t 1.., 11 w ·1·"'"" \\ Jwn• rr11 .. 1 llu 
, ,, 111 • r·or1tP111l1111 \\ ilh , 1tc~ld1 •..i lwa vr 
lu1111l11,:, It -.itn11d~ 111 r 1: u~on tt 111 1 lu 
FJ11rld11 , , lw 11 plt11 ·1•1I 0 11 u 11h..., 111t1tl11 1 
1u111ul11tl1111 . It wo11l1I work to \1 ·1• ll 1•11 tl ,r 
11,--.hl H 1>Plrn; 11 u \'111"' to 11 H r tw, 
p ,1y 1· p,t 111 11! ho ldlr11..: Hf li 11 uu• tl lP 1111,1w., 
to r rouil 1·1111 Nl l'1 1t ·1lo11 , ''" 4•1111111 1111,·1• •1 
1 wPh~ . f,,oi 111· \\ 1111- r 1 01ul \\ li h-h \\ 11t1l1I 
l>t• 11 J,:fPllt u, luu 1111 11 1110111olttl1• 1 In ·~ 
11 1 1 ◄ 1 hor ·1•i,;;' (1•1•1 . a11 !1 nt le "- n, .. , th1111 
u 11 J11P•t11ut lt1 t, k 1·••11d, \ \ hkh I i111uh· 
1 11111111 fur l,0111 l}lc 11 -.11n• u11d l,11-.l11f'J1o ... _ 
t ·tul'l11111,tl, <11tlo 1·x1H •rlulf'11tnl \\ 11 11 
"ood .1 l1M·k pu,•flml'fll 11 fat· hud.: ;t--
1 7:!. 'rh(·!-<>f' IJlu<·k "' t• rP dr,·ulur 111 
fonn. with th, 1 ,q, Wl t4 NI 1<rr on 1111•111 
und t he JUU't" l.l(•l\\t·1•11 tll11 lllod,. 
\\1• i1 • flllHI ,\l111 t\Jw grun ·I. 'l'hl '.<i..: 
,,. rl t1H·11t 1lhl n,,t 11r1JH' i,1ut-; ·1• .. .,.fu l. 
I l1 w. ·h 111 1111111• • fl'OUJ n•dwoml \\t·n · 1111 1 
In 1111 • ,·1 •nr I i,1 rreosoted w hrnl 
uu u 1111,iv f1111111Jnrlon 011 r.nrkln 
fn•t-1 1 ~1111 j.- ruw ·hwn, IJlll rn.ln HWt•ll1 •1I 
1111• liln, •li. N urul l ht·,V l111lgf1fl nr,wurd . 
'J IH' Ff'd1 •rnl j{ifff•l'lllfll'Jlt hn1,11rtM thl' 
lufonnutlou 1llu1. J•lnt, "d 011 n HOJ.. JJ ) 
tou1ulurlo11, \\outl ltl,t4k~ wul<f' fl JC,,,Jft 
nnfl uh l11Htl11I rout! . \\'oml-l11fwh 
-. ---~ 
ST. CLOUD TRIBUNE CO. 
213 . Ma sachu ell 
Phone 19 
Prinfing-- -the SIient Sales-
man 
++ 
\ 011 llo11l t1u•t , 11 t1 out a n 1111• 
l1rn111t, rare Ir , or ill -b re d a lr~-
nrn11. F or tho me r ea o n. ,lo 
1101 hrntl out an otht> r hu t tt l• 
lr1ft't lvr. lorrrful , ttnd lnt e r N!I• 
,•0111pr ll ln g 11r lnt • d maller. 
J'r11! 1t t 111 h·J.; l lll thlL: o f J i l t \\ ill 111 
.1111 11• ::11 . 1:11-... , 1111' 111,1 1111 .\ 11I th• · Jl-.1·ul 
.,- .u• Ju .. , 1·11 tlMI . 1·0 11 tnu ·1 .. \ \ 1' 1'1' 1_1 h11 ·1·d 
ii.,· tl w 11rd Jl! t.111 •1· 1h•1u1i-r1111•11t , I lllt· 
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Get Your School 
Supplies Fr<J1.11 u-s 
We carry a full line of tablets, 
notebooks, theme paper, text--
books, pencils, pens, ink erasers, 
bookstraps, schoolbags. 
New York 
,\venue 
THE OlO RELIABLE 
School 
' Opens 
Se1,t. t6th . 
HARTFORD AN{> A ETNA INSURANCE co·s. 
COi t E<:TtOS 
'OT R l' PLBLlt: 
FIRf INS~ RA'CI' 
REAi. F.STATE 
ST. CLOUD REALTY COMPANY 
B. F. RALLS, Manager 
Do l'uu Won1 to Buy, Sell or Rrnt ? 
I DR W Al.I . K1'11)3 m LEG\t, l'A 1• m1, 
No. II t ~~ W 1 ORK A vi: . Phnn, ~. 18 ST ·1.o u u . FLOl\t lJA 
■ 
1111,l lirlilµ,•h Ill ,uld tl lt!l rl• l.11l'I Pl"ll)l-'1 1 r,rl .,,. '11 •111 '' ... , ................... 11 
\\ 11•1·,·11 1111-1 l111 11t1I h·l>I 1•1d f"rt ·1 I :111 11rt l 'r l'Cf' .. Ml11H 111 11111 l11111r, 1 W;I~ , ., k1•11 u1,, uu, I 
In 11 ,. 1111111111 "' tlt •dort nll llll< I pnlll\illlhlll- ·1(!1•r 1 .11i•r11 II ,, 1•1111,,cl1h•rh1,;c ll1ild 111,l", 1'11 111 ----------------------.-'f/-~-~-■-'ill.-■■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-IJ-■ -
"'"'" t••rdl,•t 1,1 t .. · :-: 1•,·d.ll I{,, .11 nn, I 1tllt1->1f,11ffr 1
1 11 t,u~· m1111,~ n 11101!1111 th 1i1 _ 
Htlll i,;1• lll till'lt•t , 1. :t: now, tlwr1•f11r•• lw ii till' j,.,,lril i1tt, ,,., Jllijll ,1:, OO!l_!\OH :!! 1•rlt-,-"tl. 
l:,,c,.1\,,1 1 .i,l Ii 1,, Juir,•h\· orih•ri·,I thnl 11w11llo1•11·1l l11 llw ltlit, .!I Jtt•r tlHl'I \l11111111 
lhll'I liuartl , .... u,• lh·• 11111111 • ,, r 1'111'11 ~,U•t·lul 1"\•1•1111111•'1 l,y 1'01111111111,hllll'I· J,' u., ► ... !llltl 
J H1111,I H 111 1l rl1li.c11 Ill trlc-1 ,11 . :\ tu Ill•• 1>!lllll rarrlt<il , 
~] ur. Iii ·,,111 r ,r 1111• ,,,11,i-1r11dlo111 11( r,11111-. 1111.i ' 11J11t11l. f';lout·r ,\ ,,. l li1p,f! pr,'11 n1 ·11 ti '"' 
hd,ti.:• "lthh• ,s;1l,I •ll1ittrld HK ,1t,,wrllw11 11-r' f1wl• tlw ,:, ... ruLl J•'11,.:J111•1•rluµ: f '111111•11 
n · our, Grain and F ced 
Fruit and V egetable Crates 
Everything • ID Its 
Ill llu• 1'dlli11h fll.,,I with ihhi h1H11"1I ,111 !111< 11:l, Ill \\hkh Ill•· •1!111 1·,1111111111,- ,,l(l{fl~1l I•! 
Pl ilh il:I.\ "' .Ill lllilr.,, .\ Jj 1111"'; nnil )H, II Hi•ll llll 1111, •l. lh•II thr•_. 11111I l,•11 un•r 1111 ace llll'lhi ·r Joi,;; lu t)"tlf'+•uln 1•1111111 _, nt I"" 1•1·r t.UIIII H•·•ul ,11, lh11I 11111 ,Id !11111,),.. Nlrnll ht• t ',,11111 1hi!illllll' I' ,I I\. Jl lltlurd 11111111• H 11111 
You C•n Buy From U• at 
\Y holt•sslc Price~ 
A big, roomy dresser or chiffonier, in which 
you can keep ample supplies of clothing and 
toilet acces or·es tor immediate needs, will 
contribute much to your comfort and con-
venience and save oodles of time and temper. 
Our Bedroom Pieces 
are the latest in d sign, color and finish, and 
they are made so car fully th y will serve a 
)if time. Come and see them and get prices. 
11ln11, tl11·1·•• l,1 1111111l11·r Mil d Hhall 111• ttl ~~'_',~\,,',!111 :,.,~,111;; 111'.:~,n~:_:. l: ~:~; 11 ;:,',.:~,-;:·,1,·1:t t~ \t:: I lh" ,I 111,11d11;.t l lu11 t1 f ",1 1'! l'Tll"h, d,11+ ·1 ) lh" 
.!II •11,• ,,1 ~•pl mh1·r •• \ 11 1\11" Tl11•)· lt:t t1 111111 4"1111'11·,I 
t-lull l ,1· 1• 1!_\ :11,111 ,II lh r:iti• •1l JIH\41 !Ill :,- I I .U Jlf +r, 11•1,n 1•1d.11h,, ur 1111• n 
11111\llv -111 111,, :.!1 1 ,110· ,r ~,.11t,.rnli1 •r, ,. 
1·,·pT 1h-1 .. ,• tJ11,• ,,11 1111' !11 t ur 1,,·,•111~ t hird 
,-,,.r tllrH l f ,1 1a1n•, I' ,ur l11}!1 •li1 ~hall 111• 
;1,11n·•1 ,,n,h v ,11r , ·,r ,I p1.,lorl HI" l\1"1•111,· 
11' • \1'.il'K ,111, t """ •hll •Ill ... h,111 , ... l1'111', ·I 
,1 ) 1 111,, 1,, 1••11,• 1hlr,t 1,r 111•• }t'tr. 
'1'111 !1111111 fll11III t.1·:tr l1111·1·1• I hf lh,• l,d. 
" r 11 11 ~ r , •11t 1wr 11111111111. )',1,)·11111, .,,,, nt 
11,11 •t.dly. I r11111 I ht• 11:tl •• 11( I., nil ll• ,,, I :.wli 
.,f "tit lm11,l ·1111 1 1h11 l111 1•r1• l 11.-1,1111 
.,j1,,II :.. 1,., -, • .1,1, ,,t t!o Jl a:1 1, 
1\ :111\,, '\1 •\\' , urk I'll\", \ \ 
1'111'" tt, ·1-, h1•1I l u r Uond..: ol llhtrh I , 11 :1. 
lthl• 111 1 h• • t1\ .,nu r11111 :11111 t1r ,11 ,. h, ,t 
I tnr IP111fl'IN :'\1'1, ;~ \\'1 11 111 .. •fl!· ,I h~ lh, ,. 1 k 111111 1•11111 lti1t "'' "1'"111 I l11 nl"'" 
1111 r•l. 11111 (,11111 " ". 
I \11h11r i:, 111111,•1:t111 ,\ 1, ·1111'111 e.1ul 
1·1·•1l;t II 1r1l t, :111• 1•, ,1111•un~· 11p111•;1n•il h, 1f111•1• 
lh• • 1111111'11 1111,I ll):.1'111•, I t,1 ,.:,•II 1111• l"!l\111 1 )' 
,. •111t•t1 I (or th ,• 1•011~trudln 11 11 f :-1,:11 1'4 nt 
., 1:.!:-, ,,, r h11ri·,·I 1,·. O H .l ud"1.11H·ll1i•. 1•"111 
t 1111111il"'""''llh'I' I ' I, , ,, iln•r,or,•\·I rna1l,1 I 
11111111111 1h111 111 ,, l11111r, t 11ur h1-'"" --1111. 
Hl!,uUlll ll ml,c l lt hi• 11,, .... 111 •,l Ill ,a\hli 11tl• 1•, 
\l,1111111 i,o1•1·11111l••1 I 11_,- t '1,t1111ll<c..: •lh•t \, I ' 
fht • t h11•1•ul ,1 ll 11r1h\:1r t 1111111,IJ'l', r,•11r,• 
!11l'lltl11¥ L." l :lll uh-r.1 u,:r11•d 1, ►i•II lh~ 
l'•111111, ~.11111 1 -.n l,,11,,. 1,1·r Inn I' u It 
11 Ink" \\ dt Flu :,,.:,, i111l1111 lftli.1·11, 
111111111d 1111 r , \ , I' , l\.11i" 11r1 llll'tl h1• 
hill 111 11 'I t,;1-11q1frr fur r" 1,t ,,1,1·).. UI 
Ill r l 1nrJ., ""·••h \\:IM ·•frrri,I 11 : .. 
1,~.in111·r a;11p,·rl11t1•111l,•111 .. r n1.1 I 
, 111111111 l,1111•r .t , h .• llll 1lar1I 111,n;h• 11 1111 
Wrltf'IJ tn r I rlro 1 .. lan 
W. A. Merryday Company 
Palatka, Florida 
■ IIM 
PAUSE and CAREFULLY CO SID •R the FOLLOWING: 
I he Florido State Ro,rd of ll u lth have condcm nsd the u•~ uf 11ut ,lout 
do,et bucket o arc in presen1 up in Sa. Cloud a1lll , ome ulhcr Horlda etllr as 
heln11 unsnnitnry offe mhc to ~ood to te and gen, r•II> J isl(usting. 
rlk ',V Jt< fhlii7i Wu:nliuiy CG. 'o\ hosc- hr: Jqt:;;rtrr~ Q:'C :t ~tinn c.sppo!i:;., 
Mann., •rt olfr ring for the con9idera1ion o( 1hr 1rnbllr through lhc medium of tht ir 
n1rent II . l'.dmc1nd S"obty, or II.ts •m'llee. flo ., box bl~. the \Voterhury !,onlc or,• In 
l)nor Clo l't \\hath fill , all •nli,ry r 0 <1uln•111,•nts lai~ Ju>1n by lh J ~-'>.ll f 11,•nlt h 
.,1 ,, ro<I thon n flu,h tlo,rr or epl ·< tnnk con be 11tstoll1•1 I. 
I re~ mh1•rthi11,. m 11 ~ ·r o, re 1u,•,1. II . 1,1)\10"'10 SWAIJEY , A~: , 
Kis imnwe, l'la, llo 6:, 
Our Word Is a Guaranty of Honed Values 111 , ;~;·:,1,~~·r~1•lth-r \\ ,·,., ,11;:. nn.l •n111•,t 
I 
.. ,·r•H'•I t1d{'r I r1,,111 ,I II•· ,,r l,1 JP 111 d,lli• ,1,.1, flt.II \Ir. l' u11111r l11J l1111'r111'11'il 1·1 w:1rk 
lh" nm,I l,1•!\\,•,11 i'u,1,11 tr1't.k ,11111 l 
I 1,,u,I, .,11111,,11 "••,.n,lt>•l I•> t'u111111\ .. t,1\ :1••a· 
\ I 1· , .... 1111,l I ,11'r!1•1I, 
-
!ff 
rr----., Buy War Savings Stamps 
0 CEOLA HARDWARE CO. 
D"alcrs in Furniture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
Registration~ Notice 
'1'1111 pr, 1 ,· irn ·l r<'g i~t rn t io11 h111lk,- a l'l' npt> 11 i 11 
! h1• HP\' <'l'II.I pn•,·i nds and \Ii 11 r1•111n i ll np,• n 
1111til ~nt11rday , Odnht1 l' l:! . 
All vol1•rr1 who <ll•,-;irl' to pnrti d pat ,• i11 tlw 
gl·11Hral nh,, ·tio11 i11 N1>Vl mlil't\ :1111l who h11vn not 
ht•Pn prop1,r ly r1•gi l" l111·Pd lll'n•toforP. nn• nolilil·d 
thaL thuy 111111,11 ht r1•g i1,1l1•1·1•d cl11ri11g th1•~1• •lat1•1< . 
'l'h l'P111ovul fro111 0111• pr •ind to a11otl11•r r<i 11 <·11 
r11gii-1tt:'t'in.g will n 1q11irt1 f' h:tng- ing UH• l'<'l 'O l'dr< i11 
thi:-1 oflit-11 1H'l'OTrlingly . 
H,t'i-lPl 1·tf11 lly , 
E. D. KATZ 
ltegli!trntion Ollie r 011 ·t•ohL 'ouuty , 
K i111,1i 11111H't', )1'1orid a. 
2-4t 
I I 
•'•·n~ t 1 tnm 11111• • t 1<, .. 111• tt• l 
I q·f'\ li•• ,•t rt, r •1111 lu 1q1t"f1 l,11 ,1',1 ,I le 1t1 t l 
I rll·,,1r 1~. 111111~,r.-1 11 ,\ i .. 11, p.1 • t• 1r \ I 11r1•t1 l11 NH., l•11tl1 .. t!. r,,111 I M nud n1•rr111 M Int, r 1• 1 fro111 11111, 11f I ,-u, h• 1ut11,l11 11 ~ 11 u ·11 t\i,• , 1"11 rn 1,uu11111u·1· 11111• P • E • Q R GAN tl 111· ,,r ,t,•ll\'1·rr 111111 111t1 11re111l11111 . , r 111 '"" 11 ., hh1t~li•••I 111 f,+r•• 1 1 y l•t•.:lo 
I \\, I, 1<1u,1u 11 ·" , .,, Jn 1•11 • !'It 1111 '1 ,c I' It 1,,-1, 1 ,1, .. ' 1 t'l,ott•I ru.,,t. t.,u,,,. GENERAL CONT ACTOR and BUILDER 1·r111·,I 11111.•rettl J,•,Ht :111 ulltt\\o1,,•11> ,.r •· 11r,h•ri•,1 l'IIP1I, 
I 1u•1111t•fl, l••J:111 n111l niht•n,t,.,,~ ,. o1l.1 H111 1•n• t'ld••d h r,•1u1i-t 11f \\111"i, l>. 0. Uo~ l fM Jl JI ONE .l t Sr. Clo,,d. P'l.-,,, .. iA 
I i , r .1,, •· I\ li1111'11,-11 ,\ 'l'h" ru ,.,H., Ii. $11 !! 111 1 11 ,111 rll ~ 111.- 111n111 h "r \ 11 >t "'"' , 11 lit , _ _::::::::::::::::::::::_•_::_::_::_:::::::::::::::::::::_•:::_•_::_::_•_::_•_::_•_::::::_•_•_::_::_::_:_::_:_•_:_:_:_•_:_:_•_:_•_•_:_•~ 
111 ,tl ;11,,·ru,••1 lt1 l rtH• 1 rru111 ii 1t,• 1 1 111.- 1rt. '" l 'unr-lu·n• I , ho "'""'"''' 11)'. 1 Ii h,11tr1I, 
1 ,1.i1,• 11f ,ldlt1·r;\', 1•,111111,111., 111 f11r11,..,•1 I \I ,la,i•u<i. 1·111111, 1l1•111111111tn1tl1111 
11111111.. 11111111'4 t,, 1·1111111r I nit•• I IH"l• 1'1 ll'tl hr>I r1•11o11·1 fur '..11~11-t 
1: ,11-h hl+I h••h, u,·,·11,npn11! ,J "11 11 ·lw , ""' 11111.11 i>i" ,J 111li.z;,• '11 , \I \l11r1,1tr n11 I 
t·1•111lrt•+l t'11, ·,·~ t i tll'r 11,ln•rtl 11.i• 11• !--h••rlff I •• 11. lnur11111 lll'l''''''i'•I nu,I 11r1h•1'1·,1 
\11 l.t1l1<1 1111, lnJ: h1••·n 11111•11,·•I 1111il , 1r,·• l"d,1, 
r,,11_, t•1111"-l1l,•1·1•1I It.) th•' i. .. :tr,I, 1 ',111 tnlit I r •, r fr1111 .1 11111 ,I ~ini.·• 1·111"111 ,. llt11! 
,,,,,,11,·r 1:, 1,. JI P\'•'r► llil'I 111,111 II 111111(,LI 1,111n11111•1 110111 111111,\ In r,• ,111 1r11diu11 .. r 
lhiH !hf\ hl,1 ur . \ rt hur J-;, f1 11111•)l1111 ,\ 1111 ru11I 1wl\\t••·n "l,"1l1111111·r. ~I 1 '1t1111I, 1111,I f11 pnr1·h111-w th•• 11,,1111:t 111 1ur 111Hl 1t1TU1·1•1I \I •ll11111r111· p1,·,01•n 11•1I 1t11i l i-1•1lfl 111 11p,•11 
l11t1•1'1'M f 1111il u 11r1•1ul111n 111 h'Hl lu- 11,·e•Pl••il l,1,A •I 11,,l 1111111 ,. ur+l,·1· 11 "l'r,·utl 1111 t111• 
,,ttl•·h 111u1h11 \\11 .,,,r1111,h•1I 11_\' 1'111111111" 111lu11I• · uf th ,. l111:1r,1 
•di11u·r ., 1·, 11 .tlr, null ,·urrl,·il 11~ 1111.11i\ l.1tt1·1· 11 r 11 011 \\" , \ '.\11 lt.1• • r,~,:11r1ll111 
1111111 ,1111· of !ht• hnnr,t th•· 111•1tl1111 h1•l11.: lh•• 1•;1n• nf :-;1,111• 1•rl,.. ,11u•r~ rt·,111 111111 ur 
11 n•M,1!11111111 11r il\\UJ'I I 111<1 r,u.n, • 11, 1·1•'1 (ll1•;1 
u,, .. 1, lullon or \u 11r11. 
\\ 111·n•;111. \ rlhur 1-:. 1l.it11•w-011 1\. i \1_ u( 
h.1••11111111·1 • 1·"111, ur1• 111 .. hhrhr• I 11111I l1to:111 
hltl1l,·r f ,q• 1111• 111.~ln H,1"11 111111 ll rl1h,•11 
I ll 111+-1 '\u :t 1'11ll d ", tl '41·1"0IJ1 1·,t11111,, In h n 
,1.111 1 ~•·111 ~ii ltll-.. 111H1th1,• uf lh•• 1,11t• 
tt( ~.ono 111•1' 11111 ,1111111 r,ulU llwlr 1l11111 , wltll 
l1111·t1•1'1l Ill j\ 1wr 1·1•ut. 1111yuhli• fllll'IUI 11 111111 
1111, 111 '"' In 1lt •111u11tn11t11111 11r $:,on 1•1wh 
.... , h 11 rl11t·l111,1 111111 IHIPrf'f'II t,l 1111 11nr11hlE' 
tn ,1,,\ l1 1r l, di ,\ : 1111\\ , llwr1•for1•, Iii• It 
l t1•111I 1••1 111 ,1 1 lht• ,iulll li un1 I~ llrt' h 1•n• l1/ 
U\\1trll1•i to ,i11l1I , \ r il111r , :. l ltin,1J,l'lUI ~\. ( 'o 
l.1 111n1n h111 ·1• \\llll !h t> 1t•r111111 ot 1111•l r hid 
1111·1 lh •• 1· 1l -1 l r11111n 111111 t"h•rk nr•• dlr,-rt ,, l 
111 1•, 1•1·11tt• to11h l ltu111lit ,llll l Ill 1l1•lln'r I lll'm 
111 111111 1 Arthur I•:. ll1,111•J{II II 1.\.. 1·,1. 111Hl l\ l tOV 
1111•111 I h• •r1•11r 111 1•11111 111 In Un' \\ It I.I lll~ 11•rm 1.11 
11r iottli l ltltl 
nlui,lnir '"'" .I.nil ( 'HIiie Tick• . 
l'ht• ho11r1I l11Ntr11dr1I lhf' 1·lt1 r k 1,1 r1•tnr11 
1111 1•t11 •rlc,- u,·•·~•tntMnyl111,C 111\JN 11n•o1.r 1111 .. ,I It> 
tb,, huur, I 1 hut w i,rt' rl'j Pf' tNl. 
i\l I' Tl111l1tll u111w11rt1t1 h rtur,• thll honr1l 
n1ul 11111tL•1I lhnt o dh11,lnJr ntt ,rn ■ lwlnw 
rn 11,itr111·t111I 1M lh1- ,·uonty llne ut A .• 1. 
\l11rPh ' 11 11hH' 1•, nil .. h,, nNlo,t•il ll\1'111 lll ll1lW 
100 011 1u13·1111•11t for~ b,~ vot On tuotlon 
or , ·1,mu1lt1•l• nt1r u 11 , <1u,· tt1111t ,·nrrl~,t, . 
1h11 r1•qu,1 •t '"' .rrtrnlf"J IIIHI llll\ 1·l~rl \\" RI 
t n11 ru r tt'il to ,lraw a v•arr!\nt ,., •• ll 
lhHnMt'.\' tor nltt t1nrn11nr. 
.\ 1,l'fltlun al.i,tn,- l h)· il l11t1tf 10.) t. tb dtl 
\\' H l•'ulh•r, , \ k1,rmu11 •'- I .Ill.", t ' \I, II 
1:,1 li•fll l11 ·l1111'r, 111111 11lh"rll (11,,d hll111 (or 111.1 
1t·rlal 111111 work 011 1h, ~I l't,,1111 t11111I, 
I Ill' 11wtl1•r ot p•1,·l111,t 1111' St.l11• H1111k 11f 
l'nli11l.11 '41(1 out .. r tlo• \11 .:ut-11 {'M tlu1~1t,1 
,111 ti11.• ~ I t 'lnu ,1 ruu,I """' tulH•n 1111, 1111 d 
"r . Mu r.-,1~·. PU,Wl11r1•r In d111rli(1•, \\II • 111 
1 rnr l,·•l t, , 11r,•1uir1• u \ 1>u1•lwr for 11·1 
.,111111111t 111111 ln t ,•r,• l to rlntl'. I.Oil TT, 111ul 
11 \111111t,1r fu r llli' Hllllll f'(• 11r 1hr l'Jlltnllif', 
$ 1,0:.?!o; tu, t u th Stn to nnuk of' l\1"•111111111, ,, 
,1r11w11 1111 ~ H 1\ B 1u ... 1rlt•1 ~ ... ·.t 'l' h 1.1 
,·1rnt'h l'r1 ordcrcil tlrnw11 on the ~- It ,\. TI 
itl~1rld Wt•r,, UN r1 ,• luw11 J\111l u1111:t 1'11\1111,t 
(',1m 1)n11r, 011 Ff'1ll'r11I ult l pr11J1'1't. $111-:l~H. 
\ t' 1. . Hy, ( '11 fur d1•lh1•rl 11( uwt1•rlul, 
,10~ ~--
:,;_ ll ,1ur rn,1 IIIU.lti•'t1 lt•1t thnt lht' hnnr,I 
ll1111 o rt•1m lutl11n nJCrN•ln ,r 10 11:1 r W . n. 
1,~u llt•r f11r nlntl'r1nl• ,litt o r tlw ~t lllN nht't 
''"tlm1\t1• $l.000 ; Akrriu1111 ,\ r:111 ◄ .;,no, 
111111 l)-41•Po l11 llnr tlw11r,• ( '111111rn11, . $~111), 
'1hll•h ~ IIK ttM'l'l'l'tl t u h y nil 1111r1t,1i,1 1'1111 
,•1•r11€'1J n111I th t• r,•1101111!1111 tH11t•1•t l 
t 'om mlolonn U, 11. Our nl chlt' n nt ot l,rn 
th:H )Ir . u,,y11nl1I• , ... IIUII rt1 C' tr1I l1l aun lu.' 
M , 11rn1, 11t tbt • r1\N1h1 In ~ tl I,,. n . lll• 
lrll't l\o . :1 011,I l)rt' lmrt, II Pt' dtlt•tHI OIIII 011 
lht• IIUIU •" Mol111n IIN"O llth'1 I h )' t"ommll4 
11l •11h•r M , •. 0 ChM•f1,rt'1'1 ""'' ,•n 1rlt•tl 
Tlw 1•le.rk l)r~•~ttll'll nud l't'i.\ll In Of)f'II 
I 1 •r11 tth• U<P" trom :.-4 ., Trl1•l1•tt m:tklnsr 
t(',111tl11111•ll on '"' ,. U) 
Roast 
Beef 
When tender, 
JUIC Y and fine 
flavored it is an 
ideal meat for 
the Sundaydin-
are 
they 
You 
assured of ideal 
are purchased at 
can have rib or 
as you prefer. Every-
may want m the meat , 
ner, and you 
roasts when 
our market. 
rolled roasts 
thing you 
li1ae and all of the best. ~' 
ROWLAND'S NEW YORK MARKET 
New York Ave-e Ne•I to Farris Hotel 
PAOE F l:I\. 
- - - ·-~__,,,,., - ~- ·~ •; 
T . CWlJD TIUDUNE, TH MSU.\\ , i-t:t~n;~mER 26, 191K. 
- ~--- ..... -."'-=-~-~-::"!:-~ -~.!'-··-·~ ~·_.~i,11af",. .. - .. .. ,. . .,, 
ST. CLOUD TR IR UN E 1ld1t}l~ "'-' ..it\11111,th• nl" ·U' !Jt t• 111 hu\"t l1t 'l'n 
' t . tJwlr, h111l, mil tlw h· 111ju,, tllti. 
1·11.,T ru:11ut-:-
i.t;t;I' tr LIJ.t; .\ t 'IIIN,nt\ :,.;. YOUR CHANCE 
50 foot corn r lot Pron. A,enae, l-'ul,tl~ht tl •; H~r) rr hur!!idll)' b)' rrht1r hH\t' htt• II 1111tl Hl'i..' "'ll t·l111 u1 l1 •, 
( 'loud 'f l'lbune Comua.ny. MJ ti,d,1111,t In 01•th'r untl .,i,,-c, ·u1 , 111111 i, ' l
1ht• ( 'hlt1t•~I' Hl't' lllllt •tl ro1· tlll'lt· 1111,1 .. 
tH' ,-.;'4 l11111~r1t,, . D. G. WAGNER 
-L, tt-tt-tl " of'<'otl il «."lat. '"'ti \l n ttrr, 
.AJ,r1l ,:,, 1U1t), Hl lht• l'o'l t oftll"e. Ill ~l 
4 h. U·), J'h Th.Ill. llllth•r lht" .\('1 o f \;ou.r~H 
,,t ,ford, :1, 1~7U. 
TLt> ·rr thllllfl hJ vuhll I t'<l en•n• 'l'bi. r■ 
dfl\" 11n1I 11111lh•ll l lJ ,111} JHrl ot lh& Ultt'l1 
,-.ll•h" 11m, {.11tt• f rt'f', f "'r :.on ft )nU._ 11.00 
.,.b. 111•1111l1w, u1 :-><k tbrt..~ m u1Hh trh.:tJy 
111 aJ,·11.tw 
In ~11,1t 1w In your . ulH1C'rlJHIUII , Uh\ll)'I 
Jl rth' Wht'lll,•r re11t•wul fJ f ll('W t!Uht~rll>er. 
tn ,·b. m.rln!l vour utltln.• .c lw 1ure tu 
.:ht> r ... ruu:r ;hhin- • 
Ht-chi~ IHHll•,·· in lural c,1lum11, IOI.'.' 
a tllu• I .tt,- (1 r II piny Ut.ht>rll1'111.r fur• 
ul~~i~~-r~:· ,:!~1l1::i','1~lll~lf" llll;f'ftbl!! on the 
ar t ut t•,h· b muntb t•t\rt1~• n· r i.nown 
to 11 w lll 11,~ r,"')lllr'-"i l lO pay In Allf■ Ul ... 
~lO~C'R I P'l"lO:\ , l ",\\t \ ULE l :S 
i\ O \ AN l t:. ·:.oo A l AH. . 
F. ,IOIIS:;OS, t :d itor 11nd th,11l'r. 
•r11t:Y Fl(; II T T Iii, GOOU 1-'IGll'I' : 
W E )ll~l' HEEP T ift; t '.\IT II . 
Th<' ... \uwrknu M•ltlh'r!'l nn tht' 1--1111• 
;.;.utnnr~- fh 1hl~ o! Eut'll l)l'.Hrt.' tlotn t1H'l r 
tlllf~ tlw:,.· nn' (h:hili: the ~no1l right. 
\\'1 ,,·11t 1hl'ln 1,1 till' tlµhl \\"~ Iulo! 
1lwn1 "" \\11t1ltl ,uppl~· tlH•JU with tl1.: 
•· ... tm•\\, ui \\ tl1' .. - \\ ilh Coot I, dnthillJl, 
11wctldm·. 11rnunrnltt1111. w1..•Htlt•n-.;, t'li•. 
\\'t• ph•,t~.._.,1 our fallh t,, tlH·m tl1 t 
'"' \\11ttltl tlo tht·~' 1hl11 -.; - tltut Wl.6 
wi,nltl ~Ul)J1tr 1h, .. ,. 111r1•,,nrk-. u111l IH'· 
C ('"''llfil'.... • 
:\J mn1~- I..: n .-11uh·t.·1l to ulnulu th,·, 
tllinll"" ·,,,. un' 111llf1~C'tl for 10 our i--nl• 
4fft1r--. \\'p (onr J:lWCl'llW("llf) mu~t 
han• m 111wy to t 111ubh• u, to "lit't' JI th•' 
f11llh." 
Tl1 C' rnum•.v lll't.'dt•d In ~u~tnlu 1n1r '-01-
olh• r, whllt' 1111')' fli;hl th,• i;uml tl~ht-
onr flttht . )'0111' fl~ht. m,· flµhl mu-it 
Iii\' uhtnh tl·d thrnu h tuxutlon n1ul hnr• 
"'" 11111. Whnt ll"111 io11 fal l 10 )"kid 
mu--t l~i ~•lt1l«kd 111 l111111, In thl' uutlnil 
t,,. it-.: t·lttu.•u,. 
· 'l'ht>~t• lon11 ~ uu1 ht· owl lll'l' lH.' iug 
rnuilc unth1 r n !'i-.f1-tem thnt 1wrmlts till' 
J)(klM•,[ ('ltlY.t'II Ill H'&li~t t :":;,,;:;. !;.! !!i ! 
10 hi, or lwr tuuutr~ 
Tht'' url' nuuh.• lls pun ha,iutt 'l'hrl!t 
:,.;rnm1;..i, \\"ur•~urlm:, }-:tomp ... . n111l lJh . 
1·rtv J.••Un Uuml .. . 
.\ ,1rn1 1h ... mull 11, :.!:i ,·,·111, tnuy Ii'-• 
11111111•,l t•• tll\' ~ll\1•l'U11H·lll - ltl 1h1• 1111· 
111111. 'l'hHI ,uu1 IH1)·, ti rrti rltt ~llllllll, 
Tu n' 1 ... uo Px1·11 ... P f111· uny .\ 11u•ri1·n11 
(11 n·(u., 01" ltt·!! lt'f I Ill t• 11"1111 OllH..• 
11u~u,m't" 1d 11 ,t ri111111d111tr to nnr ur• 
rnl1·-=. 
1 1ur 1•111liatt li·d ..... Mil r "ill I~• .al,h• 
ro ~UY " \\'c rn,·,· r ,,m:lit llw t:uotl 
il ah1. " 
Tho ... ,• of 1lwlr f1•ll11w ,-11 u111 rn11t·11 
1ht•,· 1111,1• h 1ft 11l11tl1tl . uml who 1•11•1 
,. ,u .. rP tl ll~ llhlUP.\" \\ hut '\"l'r. mu,t 1~, 
ullh• 111 i--11,\' : '" \\' t• llfl\t' k~lll 111 ful1l1 ." 
0 
' not umJ..:.,. t11 r'-(,1 1· h• lht>lll u, ht•l11t.: 
n11ur\'lll-.:1 h-
'l'ht..' r,,tlo\\ Ill): t•dl:urlu l I...: n •p1·11tllh'1.: d 
ll'ulll ou 1· ' l':rn111,1 "11a111t·,o h,•": 
t 'ullf,1111111 1111d ,11 ... ,1111rl "Ill ,111t• 111 
'\ 11n· 111ht.·1' ttll t_-1111'•11 I"'" 1011:11 t\lllt.'111 1-
IIH'lll .i pr,,, 1,1111:.r r11r th,• lit'\\ 111 ul ltllll ! 
Pt11 lilt'th1Ml ,,r nll-.111:.t tu,, ... Tlh' t 'all• 
rnnil11 11111t•nd11u:11t 1-t 
1>11 nwl urri.-r .Ion. I. IH:.?n. nil 
p11lt ll1• ,,·r1·11HP, ... ,oh•, 1·01111t.,·. 11,u . 
d1iul. 1u11I 111 ... 1111•1 hull :i,, 
n1i,1d 11,\ 11t \11tl1111 ut' t h,• , ·11hh nl 
lu111I, ln1.·, J)t't tin• , r hn1u-,1,pm1 •n1, 
1l1t ·r, •011 . 111,I 1111 ntht'r 111 \ ,-..hill l"• 
h·\ ft •d 
Th '-" 111 ! ,•111 11f chi, 1111w1Hlm1•111 1 ... 
fll m,1r,111 f llohllnu ,,r ln 11t l 0111 ur 
"·"'(' to, ..:1~,~ ... &h , 1, urnl to up1,1,, 
th1· l1111tl ,·allll' 'i "hll'11 llu · .._ ,n111mt111 
lls t..'l'l'IIH' ~ lo l'tHlllllUIIII_\' purpo~t..·""· 
.\II IUWN 111 1·tt11flh I 111.' l't'\\ ilh lll'l' 
lll'l"l 1h)· n•1u:uh 1d. 
In ,·11\,,· ,.r th, , ,,n,•at 11l"'!-o:ttl--f1u·tl11u 
wl1h rlu• l ' lurldu In'\.. 111\\i,t nwl 111roth-
rn l.,i 11t t•nll'l illl,!' l'\.'\"l' IIII(' t'llt· 1111mi,•l pn l, 
1·1111111,,. tll1t l ,l 111t 1 l'l n 111m•i-:. ii 1~ l11h'r 
,•-..11111.:- tu 1111tt• t lwl )tf,,.,n 11rl 1u·opt1:--t', ·t 
c·nm)lh'h' c·ll 1111gt•, 11, :-:h,m II In t lu.• fdl · 
111\\ ill~ rlllh.' lltlllWIII lll hrr C'tl ll"'I It ut h 111 
IH11 will l1t • ltH'J,tl' I." 11 µuhllmr h1111d ill 
tlH' )lrl' )lt1rutlo11 ot' tl\ll' OWII ll\." '\I ,tt•u 
111 ltl'\. 'lltll lP rnb: illll 
,\II pultlh• l'P\ l'1IU1· , (o r :-IHI P. 
l·olllll.\. m1mk11ud, :-c•hool, ,uul ult 
11th£>1· puhlh.• PUl'l)t1"'-t'~ ...ihull l1t.1 th•· 
rht'tl from fll\l''-1: 011 1lw n1tu.._, nt 
lu11ct . I \l.'IU-il\,, 11r lu 11H'n\"t11Urllt'-, 
nml fl" \l lll MH'h lll'\l'~ th 1110 .,· ht.1 lm -
po ... ,•tl h) IHW (111 tlw lllllllUflH'llll't' 
uml ~11h1 or h1t11,l1·ntln~ 1l11,1n1-. nud 
1ul1u•n1 nnt1 m1 lm.·oml'~ n111I l11l1t•t·· 
ltlllll't•-.!: hut tin..: llull rn,t 11•·~\·t•llf 
lh() h111ll1-.l1tPn of 11d1 11'-''-·ni..t' ro,,., 
U ... mu)· ht• lll'f."\'"H r,r IO ll 111-Vl't'r l'\.· 
Prd -., • t•f th'-• Jlulln1 po\\l1r. H h:rltti... 
.,r \\11,· f11r 1mhll1· utlllth·, .--1Hlll h, 
1h't•U1t'tl 111·01H'l"IY In 1111111, nrnl tht• 
,ullhl tlwrt111! ~hull hi.- lll\.t-1\ ut· · 
1·onli11~b·, if 1101 owll<'tl h~· th e 1mh-
llt ·. '"th t-. 1HUl'11tlnwut ..:hull go,· l'rll 
ult 111~t tor "bld1 n,, ... , 1,;. ... mpnl, 
-..trnll Ii·• 11rn1le 1111 nutl nftl'I' Juu1.' I. 
J!H!1, 1,u1 1101 1 ho:-,,, u,se .·t't l l.1t.•f11rt' 
1h11t dllll'. ,\ II 1•1•11~1lru1 lmu1l llwl -
1111h111:-,, uC i-ah'. ur u ... -.t1 ...... u1 l'llt nrnl 
11\,illlltJ I 111,• IU'rrhy uhuJl,hi..'d, owl 
tlH' J i•J:t,tntut'1' Ii,( hrrP11,• f'tnf"!" · 
l'l"t1tl l it rt, l"IH.' h llllt:':oi ur ll\Xllllllll 
us }'hll 1l JH'ttthwt• 1 ht• l 't..'n111ne n• --
11u1t,••l fur ,11111• 1111tl :oc·hool vur -
lH IXel'I, yu,l In t·u1111Cl ... lht.' 1.•o t111t > 
c••m rt nt t•m·h t·uunty, 111111 111 mu -
11ll'lpull1 le:-t tl ll' l'li rJMH'lllt' n111horl -
1lp-. or .-111'111111111id1utHtl i-.1111 11 111,n' .• 
tltt • JHIWt•r 111 di..•ti..rruim• tlw 1u1t• 
1h.Tt1---=11 r.,· l•, prt•thh t.} th,• n •n•nm• 
tH"t'l h,•11 r1·11u1 rlmt' ro 1h11t1 for tu11 -
1dt'lt111I 1n1 rpo,.;:-1, 11r1J\·ltlt11l 1ll11t nny 
1. 1 . II .,-.,1. ,_ h1 ""' .,. , ., ,, , tllll\.'" ill• t~~:;;:·,: ;·,;,: 0r01~i'-' ·ror0 ... ,11:~,, p11rJ,ot--t· .. 
li'tt'd II,\ t !u• Le.i:l ,lutur-1 II)" ,111~ 
1111t1l111: ~," h lru·n·u-.t' ro n , ·11tP 11 ( 
1h1· IK't1plt 1 of ,uc-h tll~trlt•l. ,\11 
,,pl\ l--11111, ttf ,.lw 'Pl - ltntJun n111 
flk11mt ht·rt:,, 1th Hrt• n·1M 1tl1t"tl ,o 
for ""' 1 lh'.'. ,I) t ·1 111(1l1 ·t, 
J 'lurldu l,1\\ mukt•r, 1111d r.1 Jl:\Yt'l"'-
u rc.• ull"• ' hHt•t,·, fl •tl In t111• l•e""f u u t1HH'I' 
of u111kt111: flip Ill\ lmrilt•11 rt· ,1 t•1111nll~ 
'l'lu•, · l•t1>· I ht'ir th•lll...:, 1111..1 ~ · l~t•, •Jl I h1·it' 
1•l ... •d~1•.,c. 
I r 11 1 'h l11u1111111 ph1d.Lr"~ td111'.'olt•II 111 
1,11., H. ,v r r1t.f11 IIIIWllllt or \\'111· }-;,t, luµ-, 
~tn .11 11, , r',11 l u IHllt"t', 111111 t·t•r1ul11 
lllllllUIH ur thl.,i ~Jh't' lt•s 11r ~11\l'flllll• ' lll 
1h•a1h. 
1-:110111.!11 I!', uhl ul11u1~1. l·: n •r,\· ,\uwr 
ln111. , ... ,..,,dull~ ,., ,•t•., Flurltlnu . l'l hnultl 
p un liu .. ,• \\" u •. :,,:.11,·l 11µ--. l'-\tn111tt~ ur l.1lJ· 
,•rt ~ J.oau U1111tl 11r ~1wul1I 111,-. lg,• 
111111,,·lJ.' 111 11111·d1n , t! 11t1•111 ll uvl11~ :-111 
ph•,h.:.P:I !11 11,~d L lw r1 l1 , 111ld ~t~• lu •I 
t 11,11 hi, ,, ortl I, ,1...i J:i•nd 11to1 n t ·1111111 • 
11111 11· ... 
u 
t )I I\' nf UUI' ~ 111111111t•~ Ill 1''1'1llll't' \\ rlll• -i 
l1t11•w 1h111 ht• 11t1\\ 1111th1 1,1u1 1tl, \\ II .,· 1h11 
..:1·t'n r • '11 p-,lt•t111 111 •11 1·h · t1l\\1t.,·~ hu..: l• 1 c.· 11 
d,plt-t,·tl )\llh lllll' 111,111' fhl ' \1-tt "irhi!1 
hi " bu,11111'"1 'Ul'llll' llt .... 'I'll,' L illlt• ( 'ul'• 
p ,1n1I \\a.;: 1111111111µ- u llttlt• hHJlil•. 
A WARTIME PRAYER. 
\\',1,J 1t1L: f1111 , 1,. t ' ., ~1 •111 1 t. 1111, 
Fi-l1•rnl .Ji1l111~1111 to! 1lw ' l'1·ll1u11, I; 
t ',un111t ...... 1t111t•r :-;11 l1v1.tul1l~I' t l111ugl1 t 
l'IIIIUJth ol' t hi!-: prn,, ,11· ( h.-111\\ I t n hn r'-' 
IL Jll'hll l'1 l 11114. l il 4'11 IIJ phll't•d l11 I h1• 
hu1ub or p:1d1 t•111 11lo,n1 111 r hP l't•11,l1u1 
Ht1 n•1111 I IP l't'1Jllt' .;:11•il HIP 111 .... ,111 1 ~ •111 
fl , ·op,\ , Clllil lh1• l'llll ll' ll th• ... ur !'II l ' lun tl 
,•11t1ltl ,pp It Yuur~ trut , . 
, \ :<Tit I 1'1' 
)lt)Kt' lllll \ t l tlll , "111• lh 11n-11l,-
Full11'1 1 1111u,1 1 111111,1 111., · ur .. ·~ 1•1111 
fu-.;11111 t n Ifft m~· ... 1101 I II TIU 't' 1 
1·n11l'c. '"' 111:,.· -..h1, I f1' IH'III 'l n"I 
h11mlih I lnq1Ju1·1• Th .,· f11n.:h1·11t•,-.. 
Thy dc•an,lu;.r f11r 11 1,P•l'lr 1111tl r,, , 
Ill ,\ c·1 111111rr, :,411•iht• \\ hh 'l'h~· 1·011 
.. 11ud11:! \\1·0111 1h11 p1 1\\1•1•,-i. c•f "'II 
111111 \\ r,,11i: I 'u11-..,• 1111r urmlt'" t,, 
fl·PI Th.,· 1w,·,t•11t·P with 1h, •m : 11111"" 
1l11•111 -..irnni: In J lw po,n' r n ( Th.,• 
1111.1,!1 11 : 11111,· 'l'll r 1r11th IH.1 1111'11' 
,liit•ld untl lt111'" h•r. t:t\t.1 'l'hy IIH· 
;:t+• c·h11n:1 1 ll\' 1'1' 0111' l1n·1' tl OIH'~. flt 
"'""t'lt 1h,1lu 111 n il llwli· ,, u.,·:-: ('n11,,• 
11tt1111 111 r ... ,1 !lh' J.Clnr,\· 11r 11t1111~. 11 ..... 
ruk '- l'n h·,'. th•• l11~11ll'1tt t,111 nr lloh· 
~:u·r lt'in• r,11· rt dh In t• c·1111..:c. Ur ln~ 
'-lk'i\1111 ., · 10 lllll' \\ll l'•llll'II \\Oriti vii• , 
111.-.v f11L' 1·ii:hh"f\\l~11t•,~. ,, Ith n lt1.'t11'1 ' 
1w,•p1 1,1 IK• hrukt•n ' l' hro11,:h ., ,,. 
.. u-. t 'h rl!!- t. our I .ur,I. . \ 111 1! 11 . 
TIIF. HECtiOSISU 11.\SII. 
. 
u,· t '11q1or11l JI F. ( ' llfh 'lll't. , ·n I\ 
·,jJ:ll h Enulne~rs. ~. B., .\ . P. . 7:.! I , 
., 1· ..- ~nUW\\ hl' li' 111 f'ru1l('f\ 
1:,,1,,, ... u tlui 1·ur1ulw~ of ... nonr hu.'l' 
Orer t Ju, '-t'H I . u bu h~··s f1u ·11. 
IL l ll'!'IJ. forlh. •mlllmt Ull'rrlh . 
.. \ 11cl ,,u,'-·' 11 ... pink ltttl • hum l (t ",. 
Ill?) . 
·), 
best rhidenre loc.·11ion !n the chy 
S250 
:.. W. l'ORTfR, Rul I:. 111t 
I 10•, Lift! and Autu In unnu. 
TAX PAYERS' AGENCY 
A . E. Drought, Mana1er 
1a1c, County and City 7a c pa ,d , 
,\b tr. eta furnished; D•·cds cccordcrl: 
Fire f'lsur a11 c, , Real !"s iat<: N , ta ry 
"·,hlir: I' ,~ t adm ini tratr d 10- I 
l\"t' f• •11111 .. •·~ ,,r 111,•111 1n),tf• 1111, .- \\ 1111 th" 
whl, •t., kll tl\\ 11 l1t1H l)I IHll1y or our )ll'tl 
pit •. ,,,, l1t •r,1hr ,,rmuJq'-' ~h1J,CJ, · 1111d t•ol 
h-t •I h l'I.,· Io 11'- t" 1n1r ht •~: e!l d('II \ 1H' ft! 
,rn.,· I ll1\ 1w,.,il111isfll0 ltlt'H-.t r hal ,-Pllll' 1111-
1 hll1k110: lM: ' 1,n11.-t u I,, I !TIii~!" I ., 1111 t.' IIHtf,,· 
u 111I ~Pl 't_!.ud 11lro11gh th .._. t•tH 11111u11to~ 1111d 
,1 hrn,11I : 1111tl thl ll WP \\ 111 r, -:t• 1lf "'"' 
11 111 I l" \ 1·1-., · ntl ,·Pt'l<lr 111 wr111H•r of I Ill' 
111i..;t..1ruhh• k111\(•k11 1'~ 111111 t hul w,, wlll dt• 
lltilllll't' UII ,\ ' tH' I , lll llllld llltl •II' tllht.l' · 
\\l,t'. 1P11di11i: Ill 1•t'f111·tl lh e t •ffnrtl" t i , 
h · ... IIIIIP tlw l\111'11111 I t'llf'l'L'",' ' ll utl l 'ull1'1 
th lll' c.' ,,r 0111' l'ftlZt'll : 1\llll \\t' III U!-! l t•r .. 
l'iJ"ll'1 '1 full., i-. •q1w...,c 11II ~ltuh,•d 11 -1,i ►d• 
llli llfl"l to 11il np1 l"l'\oltl lllfk111s 11r H 111~' 
,•ho1·11t' ft ' I'. 11111 1 111111 11 \'l' I'." l'ltl1.,•11 hn,·• 
ltur ltll\. l' t i,J,:11 rel r111 • I he ft1tll 1'(1 or I h • 
1•h., t ·•~O IH' i-1111• ,, Hh ""' in 1hl,; t1ntlc 1 1· 
111"111s: 111 U\\ n1'.t'11 111·1 lvlty 111 t hP rP• 
1.•1,11-.jtr1t<"tlm1 t)f ou,.· ,fhrortunu1c t•lty. 
H 11 li l' \'l11,: 1 hl1'4 l'l ' lllll'°' ' t H It(' l't'll ~illl 
:tJ.11• !HIi i j 11.,ct , \\l1 ft't'I lhUl HO ClllP ot 
011 ho11t.· .. 1 lw11rf ornl II t{l't1ln ut ll'-'I' 
,,111111 prl1I,• \\ ill t'l. •f11,p hi 1•ndnt·,t' 1111"" 
IH't or I lhl l h11tgt' I' , 
lt1•,o h t't l. rurthl' I', 111111 II t ·n p,,• ,.r 
tlw l' rt', olurlt)Jl IM~ -.cln'II tu 11t ,• d1,· 
11upt•r l11r 11uhl11•1lll1111 1u11I lhut •'11d 1 
Hntli,:tlr ~r 11d n 1111u1.,· <'(lph,.; 111 t rh•ntl "' 
1111d llnttutlllllillt'-•t.t U-t 11 ,'.l ft't'I 1llc., .. 
1·1 11l 11tford 
:--r t ' lond, l 'li1 .. :,:.,pl Ill, l 1H,. 
EXPLAINS HIGH PRICES 
Y. M. C. A. CHARGED. 
l',1 J.1 lhur ,,r ~I t 'h1 11d ' t'rlt.1111, •. 
1 '0 111 t l!ltirJ,n' .\I. L ., 111"11 1.'\ l' r, lru 11 u 
Flnrh.11111 , u.;l..~ J ou 1,1 1u·ltt 11~ ht p11r -
1h1f.{ tilt • " Y '' 1•nn1t1,1•11"'\, rli;:hr 11u11l11:-i: t 
t ll ur!-W~ 1Ht1th1 h~· t'dll1'lll.'t t ~nltlh't·~ \\ htl 
11111 nor u11d1•r..it11111J. 
" 'l'll e lklJ N 1111 \It' llllltlP ll h lt·k fUtll (11..i1 
tilt' t)ri1.'t.' drnrg,•tl Ill t11t' r . M l ' •• \ 
t'llllh'11 11 . lu Jo"r11t11P, und tht• h••.,~ 
t: utl hit\~~ ·, 111t hu,p II rlj:ht 111 ldtk." 
:,iuy~ ('nJil . LYllf..•h, !ormt•rl)• of ,\ r,•utllu 
wllt.•rl• tw "11'4 ~w 1wrlnlt•11t.lP11t nf v11h 
Ile M·hoo l , hut 11tm In th e " Y" t •rdt•P, 
hn\"ln,.r nuuh• t'\('l'HI trlJ•"'i h11 P li urnl 
(urt h In I roop u ·u11;.1l(H' l l'4. 
" HIii lhP uu, Jltlll't kllO\\ : · Htld ..c 
t 'tt JH J.,•11i'h. '"Thi~• didn 't kiln\\ llt1• 
. , , Loul--. O\"t• r lh•• ('UlltPt'll!OI ' " tlw ..... . 
1111l'tol ,,r 0l' II . l't•~hi ug u111l \\l0 1°1' 1101 
ul tlrsi llll'!IU rl'tl In h1111<1lt• tho• juh: lnll 
111ry 1ru,k it n11ti 41111 rne h ,., tht•y 
<·111111 1 ' llu • ho, · ... ilitil,'t k111 1,, 111,, · \ ' 
111111 l11 huy 11"" ,1111plh11·• ht hi"'• ,,1111try, 
( ' II ln•i,._• II 11tk ll11lldl11i: • • • • • r11(' lc11l101111 'o. :111. 
I\ l>,,h i1111 •, Flu . 
1tt:1•1tm.t:Sl'L"l:C. 
t:, ,\ . S tru11I t 'arm ,\ ~1•11r) , 11111l nl1il11h111 hli: ,:e tll'l'lll oftln•, ill 
Sr\\ \ orl1, t'hll111M11hl11 , llu, t,111. ( 'hh·a i:u, 11 1111 oth l• r ,•It lee fur 
lht• 1·onu•11le11rt' of home "4'<'kt•r, . 
It )OU \\l•h to ,e ll , \\rite 11·,, 11! 0111·•• · \uu fl li) 110 ft'<'~ of 
1111, ki11tl u11le•w '"' """ ) our '""l"' rl) . No 1·harg••~ for 11~11111(, 
\\·Uhdffl\llni:, or u1h•rtl•htJ, 
\\'11 al110 rt'pl'l'!Wltl th~ S e\\ \ 01·1 1,1ft' l11•11r11111•1• C'om1rn11i 
11 111I tht o,~••n ,\1•1•lt.lt•11t 111111 llt tt ltl, l11 ,11r11nt'l'. 
. ~ .. -- ,,.~ . ··• ,; •• 
lu1t l t o luv tllPHI to tilt• l t•\·11duols, hull 
to K\'t tht.•Ul 111 lU'1'd u 1 \\HI' t·u1,1oo1 , llud 
l o t1hl 1~ rl1l1m to F'ru 11(~•, 11 11,I t1 u11tuutl 
t hl~ni . hutl ttl Mh l11 rh,1 111 10 1l11' i11t1•rl •1 1• 
.,r l-11·11111.•1..', UIHI hnd t11 tm., · r11r 111,11 ll11 u. 
l'\ t..• rr ltu•h 111' 1111.., " " ·' '· 
" 'I'll\' h••Y1'1 didn ' t k 11,1 , rh,1 ' \' ' lloil 
111 p11~· f1J1' f.:'\t• I'~ l11d1 or l111mlll11g lllhl 
1 run..-i J)tlt'l 1111011 \\ h 11 r1• i ht\ A"''' ,•1·11111t •11 1 
t •1lllld lfl~ l' !-(11 Ptt ll1• Iii 11"<1 i' \\ I\ , . , . 
, hn11J,:c.'l'l 111 Frum·,• 1111 It..; ti\\ 11 ..:hi p ... nod 
111,1 d111r~1• 01w 1•1•d t·,•111 t,, 1rn11 io1 11rn•111 • 
fhilt 111111 "t1II UI f1u-t1 1l't prit•P, , 
" ~u Ill fh•,1 1111• ' \ ' prh-t'I" \\l'l't' hlr.tll • 
t'r; 111HI 1h r ho,uo1 1111l1 l tlw111. 11ml l111v'-' 
t 'dllltl l11u·I\ tu tlll t't1 1111try \\hit H J..h•k. : 
nw l Un,l tilt •-.1~ ·,,m t lw~ 1111, ,, 11 rlJ,CIII 
1u kkh 
" ~U\\ 1h11 ):ti\ (l l'llllll'III hn ~ II rrn11J,C11t l 
It ~o tllt" ' \ ' 1•110 hu, It~ ,11p11IIC'~ fr,1111 
1ht\ q11nr1 e 1·11111~11•1· i11 F1·u1u-t• tlllt l .-111 1 
,•II 111 I ht> ),,,tlllH' p1·h-.- 'nn•r r hl' l't ' ' us I lw 
\\hl)h"- ul t• 1n·lu' ht rhls 1·111111(1',\ , :-thu ·t• 
\UJ.:. I 1111' ' \' ' 1·1111tn1 1h ht1\'I' l"li..'i ' ll ·t• II 
IIIJ,: tohu,1·11 111111 t\lht•, 11rth•lt· fl♦ flll' 
hO,\' :-l Ul t,(11\ l 'l' ll1111 ' 1H 11.-it'l' , l'lh' \1 r1t•f'• 
boo t of l111n•lll11Jl hll 1~'<·11 Pllml11111,•,I, 
111111 11m, thul hll·, 'PIii 111,, IH1,  ,·1111 
,.._,, tlwlr dth1 " 
I h ' l' t• u It ' ,11nh 1 nf lht• l11h11,Tu, 11ric.·t•.1 
ht tlh' " Y" t•11nln1 11~ 111 F'ru11c'1' 1l111t llt'c 
IHI\\ 111 ,•fft.1(.' 1 nml thut on, tllll<'h dn'ntl• 
,,r rh11 11 tlw J,Cck.ttl 1·11 t1 ht• hmlJ;thl Ht l'l'• 
tulJ l11 1111 l'tllllllr,: 1' 11lh11n~, (t4.l t'\\ll· 
1 Im ~ 11t· ,t1 ~111tt h , ·1•111 ; t 'nnwl.. !l..j 
,-t•11thnl'~, ur nh11111 He.·: ~\\t'\.11 ('n1uwu l , 
~'0 u 111tl11ui., ur nho111 :k: l .1lt'k.,• 
Kt rlkt'~, au ,•i.-nt llllt'\ol, tll' 11lk1UI 1 h '; Ktrl 
l 1ht •\\ 1111,t.. ;L1 1·1•111 Jim•~ oi· 11lto11t 01.•, 
1'1·hwt• All~' l"I !" t111thi11i;. 10 u 111tlm~~, ill' 
ulH1 11i -;,, ; \ t.1lH11, a t) ,1 111tl11wi,,, 1H' 11hn11 t 
;-K., null, :!:; f i.11tl111t•~. or Hhl,111, It•. 
llllll t: tt Jl.\N 11, 1.~. 
l '11l11ll'111 llh1'<tor ll( l•' lnrltl11 W11r• 
W 11rk· ( 'nt111dl uf Y. M. ( ' .• I .. ,I nd,· 
~Oil\ llh•, Fl,1 . 
LOOK OUT FOR 
~PANl~M IN~l lll=N7A 
VI "•••v• ■ •••• -- - • • - • -
111 ,It\\ 111" lh t: fn l'C thnt K1u•11hd1 111 
fhu♦ u?',ll I ,~·, •1tr1'lt11-( 111 t,\111111' ~ul111l'rll 
\"1t h•, 111111 111n1,n,.,, l"I 11l11llliidlf,,., th, 
t ·111t ,·1I :-:.1nt1· 1'11hllr ll l'nhh "r l•' 
l111 tTt tUt ·~h"t l tl11 1 l 'lorltl rt ~li.1tt' l hn11·11 
----
ot' l h-ulll1 111 llf'lllf\ tlw (11nlh1 1' d1•11u11 
1111•111 or 11ll,\ 111111'1 .. •ul, 111' lll il4 tll,-.i •n l 1 l11 
l•' IHl'id ,1 
' 1' 111• :-411111• l :t111rd 111' 111 111 1111 l't\ll'll' ..:t..; 
pl1_,,..tt'11111-.: 111 Fl nt·ltlu ro l't'tlo l'l lm:tH' · 
111:11t'I, · 1111 l--\1m111"'11 111ri11,•111u tr Ir up 
p1 ·HI'" 111 tll i:oi ~!Ull1, 
STATE CONFERENCE 
ON LABOR SITUATION 
4\ ll "1n1,l ,1,\ t' r, uf lulttH' l11 Fhwhlu , 
1111d r..:1wt'lull)1 1110 • 111 tt)otrkulturul 
1rnr~11l1 i-t, 111·, , l11vl1P1I lo ull• 1nd u ~1111,• 
n,11rt1 r,11u-t• l'llllt'tl Ii )• l-'t•(h1 1'11l ~1110tl Atl • 
111l11h•t ratur ll rtt ,1,m :tu1t'l111111 11t Or• 
1111111011, Fin ., Oil '1'1t1 1 .. t111y, 1 kl. 1 
'flil i,,1 1.·1111fton•m·,• \\ 111 tli:,,t,•U~~ luho1 
ttl1J4 ll1ln11!"! 111 1-'lnrlilu UIHI 11lrt11N tu fl!<,( 
-.1.ir 1.11111)lo~t•r~ 10 iw1 luhot,1r~ to 111111 
1llt 1 turlll , fruit' Ullll \ ,. rj'\f11hlt 1 l rtl}h 
1111-. )o.t' l1"tl ll , 
~, ... ll t'IH'IIIIIII I, , 111·,•litll~ 1111\ 11111 
r,u· 1lw dlru ~rowt'r 1n utt l'rn l, fin 
lll~i r ,,t1rk \\Ill Olk'U rlr"'t 111111 wlll nP'l •4' 
i111 11u\ill 111 ,• ur 1t•111 lci11 ~oiu1• 11 rlJ:l1tn l 
1111111 tor h11111lll111( 1111 • l11hor l11t11tln11 
will hr :lrt' ·c- 111t•tl. I It• urgt 1111 ,, Jt ;, 
Ht1(111tl 111,, Wt'i 1tlng 10 AO Jll'l' JlHN 1d t • 
.11,,•u, t'lt' nrly 11ml pol11usllr 1hdr,11 
11ut1 s cllrflt•11lt1,• . 
' l'lll• ftlOc l 11tlmlnl""tro1 ln11 at \\' 11 
t11J,t'lo11 hn.- IIHllt•uh'd lo I he F'~il••n1i 
r1tud 1ullulub.11rntor nt Ill\' , ·nrlou "' 
illUW thnl till will Is• 1111 IDllklrtlltll 
11111'1 u~ thl•lr work-01Jtat11l11~ Int.or. 
11,· Ut-1-ll...:lln~ t'rnplo.rt•r h• 011111111 II. 
'I'll~ t 'u11111'il ut N11tlo1111l o,,r,,11"' I~ 
\\Ot'khll{ n lo11i: lhc~c llt 11N. \\'11\J llh 
ru*OIK' t·nlinn P\ JK'\.'lt'd tr..>m 1lu 1 an,,, rr 
ht ~·tnridn . M r. llru• hllm ••• II •• ···• rh, 
(>-•1. I 1111'e ll111< , Ill 11l-nh•11 n p,•11111 
t11I 1111111 f,lr ,r11t ,1 11,: th•,.l n 1tl n• uh • 
'1'111 ••t mft1r1 111t'I\ houht , ,._, ur 1t 11u l1 •1t 
i~:ir t,•ul ,r1.y tiy 1uh' kt'r or «'llru fruit, 
Hml llllt'k,'1'8 ur n•1wr11hlr•. It will h, · 
1•11ll1•ll IU nr<lur Ill 11) ;:IO n. DJ . It 111,, 
( 'ul11ul11I 11111, tilt lhl...:11,, ~nn ,1110~1 hotd . 
, ' lt\1uh• l.unkr or l', ·rr), ' ru,•lor , ·<1u11 
t~' l't'l't1Utly Wit ronntl •leud lu ht, 
rt11111 1, a h11ll11t hl)li• in 111 hrah1, umt 
1,1. •"'II pl· tol lylt1i.: 11~:tr • ·qm1l11t 
ft1tf•1• .,.t\lt l H WH s11lt·lil11 he t't\11 nf 
th•1111·,1h,· 1 rnuhlt1 • 
1111 tlli.- ,h1111ld, 1 ttt" rtlt untl th , 1 
,1111 o( t 1t1 , ,ff1•mltt•r c.·lc1·tlon-. In 1h1· ... ,• 
l\\11 :-,fnf1 • 1111 tlll'lr l:t\. n111t•1uluwnf.;:, 
w',11 1111t "fll~· Ii..• 1•\p'-·t 11t11t1.,· l1 M1"-c.· 1l for . 
~ll l111arl n•,pn1lll, ,,Ith 11 ln11, 1b t 
Bi1t I l,.110\\ In th•• h111i11.1· " l•J 11111II 
I )Ht (r11111 u \\ iu•l11w ,11·,•r 1 lh• t 'II 
Tl1ul '.'" ·t•·t lltrlt • i.111111 \\ 111 l11i;·k1111 
ml". 
:•·:··:•~··::·:=::=·:•·:=·:=·:•·:!•::•:::t:•·:=~:-::••:u!••!:·!:·!o!··!:·!"!"!•·!o: .. t! .. !::!0 f·"~•.;••j:·ioi;·i-i"i .. i:•;:•;-;-~-;--;••i••;••;••;:-i••;:~;.·1··j··i·::·jj:tti0 i:t•i••;:•i••i:t·i:·i··j··;:·~:·( 
tu ,1,.j· :i~ 
·--Ft:\ EK OK F ,\1 • ..,1' .\L.\lnl ? 
.\la11 ,,· 1111- ht•·• II tl1t1 11 uiu who 11t11 m.rll1 
'l'hnr p, 1•r•1uuu111111,: 
Thnt 1u.•1·!t"t·t Yl"I" 
~rru·t'. 
~holl mllf' 011 ,u., ru 111, 11,•II J.;III 
:-;1°,~c r, 1 hop, , .. l1•11n• m,• ..:JJ,tl11. 
111
, 
111
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1 
n:,· E1t . 1,111 wt .... , lwn ,1 tlll'r All LhnL 1· .. , ,.,,., ,1111 11 I~• 11rn,h• !:'"" '• ''KAISER'' I 
II I t I 111 111 r' ' ll lt. l h 1 • .\I I that 1mzzl t.- all' IIIHl{"'r~t outl . ·'1•❖ + lllllllh 'll' I' \I 11• llltll ••• ' • ' ±"'±' ,, hail ouh· 11 l•'.\J.:-,tl-: .\1. .\101. , \ IHI th f) Wt'l' , J•l nk lrnrnl tlUll ht•,·kons 
• lodn; I ~ 
'l'li t ..:1111 11' i•1111 d lll,,1t o 1.-11 1 .. 1r111· 1·1 I- ' Lntll !n[lfl m e l11tu ti hl'ftt>r WII)'. yi :1 
ulht• 111 1u1trl11tl1• r,,,·t•I" 11r frnor. ~:1: y B • '\ ·::x 
\\·r1t1u1 ro mr hl.'111 \'t 'd ,luu ht 1·r. ~l lh • :r T r' ·,=+ 
~;:~:~:;.;st~ow ,11:.:i1 1:,::i':.',' ... '.::,·;:~·1: ,:.·: :;::~ 1 \';~,;··,•;·r :.;~.;~;;··,·,;·~-~-,•:;: 1::,~i,1::~· .... ~:·1::;,};,,,:,1.'1'.~1l:~ ~;::.:_ a X o, u r ustness. ~!:~ 
\IOltE 1.l!PORT \ •. 'I' 'fll\:-' ~,~:H. t•:Jn )I.\· •-. 11· 11,i \HI, t•t , t;.\:,.; I.\' 1,1n11 .. r,u,• 1!r1111,t-011. 11 . t •. t ·. t 'f 
,h;,r:;·:,,:··:;:"::11;-·,~~:::::-.~•::~•,;·~11 :·;·:'.~ ·::::. 1111~ '..' ':·.~11~;~;•;: lllll). 11 ·••rlllill 1111" 1 ST. CLOUD BADGERS n Think thi s th ugl 1t t\ ice ovcr: l h\ e s hould F IL to win thi • }~ 
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I!"· HIT KNOCKING FOOLS ::;::,: war"' l1 al \uuld happen tom . busi 11t·ss? ha t is l eft of I 11si- :r8:.: 1 • r u•1,·t•num•111 11111~·nl111l fur ii. '1'111 1 , , 
1 
turm,•r• 111111 i: ,,,..11•111·1• .. r ""r .11,11 .. ,, , ... ,'~·1,;;'.',,,:;:~\','.. 1~,.i',;•,·, .• :•11;:,:111·••,:~'.:'.11 ';',::· w:,..,.,. 11 , 111 .,.,1,. "' 1111 ; 11 '"" 1 ,11~. f:: 11 •• s in th ' i nvad · I dist
1
ri · t s <?ff F r fa )ll 1..'. c and
1 
lk
1
·Igi~1 n~ ? \\'hat :ij 
••·•1•11
11
1•·•1. . 11,1,., .. ,. fin• ·••·•11·n·•I 111 ""' ,·II .• , wlp J •• i.,•. w,· I I be lcf t of b u s i 11 '. ' S l ·re, I \\'C :ll to Crtl ' l t le ~I 11 I . tcr J)O\\'- :Ht-II·: I 11 ,.,,,,, ,,,,1 .. ,, \I,, .. 1111 hi 11111111•)· \\ lh 111 '1 I I l I r t, rur 111111'1! UIJ)Ol"tUllt 11"' \'t·••r ... lu:.r 1,111 1111· 1i11 .. h1t·""" 11 11 t1,11" 11 11 .n, I ) f . · 1 · . ? [ I I I I I I f f 
1• the,,.,, ... uri: ... 1T 1:-:, 1T.,1.. ,•rn1 .. , 1,,,,--,,•o1. ~,,,,.~ "i 1'""""""'"'" 11•••11111• '" ''" ·11 :i::i: er o Pru s.<; 1:111 mt ltart . m . O\\ ' n1u 1 \\' 01 1 l <Ht 1av c c ta t - :h 
•\ "tlllt our !!ll\'Prt1111,11r t•1111 .. 1111 It"' 111 t.11!1 llltl IH•ll::lu Ill \\'11r.:.:a,·l11c ... ,Tt•llth 111141 1-..1·,,,11111 ~,n·t-1"' 1h11 " ... l -:-+ pr t)1 y ,·11n-tl,,. l " \.' '~ " lltl I ·, ·1•·s ,· ,11•JC)S''(I b ·t ,1 · ()rtC)ll t'·rn~ ., ,, ? :a:•: ~ ·- I .11'11 "'"" I ho• luw II hu• I •11ft,•1·•·•l l'r•u11 :o,: '- ' h '- '' '- ' ' ' "' ~ · '- • ' '- ' " • •
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1
1• d1lz,•11• tu JIUI r,11·h ....... ,.) ••fr .. ,1 l11 .•r.,1111,- l ◄ ·Ollll•· 1,,. ,IH .... 1 lul\·•· 1111)· 11,1,. 111,w•·--•·1. llu• ,.,., . .,,,.,~ WU• 1·111111 1 ·'··· ·,··1· 
ui?rk11h111·11I p n1d t1t ·llot1. f"11llt11·,·11 111 :th•• 1111111 111· 1~~ lld111,: 11rn1k ,, 111 •11 111 lht..· l11ll,ml11,.; +•:• D f V f IJl~lfh 't"'t 
rn•n .. ,,a .. 1111 111 :H ti 1111.ttd,•d Ii,- \\" h II lhl' ftptf 1·r11 "'"' p,-,,pli• i·;I •1 l h•C'1'111ht·r. n,·1• Jllolllh!O( lut,•r, 110- tlvOl" :!::;: e end • oursel .... f ::::: 
•·1•,.,·, ... ,,1i 11rod111 tl1,u 11f (1t1H1,111ff ... Jn,.t 11run11rl, 111• \\II "'" or tll\\lL .,r 1111• Fl1·,t ~t1 1l1111nl llnllk \\f •re do fl •.••• ·cs· 
It i.,,· 1
1
1 1·,,111p1 n ,llt 1· ,.r • ·11n,·1 11 . u11 1I n :i,:!
1
: 11L/B£RTY BONDS 11 :r.::i 
1
1: ''L:Hl' ,·all"" t111· it u~aln thi-.i yt•11r. \\'111·11 :tf'h1 il 1f 111• lta,I ,l1111•• Ullll I 11;.: l't'H'lr1•r IIJ)J>nlu11•1l. 'l'hl f1tt1k Jlln•·P, I • 
. Thi• r,•ur, ,,. ,.'"'"""I' r•·u••HI 1., 11d,I Ill 11II r,.,. hi- ,· .. 11111 ,·. h n·pll•••1• will, u111urt11111111·1,\·. \\hl'II 1111• · ""111111111 ur :,::,: .i:~ 
1.tJ II wl.!hr,~ uwl t.·11111 p1.•llh1 .: a11,l ,tHll• 1 , .. 1111• prid,•: fltJHi...11 -c had 1, .. t11 1-.•11,1 11•1I. 11114 1 11t, )''i' I •ii .. 
· 11·11,. )•·-: I -,1 IU) "'··• '""""'' Hui\ 11fr.,,,.,1 II 11111,h IJ:1'1'1114'1' """''"· , •• , . ' f'hi ~ l'i not o n a \\':lr for ! "010 · ra . a nd L iberty, but a \ Var of ·i::r 
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,,u of Fl•nltla ' i.:-n•uti·--t 11t•\\ -.JJl ll)l' r 11111 0111• 111·n r , 1111 It' ll 011 \\ 1111t or 
1,l>f t"fHl~••nuthP 11111 1 11 influ111t1lul II-( J, \\1111111 11 \\01T1u11 \\Ill uwl \\h••o ,,,) 11• :!l'I"' 
tbP Tumiin .U 11 ruli11.,1: 'l'rihtifl•• 1,, Jll,;.<i turt•·d 111111 ~••ill~ J,t11t11l. 
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11t1.l11~ Ili c ,..ll(t1'1·111r ll11t11 rl1· ft 11111r .... ±:!: 
1t1 ·1·t1llu r tn lhl- ..,4,1 111111, I h•• f •fo\\ II 111' +❖ 
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11, 1111:.t ' 11.f MtO \\l11•1t r liP f·I I )· 111111 ll·~l'd :1:( 
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4 Announcement---Reopenlng o'f Se~lnole Pharmacy !i 
~:.I' :b: 
., .. ,· :q: fl Monday, September 30~ the Seminole Pharmacy will reopen for business under the managment of Dr. McKay, a thoroughly f-! 
!H capable and competent registered pharmacist. The store will be completely restocked with everything an up-to-date drug H 
B 4 i!J store should carry. The store will open in the Conn building.. We solicit the patronage of all the former customers and !~~ 
:H the general public of St Cloud. SEMINOLE PHARMACY. PennaytvanlaAvenueandtOthSt. ~:f 
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' 1'111 1 lln111t1 ut ,J o lin , 1, l1' 11rll',l' - Ht1t.l 
I 111 1 dlt't. ' k fo 1· tin• r11 11 hl~ll l'HIH ' l' tlPlh·• 
,•1•1•d l11s ld e o r 'l'IIIH 'l'Y 1),1\' S. 
,\II 111 ) ' pol it'il'~ lll't• PU\'Cl'l't l \\hh th \1 
l.1 11 IIT N I N(I 1·1 .. , ui.n. 
\"011 • •UIJ vu.r \ '1111\IIY or .... 11.v Ill'( ~ 
UL A. ll. llrt1t1i;ht'1! •)flke. :.?0-Lf 
~I'" · ~I. 11. I 1111:i;h•• 111111 am, l l:tll'h 
h ft 1111 lluntlll )' fur Al lu nln. Gu. 
) ti t- l•:du 1.. Vi11,,1.,~ wn~ 1·n l lit1 f.t 1111 
trl mis 111 1 tw \Vl1Ht l•!IHI un Hurnluy 
- M ' l'lll ltg. 
:-<CH' ll c11rr, 1r1.•11t vl11Wtl ot llil1 1111' '~~'.~; 
01 An~Pl'14, 
' l'lll' ,, ,,\ Yoi-1 .. \ 't• lt 11"1111."'' ..,\ ~!i•H.•lu tlo11 
"'11 fllt'Pl lo nuh t:roYt' 1uu·k m•, t 
' l'IWMllllY tlfft 11'IIIHUI , 
rnm 1•un1 II,\' n 1~uovl11g lh<1 cn tt~l'. HH. 
:\I r . Mulk1 I Hrm·t'.l u11tl M l1ot .. g1111 
1 ' ru11 1-1 tou w,•1'\' ,•ullh1g uu frh•mhc 1H L11,• 
1-:n 1 J•: m l Oll MUlllil\Y ti •nl llg. 
l nlu rlut lOt. 
Mt•. t •ulll l>l••II 11f t•hlt•n1;11. Ill . 11 1·.•·ln•il 
tld ,u11k 111111 ,~ l1uu1t•tl itl tlw ~urrl. 
lu ll•I rur tl1,• \\ llllt' I'. 
Mnl nrlnl t•·(•1•rt·. JOI. 
ll hl ~1111 11rnk1• 11 11h thtr Lil hll)' Wur• 
t-'ovlng Ht11rn1u~·, , ·("t;, ! llll \t' ruu IH' IH 
11t111 11h •<lt,t:u'! 
H, \\'. l'Ull<'r, l' l'U I {' lUll! , h1SUl'1\llCC. 
.\11 • •• \ 111111 1'1•c •khu111 nnd duogbu>r 
l 1rl~t.' ill11 h.•fl tl ll \\'e<lrw~ul11 y fnl' 'l'urn1111 , 
wllt• i·t• Mr . l 't"C b:lu1111 wlll e 1ll l' I' 1l hui"· 
pl111I to 11ll(h•rgn 1111 opt1r11 1h111 . 
ll11ll l•, -·,.. 1111M 110w l 1uvN1 Ht. ( ' loud tor 
l(l~.anu11u•t1 u1 o :au o'l'l ook In th<' c ,·t.' n• 
Ing, h1a1,•u (I 11r 11111khl)'; II 11'111 111 .1 
o 'do<'k. . 1 f 
'1 r. 1111tl .\11 '1'1. \; \\', B111111Phun11•, , Ito 
h11,·,• hPl'II 1-ttuyl11J{ tht.• to! Ullllilt'r \\ ith 
rJ wlr l'11lldrl'11 ut ('o lhf, l\. uu., 111·rh•ptJ 
h \' l'll 011 \\' t •1 l111 1sduy ltti.i l , 
IMl(I ,•11"•~ ll1•1ul11ch~~ • • Jlllllou t1<'s•. 
1,.,._ or A 1met11••• nr I hn I ll r<'cl n hluic 
C.-c llng. 1h11' 10 Mnl nrl:t or o lcl • F'lnc 
Tonie. 40-l0t. 
M ll<IM l•!du I,. I0:1l llh1 Wfhl llll' )(lll'Nf or 
I f you Ul"l' lll)l ill8Ul't'(I. ~t ·c l ll\1 , 
s. \\'. 1•onru11. 
Ut111I E t.i luh•. Fire, Lift1, 1111(1 .. \t11' llll ◄ 1 -
t,l\p 1 lhH ll'Jllll't.' .Agt!UI. fi •t f 
WOll .\N•s LIUERT\' 1..0/\N 
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U r . :-1 . B . ( _' u Mh1111111 hus l:Kl('II nnnu•tl 
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11111,1 rnuv l11n·r 1he IW-K I wlnlPr of tlH'I I' 
11.... . 
U(l(I <•ttrl'M ('hill~ uml 1,•c ,·p1• JOl. 111 Mu rhw'.,. 11hnr11int•~--; :i.-,., nrnl ti:---"'· n tr 
'l'h<' Kundny-tt<•hool l'1 11 riR(l8 h 1t\'e u ll 
f)(\t.• 11 u,ljuHt"tl for t hP wlnt~r'Fl work , 
u11t1 nil ure 11"1·,1 01 H und tu ·.-• tloin,: 
110ml \\·ork. \ ... ._ .... '"'"  ..... ~- .... 
i:u•~I t'Olhl\t im1 
,IP\\(•lry tilol'l· . 
u .. 1111111 l 1·uH ore ln 
l 1111Ph't• Ill ~(" \' 1HtHlr'1o1 
· o 1r 
:.\ I r"', t 'oh- of ~t ' \V ,J f\1•~1•.,• HH'IIIU' 1'P~ 
, ......... ,1 \l , ,1o.1 u , · frntn rh,, \\11,· t !t11t l h n 
f,~" t' ll 1111 • ,.,,,i'u,tt• or t ·o1111·u1lt1 ' l'nckrr, 
111 ~ 4'\\' ,ft•1·:-1 1y 11n•11t1 r u111l Tlll r h't' Hl 11 
,.,, r,1 •t 
~uu,iu ,• ••i•~ r~ ,::--:-~: :.!~:· u•irh ,u,. u111l 
\\ (' !tl'' 1:lncl ro not •• thr t'IIJ)itl lm·1i•n,..,: 
111 11w t·on,:1,1gnl Ion"· 
Mlnrr1n H. <•11•hn11111. ll. n .. I). • 
tl o lJll'"Plllh. 1•11one :1~ :.!llt I r, ,·ul Kidtu•r r ill .... 111 ) tu rim··~ 
p llnrmttl',\ , ."tOt~. t ·I f 
Tlwr, 1~ tnU('h !ittlttRfnl'I Ion In hn\'h11,r 
\\ Ith 11s again our eu p nhll' <•hOir lc•n1lt'r. 
u11tl I ht" un1 "" lc• rnullt.•rs htlglu t o mn,·,• 
1t1 n 1110 1,• tuhll1 111nm1C'r Hf'l't nt'f."'4• 
fon l he U 1111111 Jt1 II ('ttll Li~ to. II , PrS 1i1:(1.•~ ►nn
1 tu l1lu11t ,, 
\\ LIi' 1 
IH'i ' t·,.. , 
1• u .l11J11I ~l'II I', ll Js flll ' IU dl'I' 
In ,lo P..11 tllht ~• 1nr. 
Th 
l Htk l t 
.f nlr:-111 1, tn II l'1'in 1 l11 1r, 011 
, nt A11JC(1I',.,, 1·:.!t 
Mr· 
1111,Y I 
lwr I 
1l1ttl ,1 
1111 11 m 1111rl1t•t ler1 "" ~,11 m 
lnje for .l 1•t ksHttYl1hf 111 Jnlu 
ml, \\ hll II UN ,•111uln~ 11\PI\I Ill 
()CO . 
nlht'r 1 
1 fl It,~ no 11l ro11111 . 
.,,wm~ •lrot( ,.i, 
nr ·t.'llh.\ nor 
4ll-l01. 
M r~ .. Ji l· u Holl, •~' 1lt1tl grurnlth11uz:llh1r 
Kn1hrl11 ~. "l1n hnTc t)(\(\u ~tnytng tht" 
,-\iU.HUl r tu ... \ r~ ·l e t' •'""'Y• llln11t1:--0lll , 
n.•t\ll'lll'(I 111 •1 l1 :--llllllhl) P lt 11t l11i:. 
I ,. ( •. Hhhlt•• 1h•11ll•I. orriet• ht1111·~ 
H " · Ill . Ill rip. 111 . <•011n hnlh!lt111. r. 11r. 
" "· u111I li ra •• 1.11., ,111111; 01111 tllllll(h• 
,, .,. nrrl\"c ' tl .Mt111du~· (1'0111 tnw~t· t( ttni111. 
.\11 .H.' t·ln, C11111nl11 , mul hu,·,· 1•11r1 h11 ,..t1d 
11 luwu• 011 Mnr~ luu,I 11\t•tllh' 
~f• t' \ . nh,r,•i11lurl' t,,r ~-'1'11 1•••l11t:
1
:·tr 
Ill ! 111·1·, n111t nr t1t .' lllt ·l't•fl-.:11 111 1h1• 
1 llllltllll,t t 1 \JM •t1~ ,,.., 1r 111) tfttit•~·. I lllll 
uhlh:1· d r, , 1·111.,,.1 • tlt11 111ht 111 matt .. 1h-J.,. 
tit& 111 . 1. :1;-1, F11111k l 'nr, Fl\\t '"" :;.It 
\ Ir hip I'" I 11ml 
11..i·~. 
4•11 ,ult• :H .\H • 
l :!1 
-;\Ir ,1111111 '°"' '1 .. ,111 1,11,._ 11 •1 unu•1l (1·11111 
'1'11m1u1 , ,, l11 •r1 1 M111' \"l i.i llt>il lwr d n11,:hll•_r 
:on.I""" 111 low . • I .• I .. u1t1 l ~I r .• li:h · 
... wo11J,t1'1', f\\1 1 \\t't ' h '"' 
BUY AT 
I 
"MALLORY'S" 
1 
AND SAVE YOUR PENNIES 
TO BUY TIIRlfT STAMPS 
\'nn t •;u1111• l 'orl ""'' llcMn~. 
111ri 11 ~ tfl ................. l!lf 
IIIU o Hlllltll "ltt' .•...•.•.••• t :l1• 
\\'ug,;,,r• l 'o rl, 111111 11<'1111 • 
l11rl(f l,c .. . ............. . IGr 
111110. ~ma11 ~l,e .....•..• .. !Oti 
l •lnk 1-i11lmo11. I Ill ••... .• ••. • Oc 
,\rlfO simon,. I If> •••••• .••• ~~r 
Whit I\ Tum• t l~h ........ ~-• 
1\lhRrorn •ru•u, t••loh , !Jr 1u11l I ~r. 
( 'om llfff. • • lb .. , ..•.•... :17,, 
Holll!t ,.._.., , . 4 m .......... :1:;, 
!-,hreddrd t •o,lfl~h .......... I Ir 
w •,•rhnul Url••tl IM•r . . . . .!'!,· 
l ,nnrh 1'01111ue . . • . • • . . • • . .»r 
('orn ll4'e£ II h • .. • • .. . • .. I II• 
t •olh• tl Mcul .. .. . ... • • . . . . rir 
t ·rull • 1111d \ t• Jtl' IPbh••· 
"MALLORY'S'' 
C1JU)('t:R\ . 
Mt••le ol lleek N. Y. Ave. 
\I r null .\I r~ .. t ,\ t-::u•rl 11 und ~111 
1 hlgl'\\ll~ J•: Ht•rllt 11rrlu~t ln :-:1 t'l1 n.1 d 
1111 .. ~a-1t111~· ur lu~t \\i'PI.. ' rl h1_\ lll'l1 :-:111 ,\ 
111M: 111 t lh 1 1t1 u11'-' ,.r t:t \', :',1 r. !~ :-u w11, 1?1 
IIH' \\l ''" ' l'll IWl'l or tlu.• ,·It,, 
' l' llP 1.,uth·s· .Aid wu g w·o rklu.i in 1fw 
n111w, ngul11 'J'u r tiny, 111111 it itt plnn-
Hlu,.: u 1.ir~t' vro~rnm f,,r if"' 1t1flrnh<'1'!l 
tu1 t lw "l11tt1 r toi ,•nisun. 'L'lH.'Y n ..._, lwlp-
J11g t11 .. u e tl Cro ~ n111I t.' \' e r~ llotlr i•l~,, 
;'\,111 ' l', ,.tth P 11.it 1 • HI \1 1trl11t•'"' pliur- 0 rur II thc.1y lll'l"' uhh-•. 
1111u-:,- . :.!;.t -. fHt ~,>w 1hut thl1 ~u-.•~ of th t' IWtH ho.: 
,J n h11 H. l\roo .. ,111 of 1, 1~ ... 1tu111l1' \\ll'-1 
11 ~I. c 'luml 1 ·11 llPr nn \\'t•d 111•-.:\111) . 
~ul,,hll'tl. h•l lhf'rc ht.• fl jCl'etll rull,•ltt<t 
t o tlw klnn1lurd or the church . ' l'h<' 
nttt1 11d tlll('\.' nt I he Rundny 8(.'h OOI hu .., 
b~ln· 111 ... 11 rntH'f". ~,.,, \\". t ; , t\.lug. t Ir u o l lx~' n n"' goo t.l us lt Mhouh.1 he. H11111i• 
urc ,.:r1 1t:lr,.sl) 11luw 11tt11Jl tl1£11t1ft~h1•.: • 
o the rs imll ftPrP11tly. " ' hllc 1mr hoy ... 
nt th e front n,,. going "OVf'r l11t"" tou:· 
11•t u :-1 pul ,\vf'rr lnH•11•~t of the t•hul·,·lt 
u1"'o ·•u ,·rr thfi ioa,." 
M r. c :1.11·<ilwr, l'l' IH't' t•11tlng t tu1 J,' ln r 
ltln Ra1t11g 1111,~•Mn. I• hw ot cd ul lhL 
t- 'nrrh1 ho1t1l u11 ,I 1 ~nl11i: to l't1 r11t l• l11 
p 11 1po \ of JHlllirn: It h1t,1 thi" thlnl 
ll1l'lt1r111w,• nfll,~ of th IP: t II\\ u I 11r 1 IH• 
I 11\•v, for l llliUl'Ulll'\I l 'H t e~. 
Auto for hltt. 1-i. W. Porcrr. If 
Hu 11111 rurJ,tl' t t1H• 1I J)(\11l11J,t" o r 1 lu' IU '" 
l:t d l 'ro"".,,. ruu1 ", n thr Uuuh•l ,c :S:1H -
1.•l 1., \\'rn·I, ,.. hu il1II tg, un r:orltln n,·t•11m• 
1111d Nl111ll ~lr<11 •11 1•.,rh loy 11ftp1•1m1111 111 
a p 111. ' l' ll1•rL1 "111 ht n n•~ul111· !'ith•ol, 
, r fr,Hn .\ tl uutu , (;u . . :\l, .... . t ' lut~: 111!1,' 
.111.ij.~I' .1, ,1111 ~I. Chl'lll '~ il l Orln11ilo, 1' 1n. 
k l' in·u111 \\Ill I~• ,111n•1 I al 10 1'l'lll"I n 
11 1,h. 
,11· u11tl \lr "- .I t: 111ll h11n• I'• 
1Th1•d 11 1111'""~UJ..\' lr11111 :\lr-i ll ill.,,. .... 11,-
111..: 111111 ,h •ro11h • 11 111"' of t:t11,lt11il111r~ . 
t '111111.. p:l"'"l'tl ti\\ a, ~- p• tu HI ., p 111 
11 1 tlw 11~1• uf 1.!l )l'/11'"'1 II 1\11 1111 11... ~I I" 
1111 t1 \ I t". 11 111"' )M'III t h1•,t• \\11111'1'1'1 111 
:-II t'l .. 1111 u:,,, ;.,:111· , .. ur ~I r.., JI IIJ.,' 1111· 
I"!,• ~• n. :-:., 11,:r11\", .... 
,1 I'. 111111 \(l·..i_ ., " \1 11111·,· l:11 \"I' 11111 • 
1'1111 .. 11 1! 111,· \\' nl111 •·l' \\ \1 •1r1011 p1 ·11 1wr1 ~· 
ofl \l ll ... "'IHllll,..,11"4 ll\t'lll1'' lt<:•tW'Pll 
' I'\\ l'lft 11 n lld ' l'htrti'i. Ht It ~11·t•t.'t .. 11 111 1 
\\ Ill 111111w 1l11 •lr fu1 1n,• l11illl1' th l' l t '. 
Tilt •\" r111 rn I I,\' If, r'1 In ~I l 'lo ud , 1111d, 
I flpr IIU 1111-.•ll\'P uf t•n1 1nl lllllll lt, ~,Hrl' 
lud to ;:-1·1 li·u-•l n 111° \\' 01111,•r t 'll" '" 
11111l..t• th, \1• r, 1~1d111w1' ht' r t• Jk 1r111n • •11t l,· 
TII 111 , 1 , Ur, 111111h• throu:.rh tlw l.~111 1L 
1.r11nli llf.tl'III) , 
l1 n, 011tl11\\ , 11101111'1' pf t:. t ' l)U t luw, 
"n..c pn l11f11 1I ,\ l11J111•p,I la ,,11 \\' 1•thw•uh1., 
111or11l11µ \\ lt c 11 ,.11" ,, 1\ ... ~lltK•h.pd d,m 11 
lty t 11 ~ tu11111,,- 1·0\\ nn tl Mll"lt11 hwtl 11 
tl'lu I II l't ' ut lwr IPft ;;i l1011hh·r llutu 1• ' l' ll.-
l11j111-~ ,, II~ \1•n· p11l11fol. hut IH'I' frh11HI~ 
hope fnr II ,.. , ~• .. ·d,, r,lt •,I\ ,., .. , I 111 ~••l it' or 
1w1· 11dn1111· ,11 11.1,.;,·. wlllt-h 111Hk.t1 ~ Mllt'h 1111 
lnj1n.1 u1·tll11,nll.1 1llfr1<-11l1 111 IH•nl . \I r• 
t i.11111 \\ w11"" 11h•f l ug t'll"',\ 1111 "4 11111r11l11 .: 
111,d \\11 .... 111 1111 l111111Pdl1lt1• dnll.Lt't'I', 
\\"" 1111,1\ h t11•11 "'ll llJll h 1il, thruuµ-h 1111 • 
1,,,111·h•,..,- ,,r l '11rn1·111lt1 I\. ti ~Lt11·rll l , \\ lth 
Ii 1·1111., tif II ll l \\ l'i (h llk ' I' prlut,•tl 111 ,111P· 
lll ll''"· ' '"' \\1' \\ Ollhl llkl' ~O lllt_l 11rn111' 
rrt11111I"" \\IIH 1'!111 r ,·11 d .llllllltll'~l~ 111 
1·11nu· ui-11111111 1111d l'l' 1Hl It fn ti'.',! Fro111 
1 ht ' lt111l,1,1 nr l1 \\ l' l1t •ll1 1 \ 1 1 I ht>n1 I"' 
0111P ..:rnu l wnr 11t•\\ thl' l'l'III . .\ t 1111 ,\ 
,n11•, t 111',l IH •J,d11 tu 11rl111 111\ t h1 1 lu t 
1111 i,r,, whit It 1H·11H•..i. thnt ·· 1111 1 lu "" l 1111~! 
I•,• flr•I 0 1111 t11, • l'lral hull I•• l11 ,1. 
\\"11 ouil 111·111.t 1hh I t• fur,•. \tttl nlwrtl"' 
1hn11J.[hl It , ... r,•n-1111 IO l"Ollltl 1u1rt nf th, • 
•wrl:11111· ... ~, hil t 1\11\\ WI' h1t11\\ It n•r,~ 1·• 
111 fill • \\ II .\ H ,hql0IU'"''' 11\' \\ "' l lllt)PI I"' 
p rl111<•1I. 
.n'l'l•::-.1·w'-'. :-.1·:w ,om t:m,1 
' l 'hl'l"t' \\ Ill lit 1 11 1'1'Kll llll ' tlH'l ' llllll nf 
lhl' ~P\\ \ ul'l, \" l•l1 1 r11111~• ,. \ ,.,.M1tt•\i111t:11 
on ' r1 u:~do, ortt•nwo11, Od . I. In • •nk 
c;,-11rr 1111rk ,,1•ntl11 1r JH1rrnt11l11J.t n, 
t11'1lt 1r 11( 1l1l' ,ll', '"'l1IP11t. 
\\
0 1." ";e!•omc ult ... 1.-11mr,•r omon u.: 
C'11m0, 1hou, nml go wllh 11 ,c, niul " '' \\·,11 
110 th!•f> l!O<J!I. All ~NII frt_'l•. 
W,\K-i-A\ l1'Gf-l i'!T-\~IPS. 
( I \JUI rll.Juted . l 
-'1 ,c- t 11~ 1101 f,u·,:t•t 11111 t " 'u , •. ~" ,-h1J!.a 
t-itu1111uc or,, hahy l ,thl! 1·ty nmul :-i:. l~\' Ll'Y 
HII\' wl1n llll ij lhc prff'(' t;h1111ltl , mn•l 111 I' 
1 u~•t'l\' nomls. 'I'll<' Mh1,•kl"l' lH•l11 thP 
Kni ~P; 1111tl hlrnh' rN hi . J>wn {•ou11t1·, 01 
lhc t,1 11111 (." t luw. l 11 ('O!'if' :''O U (If) 11 0 1 
hll\ll tin• url11;1 or 11 1-' lht.•t' t )' 1,nrnl, ~-,111 
, ·1111 Ill lt•H!-it huy \\' nr-8 u , Ill)! ~10111 11~. 
, 111 11:11 nr f1tp 1wo1,ll' ,,r Kl . t'l\lttil 
1111\t' )\•t h111urh l \\' nr-~11\"IIHt~ ~lllll,'l'"' 
~111'1'1)' 1w11 rh '- n•1·y 1•t\r.,.•111 11 1•111• 1•1u1 
hll'.\ r,&11 111\ 1• 
.. l' ''l' ll:t11kPt' ... , .. 11 ti • tilt' 111•11111' 1 II H' 
I i•llt' ,. , 1n l'I" ur, 1 J,z:l'llillµ lu l'U l"lh ' ... t 
11lu1t \,11r Hl\lllJ(:,;. IIIHI 11111l tlh•y un • 
1-11'.\ lt il,t \\' Ill' ~11\' IIII!"' ~tHlll1 \-.t 111 ill< ·l't'II -
l11~ q\lirnti t it•~. 1)111' of 1lt,1 1"•, .. t thl11gol 
11 1111111 It l l" 1 l .;1 t hui<tlll P "' ~ h1tP n 1 :1 t~ ~l' II · 
11·11lh ,11 ·1• t ht' tH0!-11 to1Ud""r11,tn1·., lh\ ',\ 
htt \ '- / ht•t•II for 111:1 ny y11n rl'I , Th:11 fllt' U 11:-. 
I l l\' \\Ill' I~ h l'hl/l {'Oll1llldl'I I illl /I ,-1 \illlld 
htts l"( ... " fur u1,1 \\ llr~ t:Ull "'-' :-ill t 'Pll 
tHli' li:111. 
\\' h l'll 1111• ho,,"" , •11 1111} m . hl111{ hom e 
l"P lllf\ 1'1111d .. t1r~ \\ Ill hu Y,· fl ,w rt l I !tt1t' 
"'l11mi11µ ,,hr tlH•~ tlltl 11 ,,t 1,11,• \\ 11r-
:-:u,1iut~ ~ 1,::: ,p-i. TIit\ l1t1~· ... f1•o m lll l' 
\'rn11t ,, Ill 11111 ht" , \' I'~ pal h 111I wh h I ho1o11 
\\ !au lu, , , lw lll hod, ,, hilt• I ht') 1n 1 r~ 
rt1,;hl h11( 1 ht• h1111h•,< .ti 11111111111h) . 
l'l lt l ,ll' ST,\TK\lt:::\ I'. 
" ·' u1tt•11tln11 hlll-4 ht.'1 11l I ulkil 1,1 ~ollH' 
t ' llllhH" thwt Ul't.' t1lo11tl11_1! 11h11UI ltl\\11 
10 th ~ ,,fft•t•C thnl I h1l\t 1 ):Cllll' 011 1 nf 
1111, u11dttrtu~l11,: lm "'lw•~~ .\II tttll'II 111 • 
IIHH', fl l \• Ut l ◄ 'r\y f11b1 1 nncl \\ 11111ml 
ru,11uln I ln11 . 1 ~, 111 11111 tu t,t1 l'll 11 P"1~ 11 n: I 
hu\·t.\ 111""10(•111Wtl \\ Ith nll1 )h•. ,I. ,, . 
Nt•\\ tnu, "ho 1s 11 lkt ·ll"'l."11 1•ml111h11t'r 
urn I 111111 lt•l1111 1,r h•n , ·rn1,.i ' t ,pcl'lt•m·,• 
111H I h110\\ "' 1111• 1t111h' rl 1lhi111.t hu1o1hu•,,1 111 
1111 It, 11\ 1 11111 "' 
\\ l' hll\l ' , 111 h11 111I n 1111·1.t,·r uml 111 111-.• 
, ·n11q1h•h• i-t,,. ~ ot' jlliml tllnu t'\.1 11' I~• · 
ror,•, \\ hld1 \\t'l't' h11111:hl lwt',ll't' 1111' hl J,t 
1H l n1m·11 111 11i-wt'"'• 111 1,r(l1"1' 1h111 w1 1 
mlghl p r11IP1 I onr 1r11 1lc•. 
All emhnhnl11g thnl \\' l' tlo '"' 1101H' 111 
Hl't'or,lutu-P ,,1111 thc.1 rul rtt of tlh.1 ~ltlt t• 
H o,11•(1 or ll 1' r. l1II 01111 i 11h:-i1)1\lll' b 'J!ll:t1· 
111111~•,1. 1• E. <·.,n1 .Ko , . 
~ ' ""' '.',l lldlll"'t 1ft i,. .\\\1 lltll', l \ 11\ 1 
ll .\l'Tl l-i1' ( •1tl'RC'II NOTt;s. 
'l ' ll11 1·t• \\ Il l ltt' II ~p(•t.•111 1 l U'Ol,l;l'llll l Ill 
'"" l11t1 1 n• ... 1 or ~1111t• 1111~. 1011 \\'01 I, u t 
tl w ~1111 d11 y 1•hnul 111 1 ,1 ~nhhHIII uw rn· 
111)(. ..:,·t• •·> rnw 1..- 111,IU-tl lo 111Ct1 111l 
'l'll•'l'P ,, Ill h4• lH"P:tt•hl11~ n.t 10 ·~JO 11 
111. 111111 Ill 7 :!IO r,. Ill .. lo 11 hit-It 11II IH'r• 
..ollM n rt' em·t llnlly iuv lt cid . 
Preachment on Buying at Home 
IN TWELVE PARTS PART ELEVEN 
Civic Righteousness 
❖ •:• 
F:n:rn ~I.IX l\'IJ(') IL\ ~ rn:n JIT.(')O]) In hlK , ·el n• 111<1•, l o II\'!' In 11 MIUlllllll 
11)' h•• •·11 11 11!• 111•111111 11f. ll c• itr l s unllmll P<l ~n llsf1wUm1 out or lh<' knowk<lll<' 
111111 111,-; c\1mnt,,•, Ill~ to" 11 , d111rd1 ck, 11rhtl<)l fl, nml ron ,l 'i nre ~11rh tllnt II<' <'Rll 
looo•I "' IIH'm. 11 1• p,·pu " ""I" hi• 11el1thl•1r" lo''< 11f thnt !YI')(' of c•lll1,en•hlp 
or ,, hl"11 lH" rnn r ht• prmul. 
❖ ❖ 
T ll F. nn.\HU nv 'l' ll .\ 01•,. the f'hnml• •t· or Cornm,1·,•r. lh<' Du•lne•• :lfrn·• ·" "· 
~11eln tln11. or whn11,1·rr lls n om r mn .,, he. I• hnr<l nt w ork In prnetlrelly <'V<'r.1· 
(•(lnllntlllit)' for C'IVIC' hf'll<'rlll nt. F. ,P l':V '1'11 r:-.rnxn !'illzen. wl, e lhf'r l'tll • 
11l"sc•r or r mpl n.,·c\ lie 11 <'l"ll t'i <' nli011,:; wor"kflr for <·h· lf1 1·h:hfpo11 ~n t."RR nrn l n,J . 
vnnCV"menl. 
❖ 
l•:YF.llY 'l'D l r. T il ls 'l'OWX 1'.\l,F.R .I RTl'J P 1°onw.,no . C,(' 1·r rill11•n li'npq 
11 11r11rl1. 11 I• 1101 fnlr for nn,v ln,lh•iclunl In <''CJ)('('! 0ll1f' 1•s In rm1 lrllml<' tuwnrtl 
hi 11"1t1ll'l •. hr rnnl,lng hi• eommnnlli· n ll<' ll<·r 11lnrr In whl,,11 1" II,,•. If thnt 
irnlh·l 1lt11tl full..: 1 11 ,lo l tl-.: ... Juttt> fut" fl1t-' C"O:\l,r ~ r.non. 
·=· 
❖ 
·=· 
II\' XO PO HHllH.J.: K'l' llET(' ll o,~ 1' 11 1,) l~I A(l l !'( ,l ' rl():\' t·llll ~•onr , •om m11nlt y 
ht> ]ij• twfll<'fl h~· n11y l'III Jt•u•s 1•011lrlhu1ioua to II hljt di~• mall -or1le1· huu~c. Tbnt 
klntl or u lrnu~n<'llon ,1,wa nul pny your tnY<'S nor ,·,·rntc n I ny t'OII. It doe, 
11ol hull,I rnncla or •dHKllhou . "" · Jt Is II J1F.R'l'HT'("l' l\' ~l ro ,·1•1• when you . n~ 
II rt tl ir11 . ,..111111: ,1 l'\. • 11·t n ('Rl~,\'r lYF~ Co rt '(\ 
-:• ./ •:• 
' nn; llAX Wllll i,;~;xn. nm :.io:,EY .\\\'AY l<l n rntn loit h ou. <l acs It with 
I h<' tnn1•h•!I Iden or ,,..n<'Ci1tug himself h.1• 1;<>1 !Ing lowt:'r 11rl ,.... ' r hl' rnct Is. he 
,·u11 11 01 IHI)' J,?Of)tlt-o 11t lowl'r p1·k<-~, qunllly t.'•HHd1Jtl rN I (nn•l hi 8 hom m~rcbo.nt 
\\Ill how him In t, I• ll'Ut•). l1u( hi• >ll'llflll !lrK'S wr nkPn 1111' t'C 0\l l'('('S o r Ill.,, 
l'IJ1il"f ' C'IHllllltllllf y. 
, 
DOCTORS VIOLATE LAWS .i_:j_.; .. ~.; .. ; .. ;.; ;i .. ~.~ i 1i ::-: : =·=••:-: .. :•:: :!:!:'! !!:1 !'.'.!-! :t! ! : ::1i !!tH.1 
0 1 
I n ,or1h l '111·11lh111 til tt•t.n 1111,· Idun: :r:::: J I R e d :C.f 
\\\11'1
1 
1ll' ll~l 't' lll\1d In 111:-it \ tlj,flll'll fol' full- ❖·,· us e e e IV e + -
l111,( 111 1·,11upl,1• 11111> th,• Klllh' 110111·!1 M :::::: :I: 
ll l1 n l1 h lll\\li rd11tlH• tu I'l' Jlor1l11µ- :,::,
1
: ••• 
J.lr1h • d1 1,1th~. tlUl l 11w1·l1 idlO . 011i• •!••( .~ 
t.Iodor tullc,1 lo rrJ]Ort 11 L1lr1h us r,•. .... ., FROM NEW YORK 
,111lt·c•d lo. 1 h<' 1·1111l •~ ltlll ll<•H h,w nml f❖ 
f1111r tt 1\ 111 fulled lo 1•1\JUll'l t•ommt1111<•11 l1lc :_c•,· 
fli~l\ilp,;t 't- IIN l'\'()Uil'l1tl. :t::,: Lot of good staple goods for winter. 
' 11 111• t'h1 t•H im11o!'ft•t l Ii." I ht" Xorth t 1n r - .,, .. ,. 
olh111 m11J,tl ~Crat..: r11ugl•tl from 1 1·Pn' 
1111 11 n>~I N to ,. :.~I 11111I ,•0,1,. W hllr, u,1•• :i:::: Bl,E.-\(•t1ED i\:SI> t •SllLK\CIIED MIEF.TISU. •u•.•. 
11 t•n• linm1tlll ni:ul11~l flfll'i' II l11cJII 111111 1 •1 •1• l .ll ECli.F.IJ IIOM.ESl'l 'N, 
1th,~lc•lut1-c, ht ~f' \ ' t1 rnl i11t4lUU<'rs 1h1'r.! :t::( :-,TH IPED C'HF.\' IOTS, 
\\di,,, 11101'\' lhUll one c.·n (1 ni;ul11-.il tlll' {:::: ff 
•111111• phr,1<'11111 ; ,.,,. 11II l11 11II. 1111 •111~ )
1 
.. :
1
• t-i1'RIPE0 I\NU c•IIEJl'KEO 01:StJIIAl\lS, •• , 
'"" 111·11s1<•111h11,- \\l'rf• 11111!11• Ito th e • \\'MST.\I0R !-:1,,\Sll CRET0, • 
111u1111t . 'l'hc cost or ht'lnglul( fl u• ~IHI • :p. ,UT1'1rnSS ,\NII FEATTIER TI Cl<ING. ·i:i: 
wn• .!1:.!ll; 1l11• fine, UUllllllll<•<I Ill . ~~.~~). :::,:: :::,.:. u ;. ·01R lll('KOR\ SlnRTC o. f: 
.Al 1-1.o , lh t• IIIIIIH' ... II IH l 11dtlrt"'l ... ,• .. ,f 1•r' •• : 
pnhll•hP•I 1 • 111, l 't:-M.\RI{ S IJIRTS /\:SO 0\'ER..\l ,U, .\ NI) l'.\NTS. ·h· 
T hi• ~1Jt •ul.• 11..tl r .. , 1111• ' "''" 1·11,11• ::::1: 111.t·t, \\'Oltl l',IIIRTS AND O\ER.\ ·,·} 
I 11,1 ~11111• ll1111r•I ,,I' l knhlt. 11 Is 1,,1., .... t '1/ l'l't; II :,,'fA'n , s Au•1y ,SII0"",", . 1 
1-,~ng:n1111l11ft•d rur 1111\'IIU! , lol1ttt11·-. 11f ❖❖ n i, .-, .-, ~:y 
1111• Kl111,-•,. l11•11l 11t 11111 , l11•1 11tl,\'ht I• :i::t: H ,Olll-illUM 1-i llOt;S. :Ct; 
11•1·111• 111111 111ud, • 1, 1 1,•11 11, ... 111 11 1 11 1111 •1111,, .! .. !· (ll't:EN llll ,\l, 11'\ SJIOt,;1-i. .1 •• ( 
1111, lnl'••· :i::i: W.\ ltNEtt•s Rl.S'l'-l'ROOt' t ·o1<~t: rs ❖~'· 
Th, • , ·, 11 11 ,..,1 o1f 1•11111111•mh 111,1,. 111 - .: •• :. l!0t ,}:l'H0()t,' II0S IER\ . ): • 
l'll"'l'~ Is l" '""'•dhh • nt1I)· wlw11 111·11111111 1111·1 ❖❖ X : 
111·Pur111t• rt'l)ill'l !-4 111"1• ret·1•ht1tl of 1h -i-·t {-I 
11 111••11 n 111•·,· .. r lll'h ,ll .. •n•,••. l•'lmldll ·• :!:::: Get wise our prices and goods w,·11 :i:: 
Lu\\ rt1t111l1·p .. l'IHt•lt 1, •1mr1 ~ frnrn 111 f l'11 d - •i••1 ~ • • 
1ni: 1_11)) • l1'11111~ ,11 .. 1 1,1 .. ,• .. ~ ,h,• 11111·,1i-1111r :i::i: bear • • ·t · 
,, 11r11r,•1•1111•u1 1111 1111' Kiili (' 1111111'11 Ill' .• .. :• 1nspect1on. I 
11 l•II I I h \\ h i<.'1 1 li.i lt 1ft 11U ,n .. 1•N.- lln11 111 +·i· 
rll;:.,:~~~;:11,: :~• :-;101t.1 1\oul'd o[ Jl c11l1h 1-i :::::: _ _ ,,_,_,---- - ------ - --- •• 
0\\111'1• ,,t 11 1111mht.1 r ot pll .Y ldnw, 111 +·=· f 
lhl • Ktu1,• wh11 ure 11ot 1·1101 11lyJu11 11 111 , :i::i: "• C. STANFORD co. t .-
lhf' ln11• t't'lullnir to 111nkl11i;: hi1·11t. -:••'• 1• 
cl nth 111111 m ,wht<lltr rf'1u,rh1 111 1t11• •1❖ T. 
honrll '~ ,ttnl•"tn1t~th•!-f tl t• 1111 r11111•11t ~" •1··,· • 
tll!I lttlnrc l ~«Y• ti lnMuls 1,, l11st111111• :::-,: Josh H. Ferguson, Mgr. New York Av,aae 
tllo ltl{"UM11n''4 ndoutt•tl RtlOJ)h•d Ill i_inh :i-i· 
\ 'n rollnll 1,: ,10111(h or HJ){'k.'RI . 1111\"(" h,~• 11 :t:Y 
lllll ll t' nnd llOlke. gll·rn ltJ lht• l'h ' I .:.:i: ....... ; .. ;~;•···t";•❖·j-,••l-•:•+-:+1-·i•❖❖•·•+❖•j·+-l··l"i·'i"t•,;••i•❖++:-+t❖❖❖❖,(•❖,l,,l,,l,,I • 
l ' illl\M tlll'IHl"lurnt fl1c t--Ctnl t• 11ho11t 11111k -!--!0•!••!•-.··-··--:·-·· ~-❖~•e(-++{• .. '--·• .. -:~-!•+~--•-r-c-~i•1'+++f·❖~•-I-.C-H-++!-++-:• ,-t❖ 
h1J( n<•h ,~~f" 'rl"f 
• I. II Flt "1 ·1n:1t I.Pl r \·t'rl 11111 1 gn t t. d111rt•h ~1111tl11\• ...._ pr \n •lnl? don at Tribune office . J\I' lr\l<' to yonr truat- epc lall.v If ~Jun n wJ,p man rctnln~ hi ftl,·nil• u are ou or the tocltholdt'ra. h.,· 1· ru. lu~ lhf' m l•>an•. 
~ ... 1_.... ,, 
.......... .. i.ur: l 
_ , _.._ .... 
---------· -, T. VLOUD 
LODGE DIRECTORY 
Odtl t'etlo,,·s 
·t. 'lou,1 1.n<li.~ , o .Gil, 1. . . l'., 
nll'l.'t ,:,v,:,r.,· T 1t•sd,1y ,:,,·eutni: tu the 
\. n. llnll . }'1't'1l 11. Kenney, re-
1,11·y. YI. lt1111,1 hmth •·~ 11lwnys we!• 
,om('. 
r,o .. vnl t •rll,' 1' ot t\llH..J~l', Nn. ll'.i1'7, 
11\t't.'lt:t l'\ ,z-,· flt'~l ntHl L"COU<.l , vednl' • 
1lay, In thr ~J,,, ).-,(' ll ,.U11c•. M ill' Hul1,l• 
Int:, t1 \.', nutlnw. ~·" ·n .· tnry. , ·1-.:ft. 
t tlt1u ntt'rulu•t ,\·,•kouw 10 homl' nt nuy 
t im, tt11d "Ill 1-P &:h1 1n huml t>f ftl llow-
•hl11 ut nll mr,•t111 . 
\\ ,>01hnr11 of tl,, \\'orltl 
1 ~ 1:11 t mp. '\o. 1~7. 
'" ··~ ·• " ·• .. \\'urlU, ,,1 ·,·1 ~ ~,. 
,,, :~·i,1111 1d t,uu·1J .. 1'hurs-
, .. 1 · .,t uw 11111utlt. lt ,,. ut-
1.aw. t '1,·rh \ l,ir\11=: t1ll•U11-t•r Ul'I' nl 
·11,,·-i \\t•l··,uu •. 
llau~hl,•,:::--;, Jtl'bel,nlt 
H •n ,,. ,It 111 J.n,h:1• 'o :.!:t 1>1\111,thtt'rs 
of t:Pltt·h:nh. 1· 1'd 111 n. ,\ . .i.?. llnll 
1,,,-n t•,i111d u111l f1111rt11 )lontln.n~. ul 
7 -;;11 I' 111. • I .. Cl:trn ~I 1-.. ~, ~i• 1"t11tn\·. 
I 11 ·I Un:: Itelod,111•• ,.,, •. ,lla llr lt1\'lh'II 
lt.t .1 t1·11d t r 1111• •I ht ... 
f' llll ,:'\ ,1 
·I tilt' Clt·,1 
11, In tilt' 
lh•in1. n rt 
., s .... 1,•rurr 
I ' I\ "i< I\'\-. '\I> "l l!C,1:0', 
o. J.. t.l'(.\':',,., 1: 
1·11., r, i lfl HI~ 1.r .. ·t•1,11 . 
,,rr, .. I l'• II 11 llu~ 
Ute, t:. l, . l ' \HHI~ 
l'h)sld.tn ml "uri;eon 
,ftkt• J 1,11. ht'fw,'t'll )In ·!'I; nn1J ~- ) 
~t. t 'k,ud. Fla. 
Ill<. J , 11. 11 l '!li:S 
Pll) I iau anti S1111r,too 
11rtt. , .. Phtm\· ne . rhone 
,.;t. 'loutl , n orlda 
\l TOlt:"IE H , \ T L.\ W 
G P. Garr u t 
J0H':STO & GARRETT 
Arro rncys -a t Law 
1 ,1 1 ,, 1.:, Ciu? cn's Bank Bld.1 
Kiasimm cc, Fla. 
LEWIS o·n RYAN 
A urnt• at Law 
SI Jtlte, 11 
nu1rn <\ , TEED 
\lloni > at w 
11,.,11, 11 or:<! J __ f--lnt 0 Baul,; Illtl;;. 
hi· 111 " , 1-'l•>rltla 
\\. U. (IC \\\ FORO 
\ llornry at 1--:iw 
l'ltl,.rns Uuuk J.lull<llug 
I' I ,[u11n<1', 1"lurlrln 
. 111,TO. ' !'LEDGER 
All ornf.>' t Law 
I~• li·v l.lltl:! ., UJkln Ave. 
Kt~~trum~•••. ~·1t1 rlda 
H ;sT \\" \It E\\ .., I'.\ TIIE T nu•., 
ll \IL\ 11\11 :-. 
Tl mot\\ 1. 1 ,I ti• I 
t·\\ l11 
r tbr 'l lll'l I•ullv Tin, -
rmt. 
Ill TIii, \Hl\l\'\ 
\\ \\ .._ I'\\ ? 
f.. 
"The Broken Gate" 
J n, c-") .,t n-:!om """ 
}:1!1• ,1 J J, .:11· cr1·11t r •:ii• 
ti" 1t11\1•I, d1ull11z; \\1111 r h1• 11 • 
find Ill ,,r lltl' \\Hlllltll whn 
l,"..,.1,:" '" l111 1·,"·"11tl11111..:, whth• 
tllfl 111u11 ,, lio lw.-11I\ . tl11•m wltll 
h• ·r ,. (•IIP •·'«•11 1u1hll,• <·t-11,.;111· c-
l .. , r ·1 ti t II 1111 I' ·arti~r or 
TIit. :-.t:W \ORH 
Evening Telegram 
rt,I K lll'l'l•l•l• l"l'Y wlll I•• 11111,-
11 lu••I 111 J1•·1t••ro11 tlully 111 11111· 
1111•ut • 
01111 ·1 tlu . ·,·w York E,·t•uln;; 
'I •·h-~1·u 111 1 n all;- awl fiuwlR y. 
trorr. ,·otu• n,"' llalt·r. 
VNIVER ITV Of' FLORID 
Cfl11tH.-1th 
M1l11 tJ lnlnlnr L11dt"r Arm J Oflt<l'rl 
COIi In Art !lQf\ Sclenr , .Al(rlNl1tllrt , 
.., •, m,,c•l c~i"\ 411' ·tr,,.~1 • .i,Qd Mrr.hanl ... . 
'";~rSn~it1re~. ';~",,";~~,'{,~..'~r~:. 
1• .Jl M RPHR E • Pr dt e t 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF Official Minutes of Co11nty 
COUNTY CDMMISSIOHERS Board of Public Instruction 
1 t',111tlnm•1l trum p.1 ~•· :n I 
Jtllllt .111,111 {11 tlH• t11utr1I f ,r l lh• f' 11111' lllllll j ..... lll ll lh, \1 1tw1 .. , ,,r t'11 u 111 ,, ~ .... ,rlnll'fHI • 
hf'r 11f t1l,,..1·rlptl,11tll n .. \\1•r1 ..;h,11 lh1• 1 .. 11 1 C. •~. \u,,PII ,) 
,,,., 1111111.-i' ,- .,11, 1 ,\ lill &t•I I• .\Ii. I th•• :,..1 t 1,,11,l l h .\ .. h111t1 1"t•. F'I:\, :0:1•111 'J l\1 1' 
I rlltt111,• ~l -t11t•r p1'111,..t11I 'I'll~ U1111i-1 I 11C l'uhtk l11,.1ru1·th1n 111,,j fl1 
,•,i-0 1 ,,!1,i: nr j'u 1a,J,. ... ;.,i,• I :t 11, "'""'''ln r 1i1 ••'•111, 1h,•r1• h t' IU1ot 11r,•,11•111 \ \ t ', 
1; 1 ..... 1111 11,,1 ti, t •, 111111 1 .... 1o1u,-r \ 1-• 11.1 ...... 11, ..... 11h1lr11111 1n, ' ' U , l.111d,•r . nu,t .J 11 
rlt • l•t•Htl :Ul"""'':1 ,., 11.1~ \1111,\11 l'lt•,I or .,, 11 .li .. il+·u: al,. 11 1• 1: \"u \\·1•11, 1'1 •11111~· ~111w1 
l ,tt 'I It --1•r(.•);1I 11-;• -il,111 tf lht,t h111n1I 11111•111!1•111 111d ., . ... I tt, l ,•I l\t[,, lit• \ I I th ,• 
J,onr♦ I 
liH 11H1i 11tt ... hr''" 1.1 r "'P• 1111 ,,1•1·,- ,,,111 
11•1 I lll•l•' 'il 1•,I, 
1·J11111 lnl .. ut•Dlt" 11 ,,1th ,·,111111,· ,. ,- h ,111I 
I 1111"' f11r th,• 1u1•11lh 1•11,!t•1I \11 .. :ll: 1t11'-
for t11•lloul~ l\otc. a, 41), I :,!;\ :l:\, T IIH,"in 
~f111~
1 l~ ~~?J•l'{:11.~~l~!!.r1orfi~~!0~,-o;k. l. · :~:~! 
\\ uh•r ,\ t '11r,.u11 Hrot'1• r y {'•• ·• 111,111 
1,lll•t11 tor 1,u, 1} 1101 t>. ~! ....• , .• ,, .. IJO 
.\ . 1;;. l 1•11 u i:ht. lmrnru 11• •,, for ,w hoo he 
No , lH urul 1 , •. , •.•••.•.. ,, :!TOO 
t'111~N,1n F ,, , uwr, 111~ur••1 11•" lur 11l'11011l 
;\u . :.!:, • ••• , •• , .• , .• • • • . , 
Uuluirl Ur-lth•I, r<'11uh•it r;d11111t ' " I 
,, 1'111,·r :11 .. 11r11111•1• ech1111t ~11 . , 
1, 1~ .. 1111,111-.• \ 'nlll•,· 1,11 i•111• 11111h·t• ,,r 
11,."'tO 
1.r.u 
1111;,! 
,., n111 I 1irli1Clt1~ tUlntll• 'lil,, • ••• : .. 110 
,11io, f'lnl"'rl111• h,•v. llH11ny 1l·1u-lwr 
,,wh1111I ,,. :; .••• ,, . . ••••·•• :-,'.l.lhl 
HJio1 h .1 ,1,mun,.;:\·r ,c.1l11r . ll'{h'}h'}' ~ 
'.t, ~h,~•:\,•.,~• i7u 1l11n ·i;,:.~-·,;,:;·:,, '"' 
;•1111111 • I) l"'i .. • .... ..... . I •• :"\-1 l ~I 
,11 .. \l.\t11 11111:,r,•it ► 1ll,1ry 11•,h·h,-.r nf 
► 1·ho,1l ,o. ti . ...... , ............ :---.)11,\ 
.\ \ . I, ~hi, ·ul,, .. .)· h·,H b ,1!' uf !'I ·h,1111 
'\u 1 1 .•.•• , • • •• ·••••• , • •• ,. ';':I I ) 
\l r.i. \ .\ , I l~ht. t1 lhtr) 1'-11dwr ,,r 
,., h ,11 . 1:, .. •·•••••••••· · •.• 1lllP1 
Orders Pre.,11111 tll .. dP4 to Op,• ll ■ ) ad Nl"I 
CARLSON & NEWTON 
Funeral Directors and Entbahuer 
ST.CLOUD,FLORIDA 
I::·: ....... ~ ...... . , '1 • , J ,•h• rn · A, . ear I llh ~,. 
'h .1 11 M1-n,•1·, ati,n t1•,h li·•r ,,r 
- --- ---- --------- - ------------------
rflu•111w, ,1 tt•r 11,1 
,, ◄ :t,o 01 • ll ·1t1•tl11u11 
... ~•i .. rti,tlot1 oi .,1,111, o. 
It•• tu1t,,,·,lu :: lilt .. ,r\!rl• ._.,:111\l11ril 1111 
1: \ I 
· Model Dairy 
p RE JI LK 
and CRE _1 
fi.r.tW. 0. Ring 
.../r. Clo u d. F'loddu. 
1·~:-."i:1 
Ill.OIi 
1.·.u, 
j.•, OI 
111 i!O 
li.l"I 
1,'i,IMI 
IOR 
,., 
+ 
olary Public Real£ lal 
lnlormallon Bnreau 
,\. E. Drought Olflce 
+:==================+ 
FLO81D1. TATE COLLEGE 
f',,R WO"'l!N 
"'' h ,1. t .·, ,,, ............ . 
,1 r. I~ .111.J: 1 1,11 1',U", ,qlil 1, t, 1,1t•h•·r 
11t' l1n11l \·11. ~ •••• •• •• •••• •• ❖❖❖•:•❖❖❖•: -•:• ❖❖•❖·:• -:--❖❖ •! ·❖❖❖❖•:•❖❖❖•: ••: .. :-•:•❖❖❖❖•;•❖· :••:•-:••: .. : .. : -:, ••• ,:,,:.,:.,:.,:,.: .. :•❖-=••:• 
" h~iul I •.J::_i ~g, ► 1l
0
~J•J~ t:•1~1_1.-t•t·, 1•! 
\, " I 11t•d1• \1l ,l\1t11n, 1:1J;1n !1•,1d1('r 
t•l lhc1u l '\11 !!i, 1 , • • , , , 
:;: THE WATERBURY !l-
11 111•h 
1 t n 1rnthl .\ 
"'• 1111111 .,.utnll-ir1. I " " o1 
1, l1:1111l .,u a 1 
'\ ,, , ,. ,llUII I., I, t , 
IJ•rll t l••II It ., t&1lJ11\\,, 
t,1•l1t!'TI11 ,. h,1111 F lll1• I. ..!.J.17 1\, 
111·.; L •~ 13'.!t i I J..! t 1:;:,:, l::t."• J.t♦11 
1 ... r.: t .. :.;, 1:1.u 1:~;;,, I l.": tl I 7' 1. , .. 
1a•11. 1,111 J:,n ,111, 1 I : ll 
\T, " l'1t1,,, , , . .. u.-1•r. !1:1l~u· • t1 .,.._t. 
Ir uf 11<1(1) I) . , 1. • I I 
I , I . lu•1l.111 •. II.It\ t1•111 h1•r 1·hnnl 
·,,, itl • . • I 
,. 'I 1n' \ l11J Pl!, ,..,1111-~· 1, a 11 ... , ,,r 
h ·I~ '" 1 1 •••••• 
•• H ,, u-1I, 1 I ur ,. Jr., I '\u. I 
1• ,,,t..r r t1 r .. .. h .. 1 
..._, 1 lo 1,I 'l'rll, 1111 •. , ,11, , r ,., 
\\ 1111, ll1•w1111I l.1h,,r ·h••• I , 
"1 fl,,1,t "'11h1ll-.trl•I Q , 1 t 111111 
,11H1l1u1 .• ,11.10· IPlldll'r flll•h11t1I 
'\ •t II~ • • • , , • , • 
11 111111. l,1l111r 1111d \\ 11011 l'ld1m1I 
,. 
" •'•1•,1 1 ,,,ti,IJ .. tr ld "\o :J 1·11,111. 
\ , hl1:h1, .ll,n, ti• 1dh r ,,r b•h•I 
,,. 1·1 • 
\It~ \ \ 1,li.;ht, ► -lhlrl t 1·.1d11•r 111 
,,..,,.. .,. S lta ry In Door Chemical Closet 
·,· is lhc a·, ' of sanitar prrfcction at1oi1 NI in Cht•mirnl 
:i: I :,.,<'' -,- , OS<'I • • 
'i::: :;: v plumbing r •qu;,,,«f , no Hlllhs or . rllic I nks, no offl•n-
~ '"' ·:· ~i\' (' odor ... 
1.1~1 ::: 
.,. In t.'. pl'n ·ivc to op"r:tt«', ornamental nnd o t·omfortobll• 
hou <'hohl utilil~. 111
"'1} Its in~ , 1lln1ion . anctioned by thl' Flor ,dn ' talc Boord of lllfltl •.• 
1111., ·,· lkallh. 
li'i'::: ::il.:_: . H . ,o 10~0 swABE'\F', 981., 62 nl s lmmce, I ., o. 
11 ..:, i ❖❖•:• ♦:••:to:•❖ •= • •:u:•❖ •;••=••:••=••=••:Ol: ♦ i:-,:.,:,,:,o: .. ; ❖•:-o:1o:, .;.,:. ❖•:• •!••=••:• ♦: .. :, :•-:- ❖-:♦•: .. : ❖❖❖❖•.- ❖ 
b,:1ul ' "• t:\ -•• ~• , •·• ,. •• •· HI o I 
,1, t ,1,1 th t111rr lllrl t••·•• bn nr 
,boot '\,+ ""' ·••• ·•··••·• ,.,. 10Ht 
'- tll t1• ll.111L , ,, r;I, r ul' I L , \ , liH) fur 
I'! hoc,I :\"" 1:t ,. • , • , , • .. lOtl 011 
'I h •• ,, ' •lh 11-1 'lt"l , .. l l',~ jU ,1, 11:.1 t' I Unudr t.1 \. 1·1•11• t r. ,·uu11111.-
1: 
1i1t'.1"'1,u1 1·1"1 ;1r • tt •r 
Go "OVER 
the TOP" 
with EMPEY hlmstll 
,, h,,,.J ,,,h,ll•irlt·t '.\ ,1. :: , 111 
h•uil ~•1!,d f I rlo-1 \ :t ·,01 11 ,,, 
... t•httol 'Ub111 ~1.-1 I ' " · "i r u n,I . 
WI .fU.: It~, 11.1 lti-i, 11~ i, llli Iii' 1;'11 Ii;,, lli (,,!1,,,1 l11w h•111 h t ◄ ,,,,t, :qq111l11 1 ,I Ii ,, 
thP h, "lrd 
N l1•111/ '11hd1 ... 1 rl1 l '\u 
17".: lia Ii I 
11111-t ,,,,r,• ,11•t1'."o\1•,I 111111 "orr.111!"' J .. 1rn1•1 I "I I II :,..t., ,ffrt> d1.i11I ''-' J, 111111 
11" 1111111\\ ( 'r,-.·t.. 
t,,•11f'rt1I -. .-1wol l•' u ot.l . 
, t :. \ •" II ,11,,n n u11o•rlHlt·ntl r 
\\ ,·. H.•f'O 1•.,: 11; r H- .1r,I u( I '. lu 
'' • H I. IIHt· I tlltt ,,. • •• , ••• t \~: l•l.•l•i!t":~~~'l'l~I :.,.",~u•~~tl ~ •;u~ 
,.t·:111,~•~-rt ,: 1:ur:a.·. ~~:;t ,.;, ",ho:ii 
,, •• 1 • •• • ·••••••• •• Hr.,11,,n ,\ t, 111,, r,·111 h I I 11 ,irk lur 
,.,.h It•! . u 1. • • 1 
f I 1la I 11r,h,.r, 4 o, 0 111, tl• • nu I 
!. u,•rl11l f ,r I lioul .'\o•. t , til, ",, 
, , _ ·1 1•1 ,I 1, . 
I t , J1 I h•t)~ I r, 1 r 
"" " I ,I I s, Ju,,•U.!lrt prl111:1 r h.h h 
l.",OINI lllt· 
I ,,. 1 It 1 1 11111r, up,•rrn11·u11t~,, 1 "·' 111 lrtwt 
1},~: , ,I tu flll 1111 llw ,·n, 1u1<•I JI 111 111 •t IN,1I 
...... :, ... :,1 ....... :,, :, ,. ......... : 
t:::.u ,I IRH :t~• \\,14 n111u• inh1l J1111llnr u( lh• 
. I 1'l1111d •• lluni•. lu 1•IJH1 11f \I r• l·'h,;. 11 t 
rn, •n•·•I 'Ir. :,..u:,• j,,. t i) n·1·1·h1 :ti 1• r 
UH u1onth lt11 ft,lolllfou , •• Ill tull tr) It" 1U ml 
nee urfh;, r. 
'l'lwr•• h u uu furrt,, r I , u• Zl th I uar I 
a1IJ uru ,I I , I II"'' 1 t • i, l I ~ I h 
NEW CA~ MEL IS 
WHOLLY DELIGHTFUL 
TO FLORIDA FARM ERS 
AND GARDENERS 
111 II ntll 1&11il11 ,·d 111 l 'f,1rl1l11'-. 1,tl'III · 
1•1..;: 111111 ~nr·I 1'"' .• I. \\ 11ntlo\\t'lt 
11111l1111nl tlir1.-. l1•r o l ,·1111t- 11drnlnl .. 1nt 
tlo ll ,.r 1111' ' utl,·11 ~!Ult· V1H11l \tl111i11 
i-..1n11l1111, ull 11i:rl4•uh11rhh ,,r 11,t st,,., .. 
111 11ri:.,· In JIii! I H'I II 1l1dr Ill"'""' 11 • 
fttltH 111 th•• 111•,11l11dl•·!I o f . f:ip 1 :,I ii 
1· .. ,,111111I (001I ,•1·op elnrl11:.:- 11 ,.,, 1111111"• 
1, \ 1 1' \ ( , ll \l 'U ' "' \l\li\t. l ,fH 
••uuro1•1. ,, o •· •~\t1 11.- , •--i 
\\ Ottl., n .. ,,aol s llU()h 
tt t" rt' I \ o ur f'ha•r to t., 11 1 lhtn 
1 he J,"'la l.i l Yo11r 11 '.'1f 
\II ,,r U• ,an't ro Int o lhri rlr1n l' 
Jhit". l, u l U1,o m n nf'l or nu•llo n 111 -
turt"• m1tS.t'11 II 1111,.,-lltl t" fu r all o t 
, , .. t 'l b t' ,, Ith our tm,,. In "'tt lr lt a n ti 
t o ~h• rt~ th l"lr th rill" anti flaht ■ 'tllhh 
th l"m. I 11111,.~ ·,. " lhrr t.ht1 'l'ou" 111 
.. f"t~ = • ::.! ::;;· ::~ . . .. :::: .. . ... :.. ...... . . . 
11 '" lh•• i,-,o .. , h u uuiu ,1ur um r nl .. , rr 
,, rltt f" n h1 :: f!;htln; rnnn. It o\\ 
0111t h s r l'ftlll' r ,. , ,,n I• ,u ur 1•1•vor1 u n • 
lh lo~"" thf" l h In•, hrr,uhl n• 11a w1"' 
of •Iii• &rP,Uf'" I 11 t II lrl'nt h tt l e r lr 
hr 1111•hl lulu MC'llnn IH lhP \Hlllil f"r nt 
1hr tnoll11n 1•h-lUrf'I rttuu•rll, t 01u, 
uu, HII 111'.\ll l \nlt"rltrtn' - tu• r • h-
"tllr rhan....--•rt Into lh" Urht with 
t • II'"' hln111 It 
1 11, t , rrrtVd 1•r oducllo11 In 1hr tll , 
hir\ <•f , 1tHl0 11 J 'li I urr 11 
\ ll111r 1th h,111 l'il1• r N I r~,,~hlns ht 
t11u\.. t 11 ,- "O,,·r 111,i Tuo" tl1c t rtmrml 
1111-.. prut lu 1t lo n lh t' !iU b J,•, t. ~o r l1hl 
11 ...... n ,. •. J .u l jtl 1 ,~ r .. tlHh., , " "' "• 
\lm•r l•u u •nt.l tl hu"' I or tJ I h, r •'- r f'f'n 
l fn o rlt ri. tno kf\ UIJ tin tt ll • U • r •••-l h t 
'"II J1 11nrt vt lhf'c " t l•hll n(r "" t• r • r 11 1 • 
L,rr,• m n1 l .. r-n ln1iu1 Ntl u u ht nu,U u u 
1•1• '" ' " m 11&. ln11 , ,_. ... 1 u umbt r 'I or tu 
f llr" n n•I ,,,, ,. ,. .. ,,.. " ' n, hu111l r,.t.h o f 
lrMlr.ti l .hu .. r lt•• "'"leUf'r1t a nt.I .,, ... 
tu r •-1111 1,~u ~ h~n ,u Ht1hhtd h , 
.'r r :1. \ rtliur 1 ,11 :, E111pcy , ,. 
, ita~• rJl1lt ' 1 ,. ,, r produc lio\J 
' (► • I Iii , 1','l'•" 
W 11 .. ... { I t'ti'~ ... ;~;..','.1: '•" \h" n1-1kl n• nt •·n,f"r 
Graystone Casino 
Kl , Imme(', f'la. , PTE HR 27th. Price.: 2 and 5 c 
IHI Ol h'\0\\ rui.e l our hor lo 
th1• JOI! , 111 \'ERS 
~ mp ro 
1 
Or,h r-. (01 11h· j 
I IZI I 1· \'\I) t l'l'IU '.._, 10:', ,--
t,f lhr• !, T R 
!:nm :h. ! ' ...,h I 
I-or half oil':, or nn) rqi ir. 
I h1• rt\ lllll I Mlllt 
1, n1h '-tt n·1·1 4rrc. 
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WBERRY PL 
'"" 
T 
:; 
llt•t·:tu•c ' I I U-: ll h l t \1 ,1) I• 10\IATO PL\ IS l•OR ' U 
111111,•r • 
ltq,n· 1•111:11 h 11,- 1 t'flhl ·n,,.. tn ,111 
1,t 1· l"lllll' tlf.. ~l11K lu di lot·k 111 
l 'l11riilu II~ II 1-. ti,utl•r lo j!t·I II p r 
n11i1 111 l l11dd11 til:111 i11 1111.r 1Jt1u·r :0.llll• 
Ol IC t \ \\ OIU'll, ~F,W Pi\l't, lt 
tr you tHI' 11<,t n l<.'llll, 1t• •t ll1<· 
Tumrm '1f>rlll11~ 'J'rll1un1 1, sou Kliuul(J 
,11 1li~·rl111 • frn• IL ttt oncP. 
I l b 1 he CJ rPlll Soul h Flotl1lu Nt·\\'M 
r•n r)(•r rt,f'trlng thl ·1•c•t lr,n ,,t Ill<' Ht•u~ 
uli olutcly n11rl u111·tJUh'fX•nlly, on,t I 
11 11 • nuly 11nfK' r 111 l'lort,lu 11ri11tln • 
f'V~ry 11110 .. r lhl) nnd night l'l'[lflrl 
.,r LIit• i\ ,tf1dntNI Prefl. • 
It J tilt' fir t pnJ1Pr to arrht• lu our 
1·lly r,·,..ry ,)ny. 
!lul, ,·rl111ln11 io.111'1 pH ycur. Atlt•r 
0,-tolJrr J l It , ill lo<' lnrr<•R"l't l to 
.~()(). ~llh<·tllH• IUI\V, r. 1 Ot 
( k, n"lorn1II., u 11111thflr nlf'C IM u yo111uc 
wwnu 11 \\ 111, I" nlmoNt M"om l 11 1111 •h 111 
.\ I'll I'. 
" f rr,11l11.,, I 1•1•11!.1 lhul, \\lllo 11,,, ,1 1, 
I n•U.-t4.• 111 lnbur, 11111 • to rh,• drur, ~ r11r 
1111111 I rlul nntl wnr JJUJ" po .. p , th1 1'11 n11 
l'r ls grt•olly hnn1 IIN1p pt•d, Jr•t 11 11111, , 
I' trn ,-rrorl 11m l fl IH11t1 ,. 1r11 l'llfhli\'411' 
OIi thfl 1111rt or (1Sldl ur II"' Hl'P ti tr\1!·1· 
11111 1 u ~tu-•rlrh•f\ fur "'"'!14 1111111 \\ 1 ur • 
u king rrom uur ho.)'!" l11 lhP lrP11d11> . 
"Tfwrf• 14 ur 11(•(• ... 1ty II ,1t~. r (•flllt' l11 
our n11rl1•ul turo l lnlJor I t lht' 11<•,111, 
,,tour to, ,u nn(I vll ln"( who 1111,·p ntl 
port1111ity to fl O HO <'11 11 111Hlt'rtllk11 1h11 
r ultl vallon or gord<•n, Ir, thl'l r ulrtt 
hOII I'>!, Wt' w il l hu•c uutl l'rlnll ,•11·1 
t r l h11tP(l tn t1 1,, totn l luhor t•ni ol oyP!I ,,, 
lnf• r(IA-"" our prrnl11,..f 1011. 
100', mcrican? rn lll'I "' 
\rt• 111:1 ,·.!:!: :!1~ ll t•r111I or th,• h .ii er\ Oi\ \ 10 13LU8 
; T ll1h1 -
r..:;1 tll•l,.nt-. fr ••O "' F':,) 
St1\II' llli· I" ·rot I ,I 
f"hO 1 :l ':111 'h rt Co11 
W rftfl' ,. 1, oo .,. tor Of.I i•,.c 
" ' ,,,, 1Ht""'"1d 11 IH•,·01111> llu• \\ltP ut hPr 0 11 . 
" For t hf'f.lO r r ,umn ... n n r,•,·r h1•for<· 
11vf' ry t11w·n n 11d \ lllu,c f11uL h uH n 
~,, rnp or avnll•lile r,ro1lu!'ll vt' lontl r,, .. 
,•ulll vAt ion ~houltl l'Jt rlot lra lly r <•~olv• 
to wak the famlly unit 11~ nt'u r ly !'Ir 
1 1 :~ ~UIJ.(I er 
14 \ "' row RO COUAOI , ,.. •• • • , 
U yo u c.·u11 11ot I rU-"l l you r r,•tillu;,;-.. 
mn lrP •1wm l l!l.1 tU~h. • upportln • • 11()1'111,l c." 
ST. CLOUO 'fRIBUNE, l'.\ GF. :-.E\'t:N 
Food And Cooking Suggestions 
For Florida Housewives 
Florida's Hog v~ alut:~ ~3.~·00,000 I LEGAL ADVERTISEMEr~T I LEGAL ApV,ERTISEMENT 
4 Years Ago---Now $35,000,000 
•• 
i llJ.{ IO 111111'-l' llll'IU l l1t1tl1.•r. (' O. , ·1~:'\TION Ot-' l•l,OIUU.\ IIOll 110(1 . .\HI. I• 1, IJtUIJ .\ ;,, taU•:.\ 'I t,;ST 
l'r pared Dy It \ISERS ON O("I'. Ill ANI> II. \IJRH.'l' l ,TIJK,\I, /\SSE'I'. 
m,s l.l l '\ ' (.'.\KOl, \ 'N ( 'l 'SlnlJ\N 
\\' llr11 <.'1H-,kti1 l lu n flnh. , l·t kJk t.:r, 
10111,!II ,·ul!i uC nwuf, .a.ro111 llKhl •WC'igl11 
111" 1111~1 01 ll ti r 1111lr11nl , ht •c.1u 11u1 11.•1itlL1 l' uud 
1u1l11l11hh•. 'rll ·• Florltlu Hlult' Kwl1u. 1 f:row c.·r1<1
1 l•'p\\ Fln1·i t111 l~Poph• 111'1' lj\\Hl't• or t11P 
\\' 111: Ul~.'\ H, 'J'he l ,t•llhtlu tu r~ of Hll7, 1111 
1lt•r ll11i f 'o n1,111!11tluu of 11-i~,. ot thfl 1"tu1t1• 
,,r ,-·1nrl1f;1 . ,lltl J)IJ " LW O Joint lt ('Polu 
l1 011111 11ru1u1J11ll11,C :tn.lfllldlll('ntl LO tho 'On• 
1it1 111r lun ut :b, ~lulo ot l~lorM::, .1 111) U1:-
11n11u• \\1•r1• ftjrri~,.,1 t 1, 1;y n vou• ot t.hre€' 
rir,1111 111 II Iii ·• mP111l11•r1 1•h•<: t1•cl to l'nrh 
h111a,1•: lhUt Lil" \'O l••M on Hfll1 l Jolnr 1(('!110· 
lutl11t111 w t•r(o flllf1 1rl'• I llt,C•/1 llit'l r rC"IH'<'Llve 
,l 1111r1111l11, \\(Ill l ht• Y•'llll n1ul ll ll YI lb1.1rro n , 
11m·I lh1•v 1ll11 th lt•r111l1w II IUI fllrrr t P,nt 
tlw .1ml •I ,Jo:111 H1~H11 l11rlun • hfi 111hmlt1fltl 
10 llw t1lt>f'IOr1t of tllf' St11h 1 nt. thu liP1ter11 I 
hllpc•llon In t'i0 t1Hl11lwr, 1111 11, 
uf St•houl of llome Economics of J<'lor-
h.111 1-lt•le l'<ill",re for Women. 
:'t l t'II IH t1 1i nn ld t,,. t'no l\Pt l 11t II low 
l1.' III IH: l ' ll ~lll'l' , 
.1\ HHtM.•lu rlu11 wlll lut v<• u11 ilnpo1·111111 1·1 •11111 :·kultl1• t·,0 1111l1111 111l,l11j( plu L•1 1 l11 
111t•t•rl11J,C ut )Jul'lun11u , .r,u:1<8011 c111111t _y. Ill• • MWlill' · l'11l"'ll1~ t11 t11 :,.:11·.v 111 th1 1oC !'it11ll' 
I• h•. , 011 11<·1. Ill "•" • 11 i;cxl. Ill tl1l• 11•11 ~. 
l "';..m•d l ' m.lt'l' .J\ 11Nt )h'~H vf (;\ 1 l1 Cl'U l ll'OOll 
,\ d11ll11IM tr111 ion for l•' lorh.ln . 
' l'lu.1 t'lt- 11t\ · l'IIOI tll' l.l' lth•u l fnr I hhc 
lilPP<•h•,; oi1 t·uuld11-.(. \t tl1t1oC 1•t• 1• 1tl11g tltf'rt• ·wi ll hn 1111 111H' <>11l y 11 (l •\\ ,\'l' lll't-1 u~o ,•n1111m1·11lh""t1ly 1foi1 i,111 JP ot' 1n1n• -tw,•d J,' Jorl(lu-r11h,;pd llttl ,~ ll1J111~ht wu gi\'PII 1n l1t 1M:"4 UR 1111 
IH•J.CM, I l111por11111t 1'1u 111r lu 11pl,11ll1 llll •,: lhi 
:,.\\\ IJ1t • l'III Ml'I ',.. 1111d ru1• 1J1f'l'N J.'(• 1H.•1·ulh· Hl111, 1• 
NO\V 'f' II J.'ltMl'I-.OUM I . II .. ,~r.AY f --. 1<..A\V• 
:,~o!: ~ ' ~; .. , ,.-t.,r .• vt nt.,t,, \4t tln• !J t.tt 1.: uj 
l•' lurlilU , 1111 IWl't•11y ~l\'11 llhli<'e thnl. n 'l't·y IL with tl1t 1M1 • 1·,,c•iJ}('l'l 1111tl wl11l 
from ull l•lll' lk ol' J<'l o rldu 111·,• l11vlL Pd ' l'\\ o ., ,,u1'!-I UJ.'O 1l111n• wu ~ 1w1 tl 111n1· 
nn:.- uLIH'r!ol . 
C III•: Ll•l ~'l'MW. 
fJ1•11torM I t~lec,, 1011 
~';! '1•1·tl~t1~;14 :1 {•!': .~:'r~1~('jn;:~111'n 1r'1rft1~fi'/ :11i 'l'lw 1ww 11u1•1l 1·P.;ututloi11' hnve r e~ 
~1~:-~ •11 ~:'' t}l'.\ lh.Jd,\' f!'OIU ll1_e,. .. 1_11e~t; ~·· l1 r ~ 
<«• •·"' v,rn,. ... 
. 'ht• : , \lu,nud . l~•PJ .,, t ,~r f . .'t f•Un.!!l fttlllll • 
It"', I t•tll) t•11 rr1~ 1Jr• OKl'tf ' t ciut i-, .,i',. 
t o 11ttt•111I. h.t •I 111 1111' ~Ind• 1l111l wo11ld • tilq• 11 t•ur tiny lu NoH1111ber. A , n. H)J'-1, tho 1111 11 
"J'ue,d,ly heln1r the 
All hu u )lh lite ,,• Jmhln hl)ll cwlfu ,~ 
11ot tu oh er ·: t• 111 t11t l lt1· "' th1yt1, h " ls t"l.'· 
qul.'l'J lt' II tu t•o1111•I .Y "11 II t lw rn1 w 1-,r1h•r 
fr,lll• lh,• r ... u , ud111l11IHlrn tlo n In thu 
d(ct"l •h ut 111~ut huulll IH: ~, • .._.,,,! ti-ou, 
llt,eht •WP11i;hl 011lmnl ~. 
I 1·11p ('h!11)Jk 1tl i-, Wl't'I ll<.'P lk.'l'tol, 11,i c• ua, 
rh ti, 1 1 1·11 11 1•!wprN't l u11lnuf11 l 11 nt-1))1)(1 11 
~1111 , I IHIJIP~lkltlll l'hf . 
~ ;.• -;-. ·•~: f. ' ' • • "- ! •• ••1 • . .. " ... : .. -• ~• - }'.,::•i ..-•· ' ..;:"'"'!.• .,Url!i _.~1l?'t ~ .. J C : .. !~.::ilii, . 
t ' IIJ.l~Pd In tllt1 ,,,·o-tln .v p10tifl'U111 of tl w ('oi1-.P11lw11lly ~01Hl -~1 zed l1entt,;( of ttwl 1h..l 
~lut e 1m111tl11J,r Ill M11"in1111:i n l'(' : \\C'l '1' 111wo1111u1111. ~ltH•e thu t 111111.• n 
0
for ' I;,~ ·~~tl'ri;,:~j',r;, ~/-r l'j ;~;1~~1 nf lh4f\ 
i,~,~~~ • .'tt.'t ,:lcj~ll(;!~ ~1.,W,8utfo'"~111~9r'nrh: 1~~.'~\'.. 
f'l orhlo h o us1•..,wh•1•• Hr<' 11nr1kulurl1· 
ur1<t1 tl to ►-'Pl c t uwu L rrom } 'lorltla ht1Pf. 
' l 'hci n• urt.• t 1\'t' rn.l h111u11·tu11L n •n l-40IHI t'or 
1 hlH tJ l' llPt' IIIHI l ' t '◄ jlll' I. 
Kea uus Por New Order. 
l..lg l1l•\\l' IJ,tllf. l ' illtlt• UJ'(' lu h U:-t•il 
1u1· houw ,·on unqu lo11 , hO l1 t!n ,•l1•r t'tll• 
tJ,1 ('UII l }ll tlr-t'd rot' Wfll" ('X IU )rt . 
'l'lw t' \fl't.' llll' tll'OUlh 111 I lit ~OULh • 
\\ eHt tllltl i n otll ' I' purl. of: OUI' ('0\llllr~· 
II.is u 1111 Jij 1•111.-lui; II rus h "• ll)(hl • 
/ Wl'IAllt {' llll I h.• I n I ht' 11111 rket "· 
Florhlo IK'<.•t I• 1111u s111lny surnll . 
Tiu' 11 :-t• or 11 0 111 P p1·1>dut'l s l'lu,, 1 In 
t I'll IH4JHH'tnt hu1 . 
b' ll11)' hll Jlt'r ('I' ll( of th e rrclMhl of 
1 he two ~r1 1utt..1 r l•~ u~t('t'll l'llllr1.)n1I ◄ IH 1>4 l 
• 11•11r \\II u.~tl for "•ir freight. This 
,,· ,\or wlll mnkt.' grc'Utl'l' <1euut1t(I~. 
ur mllltnry movcmcuts must ha,o 
fl,•~l 1•011~t, lcr11tlo11 . 
('nu n11y '1'hu·ltlo hnw~t1,, 1ft', l11 1 lw 
f,•,•c or lht'H<' Pt1•11 ll•l1111 , full LO fulrill 
Jwr 1111trlolh• tltll~' 1111il t-1•IP1 I lu •r IIH'III 
from li' lorltl11 l>Pt' h 
llou,11" 1rc•s l'ort 
Jn S-Oh 1111: Me11t l' rohlem. 
'l'lw Fhu·ldu lwu,.,,_1 \ If,, ► l1ouhl 1 11 nil 
\\ 111 1 11 Mild 111 11•,,· lt1J,,f to i,1ql\ , , ti lt' 1111 1111 
11rQhlPu1 h\•1·11u1o1t· 
1. l l ,~ ht•1· Jl1tli-lo1h· 1h11.,. 111111 11~ 1111 
ll1tlh1 ltl1111 I i,; l11 1 h11 ~ n11 opportunity to 
rnnk-' u \\Ur r,•f•nrd H' liL'r~,•lt, IIL•r 
h01llf', l1t1 r ~lf\lf', lllltl tr r ' u1ion , 
.:!. Hh,• "Ill rh11l. 111 11l<llni: to ~ol\' 
thlH 11wot 11roblP111, 1h11t ,..11,\ 1 l'H.\( ~. 
' l'lt' l :'\t: l •:l 'O~t ►~ I \ . ' l'l'lll ' f'C't)UOJJJf 
11it'IIII~ t•h:1•11 0 11 111 11\\ t't'II t'l'-·-t 111llrll, lllltl 
11t"l111•~" ·u1lnl"". 
Hlu- Hlll i'i l ,1 u,h t11 u<-l1h'Vt' 1 ht• h P~I 
IIIPlhrnl for ptvp111'111~ 01111 ~ .. r,·l111.{ lh~ 
d11 1111n1r \'Ul114 r1·11m Ji' ltu·lthl ltt1.•t 
' l'llt \ (·o,>l,lnJ,;" M11~g:,,.11i.m~ \\ hkh tot 
low tun 1• lli •ttu -.1 1h ·1 tt •t l nnd nn• 111ucl1• 
lo ultl ht1 1• 111 f11 dH1,t 1111 Ill'\\ tii,un1io11 
f;'ht.'lt•i,;,. c~oollin K' 
, 1akir 'r o11 ~h ~lcut '1'11 11 ,h•r. 
l ' 111 111t•ut ltlfo l'l lllull p it , -e~; m el, tor ; 
odd oulu11i,4, lh-' Jli't-1'"4, 1111tl uwu(. Bt·owu 
fpw 111lt1tlll'l'I. l'ut In l'Ooh l 11t,t H~~i•wl 
wl1l1 ~1.· 0~011l11,I,(' , 1·l1 •P, ,•ttgPf l'... hlt---~, nntl 
Olli' 1•111• IH>l ll111: wnlrr. fl lo10wl' hnit 
hour 11111 I 11111 111 r1r,1lt•'-'~ t1nokl'r- t hn-...• 
llollr~ \\llhot1l dlNk ➔, m· two hnur wl1h 
df~k1o1 , \V Iiii ,·h h•k,1 11 11111 1 ,1kr11, lhb~ I~ 
llltl J', 111 w1~.,. "'<' l' t..0 l 11 <'11ld\lJ1" fi f lhc' 
Nouth. 
~O l ' l' f! . 
( ' li<.•Ut) 1· 111 • nr II H'Hl Ul'P rh •h 111 rood 
111111tor i11lio! 111nt 11111kl\ polutnhlc tll h<'R, 
111111 llll' hollt.'M u11tl l"<"l'll }l~ nrP gootl for 
11111 h I 111,f "l111lt•Ho1111• ko11 1•. 
If t ' lll't,,• Ii rnkPII to 11 ,"1(! llllll(\s::Ltl lllut 
11lht'r\,l"'t' 111lghl '"' wn s t <' fl , th<' rt' lll PX· 
fk'll~P 1'or HI O!il U\eUI /" OII J)..C 1-. lu lil t 
hrnll t·oohll1J: l'11 11ul1·e,1. 
' l' ht• 11111,:, .,.Jo\\ t't .. >k lng thnl u tough 
11 h•1·t.1 ot lllPHt rt't.'P ir(' . In uu_. ,•ookl ug 
hox or II flrt•l4..'stt l'Ool,c r , 0111l tlw thor• 
ough 1•,11·11L' llo11 lu wl1lc h ho11e~ oml 
)'jou p u11.'1tl 111•1 1 ul.Jj e,• tNI , Lll<'OII I hnt 
I ht• t·nnl..1111: hox lllllk l•,. klt'w~. l'UJtOU I ~. 
utul ~1111ll111· tll to1 l1t•~ n11<1 M1U p -t dwup 
fond~ fo l' 1111 • t11hl c. 
.\111 1'l'11•1111 rumlUt'S do IIJII, nH II l' llhl, 
11 """ HP' 11111d1 t,;.OU U UR llo t'nrPignt'rM, 111111 I 
11111,-c llh•y 111IM~ u HNPful 1111,1 11tc11 Ro 111 
11<1<1lt 11111 10 llu•l r ,lnlly LJIII of f11r1', nn<I 
om, wlll<'li 1uuy ht• l' l"\'l• il wlthunt rn11<.•h 
t 1, t r11 w111-~ 11r t ' t>t 1n~,1 If prn1wrl,v 1w,•• 
p11 r1 ·1I 
"'J1 IH• 1'l1Ullllt 111u1 It :.; I 11 l11t l,.111 ro ,-:u• ul 1111li111i 1Pt1 111111·1,l't h :tr-t l 1u •11 1•,11111 
1',wk Protl11e1to11 ," h,\' H. \V. Jl hHI, cll -t , lltoilH'd 111 .lut•hMH1\llltt , 1111i1lll1 •1· 11' 111 
lrl t•L 11..:,•111 of I ht· , •~ t <•n~lllt1 ;,1p 1·,· lt •1•, 111K•rn t lo11 ut M u11 ltl'il •, t: ,1 . un, t ~1111tll ~r 
n,1111r1•J\• lllt 1• lllOl'IWl /1 lt·up11lilt 1 of klll111~ t ,·,,nil h1111 · 
" l•'1•c: tll11g ,·.,tn•t lh111 11 ,.i," !Jy I•:. ( '. tlrr d hoJ.'~ t111t1 .,· ) 111·t' l1 k'Ult•d 111 , wn•rul 
U11 P<•l1lt•r, 111111111JC\ ' I' nr 1111 1 .\111111111,\' otll t>I' 1•ulnts 111 C:t'orglu u1ul Fl t1 r it l11 . 
tu l'lllH, Ant11ou,r, 'l'JIQ t•~tll lJll 1h lltl.ilJI of I ll('i,ll' IUll 1·1<Pl l4 
11 V11 lu fJ or Pu Rflll'L'ij !',n• thc1 B rood h11 M l'l',..U l!t)d 11111 wo1u!Prf11I Mtl nt11l11111 tn 
H,,w,'' hy 11. \V . l\h•1·l·t• r , CottoiHl11h 1• t•'!orhlu'x f111·111p1•~. t•'m•nt e l'l , 1 1 l. ~rl1 WH"4 
'' .\ llmpt1-Uro\\'11 B1tlull(.'t' tl Jtntl o11 prndh•ully 110 rnurk(•t ftlt' ll11JtH w1'l1,tll • 
f111• ll oi;:1-1," Ii,\' P1•of. ,lnhll ~f. Ht: OII, vl('l'" Ill~ 111111t• 1111111 1:'tO l)tHIIHI ~: ""lldl llll 1111! -
dfrPelnr.of l• 't•d 1•1·11I 11,pL•1·l111Pt1l ~t11tlm1, 111111 ,,n~ 10n 11,,u,~y rnr tl1l' ll )(•u l hu1l'11 • 
t:uhll'~n llP, t. ' I' lo l11111tlll'. T 1H l11 y tlw 1>1H·kt•1·~ tu 
'• P•1sturt1 Ho lntlous !,H· l'roll111hh• Fl orld11 11rnl 1: eo rgl" \\Ill hu~ r. 1.(~HI 
Pork Pro◄ hlt'I lrnt ,'' ii.\' \\'. J) , Hr,v11n , l)t}I IIHI ltttK 111'4 r eutll l,v 11 .,. u ;J0-1tou111I 
n1·ep11wood. 111 ,:. tltll ' flll ' IU C l"N HOW }lll\'tl ll ,Intl,• 
"~hl pJJl11g Ji n~~ to ~l11 rk.1it,'' hy H. I·'. t.•1t ~h 11..hlrlwl fnt· t1ll llll" hog" l11t1~• ('lill 
\\' IIJ1u1mw11, prl'sltlent or Flo rhlu J.,ht'• rf\lP.t." or u11~ 1-1 tzf' , ht'(l{ld, tll" f'<H1t.llt h)11 
H!o, •k J•:xt'11u111,tt' , ,f11t·k R1m ,•IJ1t•. 111·0, ·ldt'cl 11 i1•y u1•1 --. In hcul t h. 
" IJ og n u Ising , ~. ~'obn<·t·o c: rowl11,.;," 'fl w lio,-c hu 'i h c<·t mw I ht' grl'UIP•l1 f1u ·• 
l1y .J . V, Bo lf<ok, (Juhir.1•. •01• lu Flnrld11·H 111trlt-11l1111•ul 1h•11•luJ• 
" l 11fl11PtH'P of tilt ... Jt1H:klnk, P l1111t 011 m t'111. 11·ru it IP'O\\'C l'l'l , ll't1<'k furow1·~ . 
I IIP ~\\'fill' l rnlll ... ll'.\", 11 ~\llh'rf )l t',\'('l'N, cull lt.•rn l'll, hwd Il l'!--,-; m t.~11, 1n·o ft•~~tut111I 
t ' hlple,·. ulf 11, ond hnukerli Ht'\' Pi-i111ltll'illlt1..c 11 111,:t 
'' 11'1•1•1!111,u 1111d ( ' 111·11 uf l' t.11 '1' ltrt'd r,1r111 to1 11111 1 1111ldni; ullolll 1111tl llt lnllu,.: 111 
ll o~"'i°' L . X. Jl 111· ,·n1·tl , Lh·,, Ouk . p11n•-hn.•(l 1l u 1·tK·~, P nln11t l ('hlt1t1!'ol,. 
'' NPlll11,:r P 11111-Urctl ll ngN l11 f1w H t11l.:~hl1t•.,, l1 11111p:,.;;lllrt•~. 1111d n lhPI' Im 
~nll l h ,11 \\', 11 I 1t 1ut ·u,•I .. 1tf l'l'lll'Ot•k \\. 1H'o \'l•d l111•P1l..i. 
llotlJ:t1, ('n(.•ht•1111, On . ' l'IIM \ ".\l , l ' L,; 01" Fl.t)ltlll.\ ':-l 
'1'111• oll'l l"t• r• or. , ... n••od11 tl,H1 HI"•' 11<11 :,; 11.\ H J;s; (' ltl-1 .\Hl•: ll J.' Jl()\I 
l' r,•,,d1 li 1111 z. <'. ll l•1·1011J,r. Mlf'u11 01,r. J,M~~ '1'11 ,\ N . a,nou,tHIU 1~ UII 1 'I'~> 
l·'Jr,1 \°kP•l'n • hJ.•111 It. I\". Jl uulup .. \IIOI T :1:;,<1001;~• IT T ill•: 1'111 :s 
nr,•p11 ( '11\·11 t-{ 1, rl11~t-1 . C:\'I' T l~tl•~. 
~P( ' llllfl \'l1 •c..•- Pr4:i,.lt ll1lll L . JI , \\'1111 1'4, J )l11•i n1,t tlH'"'t' lH~I fulll' )l.•11rr,1 lht• 
M\"fllMIOII. prll't' or 1to rk liu~ nlmo~l tluu11h•d, lht• 
'Ph i rd \ ' lt'1' · Pr,•111, i,h•t1I ,I. 11. \\~, -w l 111111ll )llr ot' hoJ{~ ln Fh,1'1tln hn~ u lmo~I 
\ ii I ti I~ \\' 1, h'I". lh·l11•11l11. trt•hh•,I. Jll"l' '1'111~ 1110 1:-Sl' lll-l \ Ii'" 
I , llti ll'l" ll•ln W\.'l1 • l' I ,·t• t J'ourth \ "kt• l 'rp,ltl1•11t 1-: •. \ . Md 'ol ( 'O~tl-:H P IH)~l '1' 11 1:': J-'. \1 "1' ' l ' ll.\'I' 
I
~"''-'• J.111,1• c·I< ) . 111 :T'I E ll HHl•:1: 111-i lll' 110\i~ .\JU) 
t 'KO\I \ t;OOio<t;\ t:1,1' ,\IHlll<t~H. ~ .. ·•·•••11•·.r \\'Ill II. •t ' l"lll"P •• l 11t bo11 111•) 1. ' U llAlHl•: ll. 
, ·Il l, •. ' l' ltc hlg m111·l:l't~ hn\'(' ... h1)\\ n l•'lorhlu 
l 'rotll l'urth1111I n,r,•) ' l',•h•1tr11111 J111l11l " h1•1I ' l ' l'i'll""'lll't• 1· II. JI . :-tl111111011t-- , ,lll('k~I' fnnui•r..c tllut r11 1.or •h1H'k lit1RM ,lo not 
In t t ' l11111l ' l'rlh 111w hy H1•\ 111 1i,.1 , ·!lit•. OIi~ . 111111 our fill'ltll'l'li IIH\'I' 11ul hPPll 
\I J.1111), Or ... \ tu:r. :!:I '1'1> Ill\.' J~1lltor .\ 11., 111u• \\ho ,,111lf-i. lwl p 01• t1tl\"l1•,• i-t lO\\ 1o IHkL' 11,hunl a J!\! 11r 1ht l11foi-
or t fu , ' l ' l'l t·M" l'IIIH ., I f lht'l'P i.,_ 1111~• 0111' rtl1011 1 µ:1•1tl11,I,( ~ llll'lt.•d h1 l1t,~ r11l~11t :!, :11111 1011 
rl 1l111t I would 1 ,111·,, ... 111y 1111J)i-t~·l111l n 11 ~li 1111ld \\ 1·! 11 1 lo 11111 1 of Ill e uho,·p off! 
f111• rnnr t 1111111 Hllollu•r, ft 1-. t11111 xnu 1·1.r,.._ 1:nd1 "ill l't• gln11 t o µlvp tht' IH ·J I· Brhll••s .\l olh.-r )'(lrforms Marrhtg<' 
1mlill ·h 11r1ldt 1M from tl w 1u1 11 oC · r11 po .. t1 1'11 ur rlH1 l r t 1 ,p1:rh•1w" und 1,, 11t.t..il"'1 h1 Ceremony. 
d.,i- • ltnn-..t•n.-11 , on tlt'll ' t kno,, \\hut 1111y otht1 1· l't1JHH mt1h1t• ,,n .,· ,1r..i. Fl11~·t1 - nn zt'. 1111 1,'\llll;(l' l h••I 111' 
:,11 l-..pf1111lon 11 J-.. 111 ~UH\\ l hut \\1• --t111 'l'lit> ll"-M"': t11tin11 I-.; Ol'f.:ttllll.Ptl 111 lt11 tht• "hrl t iun c·hurd1 ut KUH "1U/4 <'l1~,. 
llun, 'l\ 1dtl)· 111·0,,• hrn~• l'lll !-1111,t 1111d h11~-m 11 rkl 1tll u: ~1 n ., 1111,,1y ,~•rJ1lrnu•d tlt e 11rnr1·l:1j,t1' ,.,., •• 
\\1 • ""' ~ 1111d 11111llt1>1 -. \\l111 ur,· 1·11111ll1ln111o1. 111 l 'lntldit u111I io :-:tln111 l111 r• eruony t11at tl'nn. ·forrncll l11.'r duu ht t<I" 
IN l \~!,\:~fl(/'!.,';'\!.,/,~';_ 01ht>r 1111·111 ... 1111ultl ~'.\'/L':111:~!.u 1il: .. r:, ..... ,/,',:'.tl .':•,:-;,•:~.:!,l
1
u ;::":-:!I~1·1;:~~;L{ 01 11101• nrnl hHlPI' h11u: ~~-·-~ Jlnp4..• .\1 11-.1111. Into llr~. 1.t'c <inr 
'l' l11 : l·' !Hl'f F~..,. f 'nn1 ·1 H ~u, \ 1-•~ 11,111 th,- nou1 \\111·11 \\t• t -t :11t .. ,11,1u1, 
Till·' l' ll<llll l ' \I <JI ', I t' II t•l'Jr l Z .\ · 1111• d•n•w1 \\hlth '"' 1111'1'1• nin uwl . • 
Tit)'- ,,ht11& t•' ,·1·r1• pt.•r111flt111I tn 1'1111 1iy 1c•4 ,11nt11hlllt~ Ill\• 11,•r 1,11 ... lflnl .. " nitl••d1 FLORIOA VEGETABLES 
\I 11111 ll~lll -\\1.lghl n11lmut-.. l 1• t1"1011 11( 1111 • lnr 11••11\) u h, 01 1111,{ "fth 11111\ a111l 11pp·•r•11"d •)·, tl PH ,,, , 11" 
J11 ... 1 1111tt'l1ti,u .. 11 1 .. J1h;Ut tr m \ "..:.rh1111ulr lut 11 th1 \\ua· \\ c ha, , 11nil11t1\\~l'f\\l11•tlu1·11r1111lwl"t1f't\i11 • ANO FRUITS TQ SELL 
111·11 il Lulll , 111 H"' v 11 h .l I \n r. 1lt11I ..,nhh'\\h• •r1•t l\: f ) 1,.r, r,lm: 1•1 ,1,11 ,, 1 ,. 1,P nnr " ""' ' in I ('1 1 t tot1J.:h111rt1t 1np1ln•l1111J:1•(Htk•lh1 tl,1 f, ,4ll111: rn ht•ld 111 tri,·1,, .. 1 HP , '' 1 '" 1 1 FOR HIGH PRICES 
tilt.• \\ua-111. 
~'l'E~\:MERS :J 
• c ... , !!hip "!IEEANDBEE" - "CITY OF ;OE" - "CITY OF BUFFALO" ' 
Th re i'I no I!', ~-wnrk hy the 
alr department o( th ~ loricla 
Citru Ex hang,,- it i. in touch 
with important ma rkrl I, \\ ir 
ev ry da of tlw shipping , 1'a~o11. 
Thr way in whirh lhis win• Sl'rv• 
ice help. Lo avoid glutted markN~ 
and to a urc good priers will h1• 
furtl trr explaincu to 011 grow,•r of 
itru, fruit who wril c8 to the Flor-
ida itru Exchangr, a l Tum pa, 
Fla. , or calls on 
L. A. HAKE , :Mgr. Orange 
County Citru ub-E change 
Orlando. Fla. 
\\
0 1• 111111 It, 1 nf I ht• ho, tt wh,1 Hl'l • dn, 
1111,t tht1ir lilf ll1'l' ,n ll••~i1·011"l rnr \\It:• 
pl'nhlld1! 1111, 111111 llttl 11111 ., · WIii'. l1111 11'1 
tln1111l 1111d ,,oi-td: 11111I Wl' t·,•rt11lulv 1i1Pl 
11111· ,...,11 , ·i- l fh·, · Ii"! d1einpt·m•1 I "hP11 \\;~ uh·, 1 
I hi f111t•, 1111hlt• 11111 11 1!0,t,d lllHI I IH'll II t. 
r1 11• II "II Int 111 1 1 1►~ 1111111111 111 ll l'OIPt ' I t lu·m , 
11ntl 11111' , •11tr,•111 ll'-t 11111 di..:r,·i:urtlt·d 1111•! 
tilt' 111,u, 1•1• •111, 111 I ,-:ln•11 "'IICTtll' I 4, 
"-h·u1l. 
"·•• ur 1·0111 1 •1•11• ,, 1h ,1-• ,1 •· thl11L"" 
1111d 1h.-r1• "Ill t·u rn ·• n lhur .,_111111 1 d11 ~ 
, 1"'1 ·1, \\ ·:111 '· k :•tt· thnns.:h1..: .- l1~, 11•1i 
,,1w11 w,· \\Ill tM1 11l., h'.\ tlw h;tll tt l , 1111,I 
rid, 1111111111 · 111111 1h• "nrlil ,\Ill h. t111 \\ 
1'111' «1'11111111•111-- 1···:..::11·,1i11~ )t:h ·lfh 1 .. m,nf' 
llll1+n •p:1i-1dt1t"'--- , of h111,1.1 UIUI 1 ,IJ II Ill• 
1 1 dim: 1·rll... \\'11 n1·1• 111'11wl11~ ,111r 11\\"l1 
1·111111 11 iotl 11"0111 !lit• i11f'I!'> 11 -- t1 11•r ('r,:i 
frulll 11,. HIUI I lit 1tw,·J1,1t.lr 1 ,., II I I If II 
i" lltnl !hi' 111111 11111 1111lln11 j, 11111hl11t: 1, 
d1· 1h 11d Oil ,1 1111' II t'11IW{11'H .. 11 11 1 II.I 
1f1 lp:;1lt111 and 1l·t' ,lt1PJ 1.1ltl1 1 111•11,.I ion 
f I' l l114'1'f:t'llt·h•~. 
\\ 1; 11il,,1 ru111f,•1•1 111 111,, 1111111 111 !lint, 
1,,,, "' 111·1• 111 1iu• \\11r. \\1• hull ""''" 
, 1 111 ~A 111 t 111• 11l l i1•1I 111·u1, "' pr 1 h1 
t1 H' of nit 1·1\ llf1111 lu 11. h1·1·1111 4' I h 
\uu •11n111 ?1,-. opl,, ,1t-1un11il 1hc nl 1•Pw1••· 
YIL:111'1111"'1 ll\"1),1•t·t1tln11 or I hi' WIit', 
Bui , , I'll )·l'I ,, 1• ► 1'4' 111 .. flu d1-.1,," 
ni.rnlll"'I Ht pulil h 111 1 c,•111 t·,,1~. •rn,1 h 
1111!1 r \\ft\ . .._" ~ ~\'"' d•11111l'"'ltttl1•d 11111 . 
h •\\ •\1•1· LlTl':11 11111~· I•, 1h11 11,111011 '..i 111111 
1111• ,,or ltl '"' 1'1111•1·,u, 111 .,·. ""' ,·r t',1r n 11111--
1111•1 1 I-"' 11u• 1·1r1• m 11.,.tm11 · 111 11•1 11,rr 
lnd,Ptl 1h111 1111~ f>,1 11 l lt-1110, ru1l1 • uil 
111l11l-i.1rn1l1111 . 
'l'llt•l'•' i~ J,!'ll 11H•1•,•tl Ill ~-11 111' l •1 ',lll 
1iJ'11I l'it .,• tld -.i w et'\.. tht• 1't.'m11u 111 oC 1ht' 
1
111,~·M i11 him\ tlw 11P1o1t 11t'1)ph1 m1 t•:u rfh ; 
,uu l thol l:t H mild wily \lf L''\l)rc,..~lna,;. 
tlu1lr Yll lnr. 'l'ht'"'l' g rn y -huirf'il j,ll r,1~ 
ltl\"t' tl ld <lltll'.'- ht' ll r r limn tluilr lln' ◄ , 
11 01111111 mor,~ tu t1w111 th "I "' It <•1111 1>1h1-
" lhh• nH'OH 10 11-.. .\ -f: " ' 111k hit,, 
11wlr r,11 l i11i: l',\"t '" 111111 11[)1111 th, ". h1 •11 1 
f1u•111"' 111t•l ,c1•11>,1 11 tl wlr 11~1mhlln,r h111HI 
nml I l1t1s· KO 0111 (nun u-: 11c,·ti r 10 111t •1•1 
l u•n• 11~11l11. IP! 11 ~ hop,· thnl 1hd1' 1111111 
11 1• or pnlrlol l"-111 11111 .,· fnll 1111011 11,.c. 1111tl 
lht' toq1lrl 1 nr llwh· AIIH. rlt •1111hou 11111\' 
hP k1111lh•d 111111 h,11·11 111 n111· l1111trl lh t• 
hlrnl or \1HPt'lt·u 11 lllnt lhnt "n"' Lln-
t ·oln ',-. 111111 (:rn111'~ 11111 1 :\rt-1'7 111lt')' '~. 111111 
\\P will llt'\(\I' llt,tnl11 hnn 1 nnr 111 ,u,· rot· 
pudfl,·l ... 11i 11ntt 111qu ,·1lt1rPitnrs .. _ , , 
\ r"'I: '"' :11'1~ Mind" '' ~t!U hn, 1• l ,•,1 · 
ti~-. Uh•,1 11 "'4 11rn1·p nf I ll~ k111tl t1f .A1111 •r 
k1111li,,111 , 111ul ,,P ~hnll (1'1 11 1101· ,-1011d 
1111 •1 11 ~II"••· lh1lni,. I "II~ :- , ,_.., ., I I\ . X.\F< •l : t • 
l.lmltt•cl 1<110 11 lrtlge or t;11glc•. 
\ HIINMltlll 1;1•11 1HI l ) nk\• (0111' ol Ilic• 
11111• ('znr' 111·,•1!1 11•1\:,1,,i(U' l , Ollt't' WII-.C tlh • 
J,l'.\lt'~I o( f1 (: ern11111 P r1IU'l'. I I \\II 
t•ur l,r 111 tlw l'P lll11 1'.\. 111 H ill'O la , 11111 
t1111wrl11I dot1hh.•- lw11d1•t l <"n~Jt, ,,11 t n lh' 
... ,,t•11 '-'' 1\ry,, ht•r,, nrn l 1111 pvr-rJl hl 11 ,:.;- 111 
lhf' Pllltlh·t1 Mfnm1w11. p,1111h'(I. cmhrnl 
d t• n '1 I, ,,r Kt•ul1lh1t·111I J\.t t nn1 f)('rhttl 
f tlH' t"l(hH ·ntlon <,f Urnn1l lh1l.. 1•~ v.11 .,. 
I uuwwhnl llmlt r ,t. 1'hl~ llrn•ul Duk~ 
W(•ll t 0\1 1 IHl1l1l11,: wllh )1 hc n,, r1111111 
ltUH I null uthrori,, • .\nuH1J( nthN' lhltlJl"'1 
111 • hnl n lnrJ,(r" htr11. ll tJ ft"k1•1t 1111 t''(• 
ltl ' l'it•JH'l'tl hlllllfillllllll \\h11 Ot 'f'HIU1)!ll1l 1.•, 1 
hh11 wh11t I h e hlr•I II 11•. 
" An 1111 J,t h •, .\4111r hhr l111t• • .·· "n~ t11P 
nn wt•r. 
'l'h1 Orn1ul lluk•• t11r1u'tl nu him 111 
1111 lrrlttttt'il ru1u,m1 r 1uul n kt1 I : 
" ll ow <· nu II ht• 1111 t1Hg l1 • wl1t11 Ir lln 
4111'-\ 1'1111 1 h1 •11 11 1" 
" '1') 1, 1 ,,1u!''"' hPillt: pull) lulior ht th, 
t lli. ut,d lht• t"1•11n11,-, 11i, , '.\'01tl11·1·11 
f111·1 ·wr~ Uri• 1,Z't'll lllK 1"111· thl'il' p rtt1lw•1o.1, 
111 :I\" h1 1 !1111.dl Ht h1dwa11 1 :111011\1 11' l"t'II• 
:-.1111 11f id ,... 1 JH1n•~ 111Hl 011111 •1·1•,h nt• I 
Jin lk'l"il ., r.,:- F lt11·lil11 (!l'•IW1 ·r, 11f l il 
11.~ I' 1111 .. 111111 11l n 1~ ·t•tl1h•-.." 
'l'hl~ f\llilli111t b \'oln•d Ii)" F. L. :-:l,1 ·1· 
I.v. 1,:1•nf'1•11 I ~nft,~ mnnnC'('t' ur 1l1t> Flor 
1! n t 'it ru~ 1 ''-dtUJ t,:11• wh, 1. ,, Ith 1 'r • .J 
II. lto~..i. Jl1't.1,l,h: 1tl ur llw l''\dUIU,-rL' '111• 
JI I r-t1nn·d r1•1;m :l m :111t h ', !·till' d 
t hP :'\ortht-n1 llllll'kt·h, 
I ll~ 1 pl11fn11 I· rh1• r,,.,.1111 ttl' 1·1111ltt1•, 
,,11 , • N ,, It 11 '\ 111'1 h1 1 r11 ,1 111111:; r 1 ►n ' -.. 111 
1111\•1,, ur lht- ,.,, h111n:1•, h11t•1·vl " '" wltl· 
lt·111li11,(,! d1 all-1·-. ill 1)11• 1 l"l lll Hlnl 111'111 1• 
ti .. r·1,l1•, 111ul pOl'"-111 i1 • upt ,,., wli :, 
l11i.:li 11fl'it 1.tl,c 11 l 1111 , I~ tl1>t11 I (o,itl ttllll 
rall1011d 111h11ltt!..,t t'ull1111,. 
" I f.,1111d 1111 1 1111101 l1t1.: 11111! l.ll'UI 
..i,,s /·~ l't 1·dd11i.: 1·11111p1·h •II i1111 r1 tl· I II, It 
\\61 1 k \\ l1it-l1 1·1putlt1 OJ I'\~: \'(I~ I.J;t1 hh.:h• 
t I' llvl111: 11 ,. "'.\11111, !11•,\"H .au,l ,:Tl"-
lll't' 11 11\\ 1·,1, th IJ·~ ,, 11:.::1•~ \\ htd, 111 1u,r-
11rn l 111111•1'1 "1>t1ld 11._. iro11tl par fur ut• 
,,, 1•11 r,, ,,11,l 11ni1 '1'111• 1.:•1 , ::11, p11r 
t 1111.,llll!' p ,o\\ I' of ll\1'1"111.l:•' \\1lrki11:.r 111 111 
1111 1-t 1 ... 11t1., , t·n 111 ri:P, 1u1d I ltt.•lil•,·•• 
lli\111 i.,. 111• lll1t· ,,11l1·h ,,Ill 111 0(!111111r, 
J.: 1, u 1 :;· fr11111 1111 ... 1111.·1'1 1 11 J111•d p 1irt hu ~lru: 
I' l \\l'l' 1111111 thn t • •II t'rt • h rn,11-- nud 
, ,•j!t·tuhl •tt," (ut·t la•r ·ll id \I 1·. :,,;l,dh . 
'l'l u•rt• J-. p,,tlrr 111•0, 1~1"1•1 11,ur 1'111; lilu 
111111 ◄ HIit! u ·J!d;thlt..i \\Ill I,,. ll111\1•tl 1,, 
1 J1tir ""'"' l11:11111,1-. "ii h i,.11t f ... fudu1, t·, 
Jk1tlltl1ill 4'111·!11~ lllf' t'O lllill t,t" "t'l~ ... 1111 
'J1h l'1'1,• IUU X lk.• ,-01111• lt'Ull)t11'tll',\ P1llliu1· 
got'~ 11,rui11~t 1x' 1·h•hnhl1• L1•11fuJ11_.., h11t " , 
hu,n tllt1 1u,;o,41u·111wt1 or th oE-C1 1 111 nuthor-
lty t hut PH ry ~ffort will he 111•1d1• tP 
1n11l1 l 1111.•~,-, und plu11 K nrt1 11111l1•r \\ 11~· 
t o glvl' 1·'1 rldu fl hl1uut111t !il. ,::1H.•tl i 1·1111"' 
JHll'IU t 11111 i'<f'l'\'h •t) , 
" Jt will I~ llf't.'t'-zi.:ur,. ht.,\\ l1\·t•1'. fo, · 
l 1' lorMn hlLltk'l'S lo t•0·<>1x1 r11tP \\ II h I lh• 
rnilrond lllltl 1'1N.Hl 11dmlnl .. lrn1lnt1"'i 1,, 
mnl<r- thli,e po-.!oC-11111• : um l 1l 1t• t'\.1•1!1111~• 
I. mul,l11,: "'" l'H.'t.·lnt prf'})llt'III 1011.'4 10 1111, 
t· ml \\' Ith our 1·01111ll1•tt• ,,r1,:1111wn1lo11. 
Wt' Wlll "•' uhlt> lt1 wn1·k 11101·,• p((pdl\,• 
1.v with llw A'O , ·l·1·1111w11t 111111 11111..: wi11 
ht• uhh' lo 1"1 1 11t h•1' Ynluultl,• ,-.1 1n it·. 111 
UIII' J(l'O\\t 1 1':,o; Jlll ◄ I ~hl !lllt'I" .. 
TO REGULATE MA~ING 
AND SELLING OF ICE 
-~11 WI' IHllllU(11 1•tt1n·r:-c nprr111h1g 111 
I lorlll11 111·,• n 1,1m1--1 lp1I ti) ntlt'ru l 11 ,·1111• 
fprpw·,• \\1111 J1't.1ch•rnl Fnod ,\ dinlol 
trut or BNwlmm tll Orlnudu J,·111 , 111 11 
n 111 . \Vt•tlnci,du~\ 01•t. !.!, l!ll~ 
, , r. Utnf'hfllll l'l'l'l111(1,, IIU !-4 ('lltl\ll'-l"-1 ' tl 
It,. Jh,ltlnfa tudng c ontllllon.;;; in 1-'lnr• 
11111. llt>1u 1rfM hu,•p l tt•f'11 ohtnlrn•,1 rn1111 
tlw rnnJorlly of 111,, lC'c futtoril' l11 
•h•• lil• llt ', 1111<1 Ill' h11 111\jnltlted rlwlr 
''"" ' " 11•111 t'H'ry other tletoll ent ering 
11110 th ht1 '!o! lllf' ... .,. or 11Ul11Uf1wtn rl 11,u ,,~· 
.,t thl"'1 1•011fp1•t11U-f', flrt. ~. ~Ir. H11nd1 
nm wlll. \\ liti 111,, nic~l tum'<• ut 1-t t·! 
:\J1•L i 11 , flll"f'f't,)r or t'llfCJl'( '{' IUl111t, Jll11 1·1 
ht"fon• thP f,,, ... flllllll\fH•'f111'f'I"~ l• 'll lnlh·, 
, ,111 11 "' for 1 tmtlm·1i111( tlu •lr h11..,h11'.,. ,. 
\\ II 1\11111 lo-."' ft1 I hPlll~t11\·pt,e 111111 \\ ll II 
11,,111•11•w1• 111111 lht• 111•hll,• will II, "·11 
411'Vt•d In NH'h f'On1n1u11lty . 
A rru n1u·mt111t will h t mn(lt1 fo l' <•on 
,lw·tlnl( 1ht• •·ouf,•f'()m o 11111 111un11r111·· 
tnn•r>< r.i,·, I not he itutr 111 1a1h11t tully 
;11:i: \\ t 1&011 t n cr1' • t 1wlr nul1,,it,1 pr,1h 
of J'lt1rl1 ln, , h~ : 
\ .JO l ~T R li: O LI. TIO'< 
r.i().:t11111 , 
T,, I 111• ,twriif .. r o,.. ~ .. 1.1 <'· ~t1? t .. r flH· 
l'-t,111• l•( Flur\1111 
n,, it k11uw11 lhnl t . 11 , 4 'II\)" 1 'rflwfurd , 
~·t1·;1:-~.~~v"'t:~~~'1:;o•;f..1! bt't.~: u~~ ~'tn 1-'\'.~ritL 
J-: 1.1 :c'T1tt, wHI lit• b fl ld 111 O•w1•nlil t '•rnl\• 
1,· t--t.11t' 1,( J 'f11 rl1l.1 . on '1'11t9!illuy )W"l 11111• 
11 ,. ,11 111! th• • ( lr~ t '101111:ly h a "\ 11n•111lu·r 
\ ll . HJ1"' th•• ~.1111 T111•111]10· 111•!11 ~ 1h~ 
l'll.TII •>.\\. 01-' !\O\"r.\Jllr.H 
J,"ur orlf' H••11r,,~1 •11 f,lt h·,1 11t th•• r,111r1 I. 
t • .. 11,,rr1•11 lium1 llli,.trkt or tl1P St111,• ut Fl11r 
!II.a tn 1111, Sl\1y -~\""1h t 'oni.rr•'"" nt 11 11 
rntr, 11 ~1:11 ... ~. 
For Al111tl.t') ,:1 I.I rnl ,,( lh•• "-it:tff' Cl, 
1~1u rl1ln . 
l·'or twu .l u•tkrK nt 1111--. ~11pr1 •tt1f' 4' 11111"1 
n ( lhl· ~llll1• ,,t li'h1rld.\ 
F or two H:1llron1I ( \;1111111~,-10111.'l'K of" 1111• 
s1u11• ,1r l 'l,1rl1lit. 
J 'ur 1111,- \l,•mh(•r 11r thn Jl11U"fl .,r fl• ·11n• 
l'INH1lfh·1•1't ot lh<- l'll..1111' u( I 'lurlJ~ .. 
l·'nr ti\·,, ••ount:r l\>1nrnl11l1J111.•r~. 
l•'or tnr,•(' llt•iul,t•• 11t t h1 l',01111 1:r 1 ••nr• I 
(II l'unlw 111 ... tl'lll'tlou. 
l 'n r ,I Ut;llM' ,r tlw l' ••.ll't' tu nn• I for lh1 · 
ft•ll11wlni: .Ju tit,• n :111rlt-t111: .:\11,- :! I , 
,I. 1111,l i . 
f'1,r 1'11n 11111I , 11 i ,t f ,,r tilt' (111lnwl11-.: 
,l,t tit-, ltlt1tth.'l .. : '- • I :!, n. I , ,1, 11 , 7, 
:111,I "' • 
lu 1,,,.1t1111111f \\h1•1·pr,f I l\·1\1' her,-11111 
tlf'f Ill\ h;1111I n·,, I ufrn,,,,1 Ill•• li1 •1":lt :-i1.,1 
.. r ll1l ... ~1.1tP. •. r Fl ,1 rl11.l nt •r111111h:1""~'' · • 
\n'ifr1{!,/~l11 1 't"i 11:1 ~~•t.~'r I :\:I~\\ i'-~ ll~ i\. ,,,. 
"''"' r,, 1 v or :-11.,11•, 
Ti r •. 11 Jn.rhra •. ·t. r 1rt 11 ,·,l,1 1•1111111,. 
"NOTU' I•:. 
:-l1•:1li1 1I hlrh1 wlll ht' t't>t"fl lY1•tl hy thl\ Jl l)B t cl 
nf t'ountl ,•om,111!11111ln11n.i1 of t>l4L't"Olft ('oun • 
\l;,~" 0ontt\,ot,~~t r:~<'~1~~~ n~· arn\l+,o~:i~~~ :wt~rl~t~~ 
lll'rOJll4 , I AIH' Urt' u - ~ ..1 1,. ,,.or :ir 1n 
rornrnr ton r1•'('11rtlln,: oonstrur tlo n ot 1tKhl 
hrl1IJ..,•, 111•.., ,1. I,. o,•trltre«•t , \ ' IPrk. 
\ II hl•IM rn ht'- mAllr d to .J. 1,. O,·(lr 
~lr1·,1t n• Ji!rk o r B ourd 
, .1. r., . ov1,:u~·r n1a-YJ', 
t'l1 ·rk Honr• I ot i 'uUuly l ' •IIH1UIUl01t11rt, 01 
1·t"11l11 cuuno· t 'lnr_tt:, a 
\11 \ ll"l ~TR \ T IO~ l ' I T \ 'T IO • 
111 t 'o 11rt ut 1111- ,•omlll' Jmhrr. Rtnff' or 
1·1llrlll11 tltu•1•,1lt1 1'01111 ~ I•: l itle ot ,Jm•1 
\lht•rt ThOIIUUI! , Hy lht• J111 I p o t 811 h l 
f'ourt : 
Wh1·r1 ·1I n, ,111:, 'l'hllll\A»ol h:llil 111111llt•1 l tn 
thut t nun Cu1• l.f"lh rL o f -\1h11!nhtt'•ilnu 
1111 tht' 1•,,cf1H1• of ,tori AI\IPrl 't' hOIIIAI, tit' 
1·+•111111Pt l , 11111• ot aut,l ('11unt1 ur 0 B<'t"I0 111 : 
' l'li1'Mtfi 11r,. lh1•1o ·tur,, tn rhe II IHI n1llun11 
l,ih nll 11111 1 11111)(\llttr tnt' 1..lndrtld ond rr1•1 I 
lf11r• or 11111111 th •1•t•n8Nl til b e nnd f\O[M'nr lu-
rnrt~ thltt \ 'uurt nn o r bl'fort' tho l :.!t h 1111, 
1'l ~!:~~n:•tt'!y -~11 !-~·. t:>'1.\lh1!11~r~1,!t11~hJ~fllJ:!'; 
t1•r11 of \ 1l111l11h1tr11tt.rn on ol(J e1Fu1~: olh 
1•r\\ 11111 1 lw ,nnw wlll b i;crn nt r1 I tl o 11t1ld 
lh•lllll 1'hom,u nr- to omc othl'r tit 1wuo11 
ur\\t\'i~l4!~'~ 'niv m,1110 "" l1 onnty .lrn lg,, 1h,, ronnty ntor tto hl 1h11 tb t? ~th 11 11' 
""••tlh•mh,_r, ,t a1., 1!1:!1iY, ~,,unly Jt11III::' · .. 
(~1•1\l.) :t "' 
lPm ou•l prt' t•ulluar u.:,:P t lun:-1 thnl 
Jln. lhly , Ill n~-,~t )Cr. 11,11,·luu11 h• 
rt'nthlm:: n <'OIIC'lu~ton II to a ru111re 
Jlolli'y ror gon' rnln jt t 1u 1 mn1111f1u•t11r<' 
u11d fliio1 t rlh11l1nl\ n f l1·t• 111 thh• ~t1\l1•. 
t',111111r t 'mnmlk~l1111tir J. :\ . M«• ' PIi l 
.. r Brc,· i, 111 1·01111ty "' lg11~tl h IH nfrl rt' 
11 ~hurt whlh • OK<•. •J. {' .. Jc•hn 011 of 
c•o«1<U1 llnfl IK 1«'<'1t n 1•polntf'tl hy nnvt1 1·11,1r 
('till " to !he \'IH'l\tl''·"°· Mr, ,l nllnHOII hn ij 
ht1t·11 n :zr11<.·t·1· In t'ocuA. nhout fllt'""ll 
lf 'I H,.. , ,•1 11d w.- n ·,•il "''••rn l y ar nM a 
!, 11 I 11•1•i! t'1 1• 
I t;~nr t T IO, ,oil. \IH; l 'T , I) 11\r T JI O"i 
( •; 01 \.. {Ol "iTV (OU\U i'-"'10,: 
EH~ l'i t,; 11 1'. \t, I UUI. 
I \\ lwr1·11i1 It n11111·i1r11 tu lit• tor lilt' h1••l 11tt•rMth1 of O•w1-,;Ju , ·nun, y 1:111•1 i,( h 
dll:,w;,_, ! l1crr t U; .. i 1otu ll, ,1 J1., ...... ,.t, ~,._ 
,·nlh•1 I nui l h••lil undt1r outllorhy or •nil 111 
c•um 11lln 111•11 wlt h I ti,• trcn hilon11 or Ht1<·tlo1 
i'ir0f,• 1~:1:r~1:j1,e~,Yi'1t?('::r .. ~ :! ~,•:.r ~ou r, •~!(~l:tt'i~:: 
Lh«• :iUH'k H1111ltt1ry Honrd Ullll to Prt 
ll' rlbe J l • Mt:!1nlH•rt hl11 , P o1wr1 011 11 Hu lh•H, b' lx thP ('ullll)f' II IUtli ,n tor {11 0 H1•r1fp, 
ot Jl1 M<'m t)('n, •o \'ul In l't1thl Hourt.1 th,· 
Aulhorltv to l'ro, li l ,1 fnr Lh(' J ► ren:ullou 
~ 1•11!1r-1~• 11 lci11, 111111 Control ot Uuu.,:r"""'Ji 
C1.Hu1.uu11 ku hl r, t. 'n11l11Jl'Mt1 • tur l~t1uu11, ;.,11 , 
Ot.ber UIIH'U l!lt-'ll or t 'u lll C", Jl u,.c11, R111 l ()tlwr-
Ooine LI i" Anhunlil, I nd. to N1tnblh1h M11ln ~.~ ~riJ ~ 11!,:! lf11,1l0t~(!CA9~1~:0 ~1,~!:1~1:~.!~;'t~~t{ 1r,:t·.~ 
~::.'it(r;.::·~ 1rJ 1't~" o1~."8~(l,V1f.o~~ ~\l .e ~~\lt~ll 11' 
' - -~· ,'?""'(,\ ...,,..... • ·•• ii! . '. . ... '--'-' """ ·~ .. 
t;~\1,~:1~·1 'Ft•:;~l~1"c~~ 'lt~11 , ~,0 ~~ 1•~:'''11~C ttJr~1'i1t 
l1·nt lon nml Jl nJt ( ' lwln,1, on,; I() J)r1HhJ 1• 
for t111--. A Jl J)o lntu1sut or n ~tflte Vtlll•rtno 
rlnn 110(1 tJlher J, eul~ uucl gllll>h> y(lij of 
~ttl< I U uu rtl un,t 1'' x tbe l'Uw1.•rH 1.'hf'reot 
u1u.l to l' rt•tac rlbc J 111nl1hm<'nt f o r Vlo la.• 
Ihm • or lblw Af't 11 1111 ot lbt, Hull'lt 011 
H1.•g 1 IRtlnmt of Sni t! l:JQRrd , tllHI to Ma.k.4' 
!l~!1t t;:t•.~~~~f 111~.~,r~111,i1~1l~Ojf~c[ •~•rc ,: ~~·,~~:!~d 
,Ju11 0 O, J UL7) : 
'J'o t>11ulil1• 11 111fiJo'l'll)t o r the ,1 11Rltt1.-1 
t 11t•4'l0rit ,·o t Ing In tm i.l l'IN•llo u tu declare 
1lirmH1~h "" In rn,·or o r or og11ln11. coiuput 
a,nr,)1 ,·01 1111 ill 1111ll1K In n tl Jlrei• l11<•1,, ot ■Altl 
t'1H111 t ,r . 111111 Jll'lrl' 1111111 1.wenty -tlve per 
C'1•11 t 41 f t ht• r ,;...- ls l€'red l ' lllt'tll of 01ceoh, 
t 'uuurv \\h•> w pr1"' qunllflr•I II) voLo at th e 
111 ,t J,C't•lll'rUJ fll t-' t ' I Ion htl\'e i11IJl'l1P1I una pre 
l'!t't1rt-1( to lhh1 honrd a r>elltl fln t or th 
t•nlllnJ( nnrl h o l1ll11g oC n n rleC'tlun t or th • 
s11lt l uurpu8(1; now, tLeretnrl•, be tt 
mi'!~~.!~~~~ !'l J!•;::.,.N:nD~u~~1Counly Com 
I. 'lhut nu elt'>f'llou 18 b(l r i.1hy called lln ,l 
1'hUII h r belt.I tor Buhl lllltJlOlt.' , necordln 
•v t lH' Iowa go,·M•nlng .ii;e,wr11I fllc<" tlon1 , on 
tlto 5th ,lay uf NO\l'lll ber, A. U, l0lft. 
:.!, ' l'hnt I IH' h " '' £'1f'<'l111n •hn ll be belt! 
In nch election dl■trlct b1 O■ceola ~' 
Ht lbe vollln i.r J>lu1·e1 used Ht Lba )oat &CD 
1•r11l fll~t· 1lo11, cturtnJC tho buun 1 ·re1crlbe11 f:::, \1;:r11!11\\t\'~" tit 11,~/:ic~\~~~{o:01h:.\1 b1!! 8tt,~ 
11trltt t•o1J1vlln11,·r with the Jaw aovern l D:.." 
lht, ho !.11111(' or HIH' h clecllo118, 
:,. 'rho bullot ,i Hhllll he urlnted ond U■ell 
In Muhl <'lt'Cllun tJl11lrl<'l1 ut such clectlo11 
W11e w,~!i:~~1,'h!:J,!0~1\ ~~~A!1~~N.J~~•t·dr1!\1~1~ltl• • 
t 'n tth•." 11nd t.111 nno tlw r llue, noxf below 
Mltl wor11t,. 1hrr11 &hull bo orluted tb ,• 
w11r•lt ''Ahttlm1I Uw t 'umpu laory 1llppl11 
ut 1·11111 ,•"; nntl t ho t 1 tol,•rtfl rll votlu,: I 
111hl pli•rtlu 11 who d<'1lrc lo voto lo fftvoro 
ron11HIIMory <11J) Jt1Dlf of tAtlle Sn IAld tf'l1 
~~~~tl 11i"~r1~~~.'r 11:11rc~,~::~~, •. ,::i1 t::1o111:m~ 
~I~,~~~~: ,.}:~1;,1~111~, ~~'11, '::;!~lY~~ ~ii tt1f1:~ 
tu \ 'Ul(I ngnln&t lhf> C'Olll lHlllOtY dtpplntt (Jf 
rJ11tle 111 !'111.1 t, •rrlt,,ry ot o,ceoJn Cnun, 
lu,11 11111rk n 1•riuo1 ,1111rk Sn front ot the 
w11rtl" ' ',\ Knlmo tilt• • ·u wpul1ory Dlopln 1-:-
11f l'nlll1•.'' , 
I ~:1111 , ·o t ('IIJ Hh,dl 1,0 ro nnt ed, rl'turned . 
~11S! 11:::::: ·,1:tl:1h1:111°1~)11?~~-~r~~~~u m~ko l~;l ge",'~ 
tlt .v II atlilf'lllt'III or l hw f C'IUlt of 181d olee• 
1l1H1, ,, hlc•h 11llall lu• kep L on fllo I\UlOllJ." 
ll lfl 11111111•• r,,1•11nlJo1 ut OLiircc,1n ~ounty, ft ll 11 
.• 1'"1':0' th1•11•11r 111h_;ill he Cf'rtltlNl to lbu 
"' 1 111 L h•· :-.! ·\: ~ ·1 nllary Uoorcl, 
:'i ,\ _ 1 u\l'.\ uf 1n 1 .. 1•1•1olullo n tbnlt ba pub-
lf,.11••11 ttni·t• P:lt'b ,,·••P k t n r f ou r <'i>n ■uu lh•• 
w 1 t•k<t 11rl11r to i-nld e lf'<'l lon ill tho ~ 
<'lot11 I 'l'rlbun nn, I tho Klw1tmm~ Volh, 
0 111.t• tlt '1', t\lHI u l'O IIY tlierN,t abRll lrn 111 11" 
t•t l nl th1• p11lllt1j,C plnre lnt1t Utletl 01 ll 0 011• 
In~ plnr,• IJ1 1·11,·b l•lcrll11n cll1trl('t or lh t• 
1•u11u1 y 11•11 1,, .. " I hnn thlrt ~ .~R)'II hff1H1• 
1h•• ,1111., n ,,u 11,, r1•1n 1or 1111,u ,11 • •""u uu 
1•l l'dl1111 ~·It 
O ICU Flt l'll ll l ' l lJL.U.' \ TtO, . 
1 11 c•tr1·ult ruurt t-;;;-;;r !--t•\•f'n lh Juilltlal 
t '\r,·1111 ut I hP ~tntt1 ot .a,~1orh.l n ht antl 
for O r1•ola ("oUUIV, tl"lorh.ltl , In f'h1ln 
.... r _v 1).1111 .. 1 u . \\'nJ111,-r n111 I A1h••• I 
W i1~·1u•r. ll11"'l :~1111I ftllfl Wi tt•, 'f• '\II J'rr 
M••II~ t 'l11l 111l11,: 111f1•r1·.il 111 thn l • .1u1IH 1: 
~!~~-11 ~.'-~:1 1·-~11:.:1;n1,\\1,.:,•:.a ,i~t ·~1~.\~.t'~~fl·;,· n:: 
1·PUJi111•tl, ,,r Otlh. rW l t'. tJuhL 'l.'llh'. Ur 
d1 r r,11· P11hlknll1111. 
'1'11 ,\II 111•11101\JI ('lfdltllllK lntn111t In lho 
1 ,,_ 14 ll1 •r lnnrrt,r Jle11<'rlh1•d llml<'r S11h 11 
\\' H , 1,-, 1t1·r 111 •1•1•:1",.,1 or Otllerwlsf'I: 
,./\Ii~;, l<'::~r 11\!:,•:1 uq,\~:~';,..~ r::rll~~ r8i1,1,\~ 1:~:~~ 
4) 1rn rrn ,, f thl' Htrn lhW<' t Qunrtt•r or 1-tt•<'tlon 
,11111 1Ul tu Town1bli1 1'won ty Fl rP t:!"•I 
~nlllh 11f 111\ll l,l'l .. 1' wrnly - t\lnf' 1:.'0) 1-;uL or 
1111, T.all,,h:t R•'i' ~li•rlt ll Bn. f'l:~11 1 lnn th l)·lu ir In n ,·1•11l1t ◄ 'ouuty, F'lorllln . 
' ,111 11r1' hf'rf'hV l'UIIJhl 111H1rc] t ,1 u,. sn,I 
u1,1w11r In 1hr, nho,·1• C,111rl tn th• 1 nl)o ,·P 
r•:, ,, .... •l tl 1 h1' :!11 ,1 ., \' 11r u r,•111I Hr, .. , . l). 
1·11 .. 
' \\ ·1t11., ,. th1• Jl on•1rRhli• ,lnm•·"' \\" r11 r .. 
J.11111, n J111lJt t" nt th<- 11h•l\·n (',1ur t 111111 lll'f' 
ni1111,,. :1 ('I Prk t 1w-1•11f. nn1 I lhl' 1tt•11 l ,,t 1n l11 
<'1111rl, ut J{t1 h11tnl't\ f"l orl1ln, lhlt lb11t -1111 
,1:1y 1,t ~•·11t1-111111•.~· , ,: ::,, 1~\'t'~·rnci :·r, 
1·tt'rk C'l r ·tit ·1-.,11r1, n ,·r,111 t"u111r,r. 
I •\rllln 
l··1'11h 1•011rl . .:, ;11 \ 
Jil li ~Tn"I 1' ,; 11111 1:TT. 
, · ,1111"1· 1 r .r 1'111111,.!J~111..!.:!,"'· 
(RflA l,l 
M ·◄ t . 
" 0 1'1 C.E Ot-' S IIJ) l lt-' lt" ' :-1 Fl. \l , fi/ , 
•I I.I. 
'AGE EIGll'J' 
~(JGAR QuE~ ,-iON~ 
AND ANSWERS 
1 , n. I ,1•l1l.-t 1, It ti l "1101\ 
ml11 trat 11·· t lffh • 
Ullll~l·lll·~i1 1 \\" ('flll ,1r-::-;1r £,,r h411u .: l ;\la 
11h,~ 111• uhtnl111•d':' ' n., op11l,\ Inc; ln th,• 
t"t•t!t•ru! ·,,ml .\,h h1J ... t1nt1>r tif ~-~ rnr 
1• , ••• .. 1. r I , ... 1 •• i •• , .._~•tr ,. 1"'11 H \" 1 •~;;nit;•. •;·tll'l::a~t .. "'Hl\l"'t ~!J , -. i ~tll·tl ,:~ 
ft,•r,011, \\bi ,,; ... 11 , ut,1..-iu ..,i..,11 f.,, 
1·u1111l•1L". 'l'IH· ... ,• 1't'l'l1 :<.1t1·-. ,1r,· lit l 1P 
11 f!U'tl cl to 1 h11 I-' ,I rnl l 110\I ,\ tl111i11-
,..lt .. 1lo1-- ,11 ti., ~ ll .. hy th<' h·:tl1·, 
,\ 1111 , 11 tt 4' u ru 'l'hn 1 1h, k l 
(•pl nil , 111111m: r q11~o;lfluu-.r. 
t \\.t '" :--:11 ,II' I or (• nnln .. J 
~'C?-'("?'~~•CN:71'.:.l'-t:'!·---:-rs"-· A£ ou~·suan 
·'ITH Tr{· AltlES 
Brit'::h Get T·.vo Poun s a Month. 
French P.:"r;,' and H If, 
ltnl:. nJ tnJ Pound. 
ru:rmFUL. 
of Cwcotcnl~g 
Pur~o• a. 
'1, I I 
1 ru h 
• h 
or tl ht11 1 
• 11 , ntl 10,t ) 1111 st0~,r rntl n 
•• , l\l I poun r r • ()11th ,,, I" IWI )I\ 
Jn I IM~ l.,tl ,J rnt!n11 t u 1 , ► 1ll1tl a111I n 
h t n11 tl t11 I tnl,:\ It I~ 111u• , .. nwd 'l. 
uwuth .• \tul tl,o prh"' In t1llletl c·nm, 
1rJ ~ nre from t ,,, tu tlirt•o 11,m ~ t\ 
l:lth n In . 1 erl<'lt , 
1r you ~\• tn ,, liutPI In 1~11,.!11111 1 or 
1 r 1n1 tlwi,.tl 11:l.)!4 um1 oril •r t,·n or 
t•on·1 •~ th ,\ ~n t• nh"' lutd) no sug,lr 
\\ltll It. If .)'U\l \\OOl 111111-,ur )OU mu: 1 
llrlnl! II with ~·uu. 
ln l.ni:lootl IL I. llilO"Uhlt, 10 It P 
<'nt- en1 n1h or an oun('t.' of NUJlAr In 
thr 11re11arn!lo11 ot en\'11 lunrheon. In 
J;~ro.oro mnu,\- Jlf' r ~in ,·nrrr llttl a 
d1nrlne tablota Ahout with lh m tor 
use lo hotel nnd In 1:ni:l"'1d rich and 
poor mu t take their urnr with the111 
tr thl':1,· ·w l~h to hnv@: l " eetro l'tl h ·u 
whlle , I II lug fr1,,nu 
Hofor 111,  wnr sturte1l Franre hail 
026,000 arre rlcvoted to 101:a r 1)roduc-
tJon . By 1017 the ~· renrlt ~u11ar arr<'-
01e had de •rea,ed to 160.000 acres. 
'.ft'Jay e renr wu.u or "'oman with a 
~u, nr <"Ord lu1 no n ur11nc whflt~vrr 
that be or sh~ will be 11ble LO a••tun ll 
huy c:cuaflr • 'ro buy It, on@ rnmu ftrHt 
Ond It. 
ai ;ns. 
moked Meat . 
:rca 11 Ch<.csc. 
Whit • Hon ·c Cofft•,·. 
Churn ,olcl. 
Cr i llWry Btttt{1r. 
l'urc le Huth r. 
Purr. 1\p, e Vinegar. 
tl\eru 
Pure anti ... 
::: Comp und Lord. ~: 
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Business Getters 
LITTLE ADS THAT PAY BIG 
Cl •·ft'lc tJ arlv 
t yp<, c ,unt a f w 
1'10 a /v .. rtl 01 
rtfr.~na t, t rive cont$ ,, r lfnc ( lgflt />OfM t 
r <lo o 11,r fln o). Paynblo nr •anco, 
n( ~ Ill;.; oltnr 10d tor I .s nt:,, 
' • 
...... --~. I\,, \ 
I OK , \l ,t-: 11,•h.11111 h:1r,,. d1l1lw11. 
1111t1 l"ll"ll \\l H• rr.v plun1 Nt• .I, ,,. 
lt.\:,.1,1:,. , ll~I:,. '1 11•<-11.-1111-.•lt 111 !1 If 
:\L\\ II \11 ,HO.\U-mu: \ Gt: i:ook .... 
'l'hc 1"1lll 1 ,11Hl-111l11•ng1. ► l~tuh"' IHl 11.t. p m 
on . ult• h,t' the gon rnnn 111 t·o~t t·~:.! 1n 
r,11· 1.IHHI 111lh•• unol 111.~'I) t,,r ~IHI 11111 • .. 
'l'l ••• -.1 ' l)rln·"t lol'ltllli• h4.lt,1 r 1\il1•11111l ,.u r, 
11ml wur tu ._·:o tm 1.000 mlh uw l 
1M•1· c·tnl, o r :.!.lO, :ultl1•1l 1ur \Har 111, 
'!"t•, .. :.~:.- :.!~· .. :•: .... ~ !:: :-?.:- ::~·-.·. :::!!~ 
il~•• f 1,111,-. n,·,•r t lt-~t·l. l llll\l ut to11 
\ ,.,, J11, ~ ''· Tl!f t 1o;1 "'t t'll l'' (tp, ttt :11 htlU 
, Hin. 1 f ,u,h llJ: p.-11· UIIM \\lln ll/1\"I \ I 
1• 111d1 ~·o 11100 •> I 1 \'nl h~· 1111) 111,: 
, Ill 111 ratlu,: ,. I hu 11 1 I, ""' 
11"1.t 11 11·11 ,t1 11 1., 111u~ pn _, thch f111 ,~ 
ht.,•11~ tu 1·11111 111111 r \\Ith ,•uup\1ll tun 
11( 1lwl r 111IJ ◄ •:u:,1 h11uh ,l i,ill •111 t, il • 
\ Ullllli!" l' U\t I' t h• 111lh·11 • i ui k t ti , 1 
lll ld•·r IU I\HI tt 11 11"1•1 . II I~ 1111td1111' 
t' n, .. 1 lio\\l1 \t•I' , lir t r.,k rn l l"U Hl•ii1il 
111 ridul llt(II lnl\t;h•1 l '\1' 1! 111:-t t'llll 
JJl.'11 J'11r tli-J.. ,• 114 nt ft1 ~,•t 11frt1 •• ,.. lM. •(nr 
111,lHlll1.,_ iiuTu. 
' u) 11t ,._ 
CCUP'l 10 
du and abl 
on b 
'r 
) 111 1 
I • 
(Ill HI IIILI , I llt'.m( \I. (f)., 
l\t'Rnn•unt, 1 t•,u -,, 
ll"'t 'II "'"'" ill IHI I IJ{ fur t -,1 , .. , .. 1111~&.:-lt::1• 
' l ' ht- h u11k.-,; ll;il\" It w .. 11,I. 1110, 111 lln\"lu~ 
hn,:1,t r•.;.•• , m ·, h~·cl. 
\ 111tlP1t JH' linok 11111~ h~• 11 ii 1,11 ·1111 
1,to\Pr11mt•t1f • 1·n111rnllt·d ruli r,11HI III th,• 
l ' 1d1t ·tl ~111, , . .,. 
lht1• llr11l ,\1h Ir.- lo lJolurl t,. 
~h•t11rl11u "Ith II nilll'ond rnou rt"' 
f' (; lll • , l 11u!l1••\ It•• MIW,•t* .. ,, 1,1 It 
lnllll 1ir11 1• \\ht •tl 11,• R\\ n r-1111r, ,Hf 
,·ro~l11g ul11 1t111 
I 1l1rnu:l11 h rn1i11 r t!tr1ur,..,, thul h 
t- f1u11hl I t111\\ "lu•u t111t11 Wt·r, 1 du n 
ull , r 1111:11 : u I H .. h, ·tl hint nhvllf It , 
11 1• :IU'- \\t•r1·d 
11 I 11h,11\ 1 r,1111 1 hu u t u , t·•,,. 
\\ l1t·11 ~nit 111nw 111 n rnlhnu 
r,•m·•·Utl,('l" 1h l , Hild 11,t fl ◄ 
,-.,rdl11tl~· I t t'\Pt",,l,mh \01111 1 tl1> tlu 
urn I lllnv, 1 fll'r11 "1111111 II 1111 t1111re: 
Moclok11 ls,"- 11 .. 1 .. ,- c·11, (l'l.1) 11 1 
nl , I. 
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